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Sí, pero nosotros no he- | 
0S estado nunca en ia Lar- | 
*\ cumpliendo condena por | 
e tafa. ni hemos desertado j 
' ás de la bandera jurada, f 
Lsentándonos a indulto por i 
bardía o por traición, co- f 






Mo decimos esto para de-
fendernos ante el público de 
| de los ataques grose-
I roS y'calumniosos que se nos 
í dirigen. Aquí ya todos nos 
| conocemos. Lo deamos para 
| que en Washington sepan 
! quiénes son los que con mu-
¡ rha necesidad piden la su-




vera y ob 
pasajero, i 
el "Cristlal 
! «lirige t | 
i p e ñ o de ¡ 
c ano qne | 
s e g u i r á 
A S U N T O S 
D E L D I A 
El Imparcial, tomándola de da-
tos expuestos en el Senado por el 
señor Maza y Artola, publica una 
curiosa estadística: la de las cifras 
de los sucesivos presupuestos de 
stos de la República a partir del 
" D I A R I O " 
New Y o r k . 
C o s a s r a r a s . 
Miss Fairfax tiene su tribuna en 
las páginas del "Journal." Sus ar-
tículos nunca exceden de quinientas 
palabras y siempre versan sobre con-
sultas que le hacen las mujeres. No 
só si sus consejos serán aceptados 
ciegamente. Quizás sí. Con lo cual 
hí>rá un favor a las "girls" que plan-
tean áridos problemas algo difíciles 
de resolver. 
Tengo para mí que la Fairfax no 
pasa de los treinta abriles. Probable 
es que no haya perdido aún sus en-
cantos, y capi puede darse por se-
guro que algún cortejador elegante 
inspira sus crónicas. Hasta las mu 
ctachas rebeldes, que no se avienen 
con el varón por cuestión de "bussi-
nes", le mandan esquelitas perfuma-
das donde se traslucen disgustos pro-
fundos. 
—Mi señor no me amaba. 
—Yo me he divorciado de mi se-
fior. 
El asunto debiera plantearse en 
estos términos: "MJ marido era muy 
amable y cariñoso; pero esto no bas-
taba para hacerme feliz. Yo necesi-
to dinero y él gana un sueldo mez-
quino. No es hombre de negocios." 
"La Lucha"—que trata de pre-
sentarnos como anticubanos—es-
cribía cuando era el órgano ofi-
cioso del General Weyler, (a quien 
nosotros tanto combatimos), des-
pués de dar cuenta, con mucho en-
tusiasmo, de la manifestación or-
ganizada el 6 de octubre de 1897, 
en honor del Marqués de Tene-
rlte : 
aEl General Woyler puede estar 
^satisfeí.ho del acto realizado ayer 
**no sólo por la clase que lo hizo, 
"sino por la sigTiificación modesta 
«de las personas que la iniciaron. 
**Bajo el punto de Tlsta del sen-
Cimiento español, la manifestn-
"clon fué grandiosa y la más uná-
"nime que se ha hecho en la Ha-
bana y en plena luz del día, per-
eque parece que los que realiza-
«ban el acto público de ayer no 
"querían que se dcítfiínirasen los 
hechos y se les diora ni quitara la 
«verdadera importancia y sii?ni-
«ficación que tenía. 
**Bajo el punto de vista del se-
«paratismo ya es otra cosa; tenía 
«también importancia, v grande. 
"porque determinaba la aproba-
c ión de una política de guerra 
«que no es por cierto la que a 
«los separatistas con v¡«Míe." 
«(Si eso no es llamar separatista 
ual DIARIO, que Tenga Dios y lo 
"rea.) («La Lucha''). 
Como se ve, el cubanfsirao dia-
rio "La Lucha", que hoy adminis-
tra un presentado de la Revolu-
ción libertadora, abogaba en aque-
lla época por los métodos de gue-
rra quo hicieron famoso al gene-
ral Weyler. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
(PASA A LA OCHO.) 
NPAxo.fr 
tad de piJIaño económico de 1904-1905. 
I Alcanzó este a $15.000.000. Fué_e»| 
Presupuesto del económico Don 
M u y a g r a d e c i d o . 
):>i 
y alquile l 
Nuestro Director sigue recibien-
do cartas de pésame en gran nú-
mero. 
En la imposibilidad de contes-
70.! tarlas, da las gracias a todos por 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
La victoria do Lloyd Georgo on la Cámara inglesa 
ha sido ruidosa y merecida 
m EL FOJÍDO DE LA DISCUSION PALPITABA LA PROTESTA DE LOS MILITARES DE OFICINA 
CONTRA EL PODER CITIL. PITT, BL JOYEN, WASHINGTON T LINCOLN HAN SIDO MAS CALUMNIADOS 
QUE EL PRIMER MINISTRO INGLES. 
na 
)S. 
> E L A U 
D I A R I O K 
i l de 
aquí 
nago 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o 
LA TICTIMA SE HALLA EN GRATI-
SIMO ESTADO, NO HABIENDO 
PODIDO DECLARAR, UN INFOR-












que pudo ahorrar así 28.000.000 (este medio 
e pesos. El de 1906-1907 fué de pe-
k 21.720.396.05; el de 1907-8. 
resupuesto de Mi. Magoon, 25 mi-
ones 898.761.87; el 1909 a 10, 
il.070.415,63; el del 10 al 11, pesos 
50.996.599.79 — bajó un poco por 
a oposición — el del 12 al 13. 
)33.974.147.02—este fué el presupucs-
0 de la máxima furia conservadora— nnmn „ loc, „„„„„ ^ ^„«„„„ 
, . . . _ Como a las nueve ae la mañana de 
1 del 14 al 15—primer presupuesto \ hoy ocurrid un lamentable accidento el general Menocal—llegó a 40 mi-, en la calle Desamparados, tramo com-prendido entre las de Damas y Cu-ba, a causa del que resultó un hom-bre gravemente lesionado. Nómbrase éste Jenaro Ramos, de 50 años de edad próximamente, ba -rrendero de la "Havana Central" y vecino de Manila 50. En el expresado lugar fué alcanza-do por la cuña particular número 1070 que era manejada por el chauffeur Juan de Dios Enrique Mestre, y per-tenece a los señores Rey y Cía., de San Ignacio 82. Trasladado Ramos a la casa de so-corros del primer distrito, se consti-tuyó en aquel lugar el sargento Díaz, de la segunda, estación de policía pa-ra levantar acta del suceso. El infeliz barrendero quedó en tan deplorable estado que no pudo pres-tar dealaración y fué acto seguido trasladado al hospital "Calixto Gar-cía." El experto señor MasvldaJ ha ren« dido un detallado informe al juzgado Instructor relatando el caso, según los testigos presenciales, que acusan al chauffeur de imprudencia por ex-ceso de velocidad. 
Iones 262.905.09; en os dos años s  
uienUs rigió el mismo presupuesto; 
n 1917-18—presupuesto reeleccionis-
a-la cifra fué 44.153.201.66 y el que 
fe propone actualmente, sin contar las 
sdiciones a que hemos hecho referen-
cia, es de 61.213.878.98. 
Además de curiosa, la estadísti-
ca es sugestiva. 
Sugiere, en efecto, la idea de 
pue por ese camino la República 
p por un camino distinto al de 
P salvación; seamos francos di-
C!endo sin atenuaciones nuestro 
pensamiento: va por el camino 
Precisamente opuesto. 
¡Con tal de que llegado el mo-
jante del peligro inmediato, que 
Ja de llegar, la velocidad adquiri-
da y progresivamente acelerada 
J0 haga imposible la parada en 
nrme! 
Mas, aun en ese supuesto 
¡dantos quebrantos y hasta de-
.^tres representará la violenta 
f i s i ó n dada al motor 
"ectuar el movimiento de retro ceso! 
La Velada de Labra 
» * * 
adiciones a que hace refe-
ei*ia El Impares y que no figu-
an nmguno de los capítulos de 
W 1 T ™ 0 Presupuesto. 
naf, Ú1QZ mi"ones de pesos desti-
ñL?!i a Préstamos a las Compa-
Dar, fe.rrocar"H tres millones 
" ^ ^ ^ de del < ollcla'la implantación 
etc r ^ 1 0 , obligatorio, 
en el 1 U1'do y lo no inck>ído 
Hoy se celebra en el • Casino Espa-
,ñol" la Velada necrológica en dedica-
Para | ción a la memoria del ilustre don Ra-
in el María de Labra, recientemente 
fallecido. 
Pronunciarán discursos los señnr, s 
don Manuel Fernández Guevara, don 
Juan Gualberto Gómez y don Secundi-
no Baños. 
Concurrirán el señar Presidente de. 
la República, Secretario del despacho 
Alcalde Municipal, presidentes de las 
Cámaras, Vicepresidente de la Repú-
blica, Cuerpo Diplomático hispano-
americano, Gobernador provincial, pre-
sidente del Supremo y otras altas per-
sonalidades. 
La Banda Municipal habrá de situar-
ee en el vestíbulo del edificio. 
Promete ser un acto tan solemne 
como grandioso. 
Mr. Herbert Asquith tenía ayer "el 
Santo de espalda*' al terciar en el con-
flicto que se quería producir a Mi*. 
Lloyd George con motivo de las acu-
saciones que el General Maurice ha-
bía lanzado contra el Primer Minis-
tro con palabras tan gruesas, como el 
decir que el jefe del Gobierno britá-
nico había engañado, a sabiendas, en 
cuanto a detalles militares, al público 
inglés. 
Fué derrotado ruidosamente As-
quith por Lloyd George; y por fuerza 
eso tenía que suceder. 
Narremos en breves palabras loj 
antecedentes del caso. Tanto el co-
ronel House, amigo y consejero del 
Presidente Wils<">n. como el General 
Bllss miembro del Consejo Supremo 
de la guerra de Versalles que repre-
senta en él a Norte-América, querían 
unificar el mando de las tropas alia-
das porque como contó un día Lloyd 
George en la Cámara, decía el Kaiser 
que la derrota de loa aliados era cier-
ta en no lejana fecha porque no te-
man un jefe único. Por influencia y 
consejo de Mr. Wilson. se creó ese 
Consejo Supremo de la Guerra de Ver-
salles que quitaba la competencia en 
materia de movimientos militares, en 
la lucha activa, al Jefe del Estado 
Mayor del Ejército inglés. General 
Robertson, que había sucedido en ese 
cargo a Lord Kitchener, desde el día 
siguiente de la muerte trágica de este 
Creyó Robertaon que se le mermaban 
facultades y presentó la renuncia de 
la Jefatura del Estado Mayor, que le 
fué aceptada en el acto, por Lloyd 
George. Todos los adheridos a las 
prebendas fáciles de esas oficinas 
militares, se disgustaron y fué eco de 
sus contenidas protestas el Coronel 
BABOX MELNEB, MUTISTRO d e LA GUERRA D E INGLATERRA 
Petain en esfuerzos heroicos que se i róico en la resistencia, se pregunta vieron premiados en Montdidier pa 
rando en seco a los alemanes. 
Ya no había que vacilar: era preci 
ba, ¿pero, dónde está el general pru-
siano Bücher que debía haber llegado 
desde hace cuatro horas." Blücher ha-so nombrar en el acto un Comandan- bía sido detenido esas horas, que le 
te en jefe de todas las tropas inglesas, | parecían a Wellington siglos, por el 
francesas y portuguesas que había en i mal tiempo; y el gran -íoneral inglés 
tierra de Francia y se nombró al exi- seguía diciéndose ¿dónde estará Blü-
mio estratégico, general Fernando j cher ?, hasta que llegó y vencieron a 
Foch. Reprocho general produjo en i Napoleón. 
loa oficinistas militares Ingleses que ¡ Volvió a Londres el. general Man-
tuvieron que tascar el freno por lo | rice e iba diciendo a todo el que 
ûe sPresuPUesto da un conjunto 
Maza 1 APr0flma' según el 8eñor 
Pesos ' a cien ^Hones de 
í Í Í ! aPoca de Don Tomás 
J o v e n d e s a p a r e c i d o 
Ante la sección de Expertos de la policía formuló una denuncia en la mañana de hoy el señor Manuel Fer-nández y Fernández, dueño y vecino del hotel sito en Amistad 92. Dice que su encargado y sobrino cia Kn„ T ^ PoneniOS a distan-1 Nicanor Menéndez Fernández de 20 i ,unesta del irkal A» . 'Ur lafios de edad, no ha regresado a la PreconiL? de/fePU,bhca c^a desde el'domingo pasado en que Com« ; T ^ Q O Por Martí. &ali6 por última vez, por lo que tem^ err̂  tambien desde ^ n n ^ le hubiera ocurrido alguna desgracia. S a n i o s a A f i ent0nCf Se dló cuenta al juzgado instructor otra fnvw. i , esentendernos de de la segunda sección, 
Al D ^ rd i a l . 
lei»t,tud P;0 nos í b a m o s con 
^ W e i f r OCediendo sin dejar 
con el propósito de no perderlos 
de vista; pero luego, para acelerar 
la marcha, les volvimos resuelta-
mente la espalda. 
GENERAL INGLES FRIEBERICII MAURICE QUE HA ACUSADO A LOYD GEORGE DE DAR DATOS FALSOS SOBRE LA GUEKlfA. AL PARLAMENTO. 
Repington, redactor militar del "Ti-mes" de Londres, que, al acogerlas, en sus artículos fui separado de la redacción por el propietario de ese gran periódico. Lor Northchffe que todavía entonces e&taba a partir un pifión con Lloyd Goorge. Fuese Re-pmgton al "Daily News" a escribir sondas galeradas contra Lloyd Geor-ge, publicando datos reservados de las oficinas de la guerra, suministrados, según se creía entonces, por el Gene-ral Federlck Maurice. Director en las oficinas del Ministerio de la Guerra en Londres, de las opernaciones de guerra. Fué llevado a los tribunales Repington por esa divulgación de se-cretos de guerra, y lo pasaría mal, si el juez civil de la causa no hubiese recibido instrucciones superiores de no pesar mucho en su castigo. Uní multa de unos r - i i pesos fué el que se le señaló. 
Seguía el Presidente Wilson y con c1 Lloyd George en el constante em-peño de nombrr.r un sólo jefe, para todas las fuerzas del frente francos, pero esperaban la ocasión oportuna, cue se presentó cuando los alemanes éa su ofensiva del 21 de Marzo desde Cambray a La Fére, abrieron el In-menso boquete de 25 millas en San Quintín y por él •?€ precipitaron en veloz avance 850,000 teutones. Salvó entonces la falta de conten del gene-ral inglés Gaugh, el general francés 
excelente de la designación, pero que 
trabajaron en las sombras esperando 
la ocasión de criticar sangrientamen-
te al general en jefe. 
Llegó ésta, al parecer, cuando el 16 de Abril y mientras visitaba el general Maurice el cuartel general de Sir Dou-glas Haig, se vió éste acosado y casi acorralado por el General alemán von Armim que se le echaba encima con 180.000 hombres, creyendo, sin duda, que era tarea fácil tomatr el monte Kemmel, rebasarlo y asaltando la se-gunda línea de alturas, lanzarse, sin contienda, hasta los puertos del Ca-nal. Para hacer una tra.se. que dió luego a la Prensa, equiparaba la si-tuación de la batalla en aquel instante, o la de Waterloo, en el momento en que Napoleón atacaba con los Grana-deros de la guardia al Duque de We-llington y éste, acosado, aunque he-
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
OCUPACIONES í Mirante el lento desembarco de los paBajeros se hicieron varias ocupacio-nes, entre ellas cinco revólvers y nume-rosas cartas que algunos traían para en-tregar a mano y que deberfin ser tam-bién censuradas. 
EL CAMBIO DE MONEDAS 
En la Casilla de Pasajeros los ins-pectores de la moneda recaudaron una buena cantidad do dinero en monedas españolas ocuradas a los pasajeros, en-tregándoseles los correspondientes vales para que recojan después b u equivalente en moneda del país, con el acostumbrado descuento. 
encontraba, ¿dónde está Blücher?, es decir, dónde está Foch?, y mientras tanto Foch, el silencioso, desde el día 16 había hecho que los franceses acu-diesen en el momento preciso, con sus reservas, a reforzar a los Ingle-ses, con el resultado que ya se sabe: los alemanes no pudieron desde en-tonces, hace un mes, pasar del Monte Kemmel. 
Atento Lloyd George a conservar a Foch en su prestigio, tanto más, cuan-to que con ello estaba seguro dei com-placer a M. Wilson, del que había partido la designación de ese Gene-ral como Comandante on Jefe, que el título que tiene, por más que le llamemos todos generalísimo, dejó ce-santes a Maurice de su cargo de Di-rector de operaciones militares, y castigándolo "por donde más pesado había" lo mandó al frente francés, a las órdenes del general Foch tan cen-surado por él. 
Al mismo tiempo que esa agitación y disgusto de los jefes militares ofici-nescos de Londres, nació una diver-gencia entre Lord Northcliffe y Lloyd George. 
Grandes amigos, habían recorrido juntos, defendiéndose contra las ase-chanzas y cartas de Lord Landsowne todo el difícil camino de la Jefatura del Partido liberal. 
Pero no hay que engañarse; el fuer-te entre los dos, el nombre genial, no era el Lord, de reciente nombra-miento; era el abogado de Gales. Northcliffe recibió la confidencia de Lloyd George de que era preciso modi-ficar el Ministerio para Jiantener adic-ta a la mayoría y para compensar el desvío que llegaba a ser enemiga do Asquith y era preciso atraerse a los con servad ores trayendo al Ministerio a Austen Chanberlain, hijo del gran imperialista y tarlfista. Se encrespó Northcliffe que estaba disgustado con ese Influyente hombre político y em-pezó a atacar al Gobtemo de Lloyd 
KESI MEN DE LA SITUACION Luí tropas francesas e inglesas al sudoeste de Ipres, habiendo restablecido firmemente la línea atacada el miérco-les, están esperando el siguiente movi-miento agresivo de los alemanea, en su esfuerzo por abrirse paso por detrás de Ipres. Esta última repulsa ha sido la segunda sufrida por los alemanes a lo largo de la línea Voormeze.ele-Locre des-de que se apoderaron de Monte Pemmel; pero son de esperar nuevos intentos del enemigo. 
Están prestando atención los alemanes a la línea británica al norte del Sorame en Picardía, y por primera vez, en el espario de varias semanas, el enemigo ha intentado de nuevo avanzar sus l i -neas al oeste de Albert. En un ataque local contra los ingleses, después de su-frir grandes bajas, los alemanes han -on-quistado 150 yardas de la primera línea inglesa, siendo rechazados en todos los demás puntos. Una operación semejante, de carácter local, fué intentada por el enemigo en Bozincourt, al norte de Al-bert, siendo deshecha por el fue-jo de fusilería y las ametralladoras de los franco-británicos. 
En todo el resto de los frentes de combate de Flandes y del Somme, sola-mente ha funcionado la artillería. En los partes oficiales de París se da cuen-ta de violento fuego en el sector norte de Montditier hasta Hailles. 
Según los últimos informes Indican, el esfuerzo alemán en el norte Iba a ser realizado por grandes contingentes, pero el ataque de la artillería inglesa sobro el oeste y un ataque iniciado por la infantería francesa y el fuego á i ba-rraje en aquel mismo punto carJinal. contuvo a las divisiones enemigas que esieraban secundar el ataque. A esto fué debido que solamente dos divisiones atacaran en un pequeño frente de cinco millas entre Voormezeele y La Olytte. Después de rudo batallar esas tropas ale-, manas no lian iranado nada y han sufri-do grandes pérdidas. 
Rostov sobre el Don, la más impor-tante ciudad en el territorio de los Co-sacos del Don, establecida cerca de la desembocadura de dicho río, ha sido ocu-pada por los alemanes. 
El Primer Ministro Lloyd íreorge y su gobierno han atravesado de lluevo cou felicidad una situación que amena-zaba provocar una crisis y la probable caída del Ministerio. 
El triunfo del Gobierno fué patente en la Cámara de los Comunes ni vptar los miembros de ella por i¿r>;; contra 10(5, que se negaban a aceptar la moción presen-tadfl pos • i rx.íefe del Goblectfp Mr. As-quitíi ivspixio a la -seTCclóh de unu co-misión de cinco miembros para inves-tigar los cargos formulados por el Ge-neral Maurice. El Jefe del Gabinete hi-zo uso de la palabra, negando que él ni ninguno de los ministros hubiese enga-ñado ai público respecto a la situación del ejército inglés, como ha afirmado el I exDirector Jefe de las operaciones mili-tares en el Departamento de la Guerra. UOGATIVAS UNIVERSALES ORDENA-DAS POR EL PAPA Roma, mayo, 10. 
Su Santidad el Papa ha dirigido un me.nsaje especial al clero católico de to-do el orbe para que se diga una misa el 29 de este mes, festividad de San Pedro y San Pablo, en la que se niegue a Dios que "atienda a las necesidades actuales de la sociedad bumana. 
Canciller Von Hertlln» y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Aseguró al profesor americano que el partido de la paz en el Reichstag estaba a punto de adquirir predominio en la opinión alemana y que él deseaba «d-vertirlo al Presidente Wilson para que se aprovechase de esa circunstancia tan favorable para lograr sus propósitos de unr paz justa. 
Alemania estaba pronta, según dijo el Profesor Quiddes. a suscribir una paa ba-snda en los siguientes términos: 
Primero.—Concesión de la antonomfa a Alsacla-Lorena, dentro de los límites del Imperio Alemán, con tal de que los Aliados no abordasen la cuestión de Al-sacia-Lorena en las Conferencias de la Paz. 
Segundo.— Ĵue los tratados firmados en Brest Lltovsk no fuesen discutidos en la nueva Coníterencia de la paz, aunque low Aliados podrían proponer que fuesen revisados y Alemania estuviera dispues-ta a hacer algunas concesiones. 
Tercera.—Que no se baria la guerra a Alemania en el terreno econdmleo una vez terminada la guerra. 
Cuarta.—Que fueran devueltas a Ale-mania sus colonias. Agregió el Profesor Quidde, que la actual ofensiva alemana en Francia tenía por final objetivo el lograr una paz du-radera. 
El Profesor Hleron, dice el correspon-sol del "Daily Mail", después de haber escuchado el alegato pacifista del Pro-fesor bávaro, exclamó: 
—Me admira que usted tenga el des-caro de proponerme que represente el indigno papel de engañar al pueblo ame-ricano con ese galimatías. Lejos '{Le crear esas proposiciones un espíritu de conciliación on los Estados Unidos sim-plemente servirían para reforzar la vo-luntad americana de aplastar la pérfida y nefanda oferta de semejantes proposi-ciones. 
Los Estados Unidos se proponen contl' nnar luchando hasta que el militarismo prusiano y si fuera necesario el astadí prusiano queden privados de poder fSM hacer el mal. importándoles poco p̂M la guerra dure uno o diez afips. 
ACCION PATEBNAL DEL PAPA 
Bomai, mayo, 9. 
La suma de un millón de pesos 
que la Santa Sede ha facilitado al 
«Banco de Crédito Católico Central," 
del Laclo, ha salvado a dicha Insti-
tución económica (en la cual hay 
miles de agricultores depositantes) 
de una bancarrota por los préstarao§ 
hechos a Lucía Cortés, a propietario? 
PASA A LA OCHO 
FRACASO IGNOMINIOSO DE UN EMI-SARIO PACIFISTA: DR. VON HERT-
LING Londres, Mayo, 10. El corresponsal en Suiza del "Daily Mail," refiere en un despacho a dicho periódico, fechado en Annemasse, vmnto de la frontera franco-suiza, como 'raca-só ignominiosamente de una intentiva de enviar proposiciones de paz on nombre de Alemania al Presidente Wilson por medio del Profesor Herou, ciudadano americano, residente en Suiza, a quien el corresponsal califica de amigo perso-nal del Presidente de los Estados Uni-dos. 
Bl Gobierno alemán, según el relato del corresponsal, trató de que e u s ofre-cimientos de paz fueran enviados a la Casa Blanca por medio del Profesor He-ron, a quien visitó el 19 de abril el Pro-fesor Quidde, de la Universidad de Mu-nich, amigo íntimo del Canciller impe-rial Conde Von Hertllng, a quien acom-pañaba un conocido pacifista holandés, el doctor Jong Van Beek. 
Manifestó el Profesor Quidde a su co-lega americano, que había ido a prepa-rar el camino para llegar a una paz de conciliación, dando a entender al Pro-fesor Heron que hablaba en nombre del 
Bf, Mirman, prefecto de Tíancy, con 
el doctor Saad. 
FUERTE CHOQUB^DB DOS LANCHAS | George en el "Daily Malí" que hoy se 
vende casi tanto en Francia como en Inglaterra. Lloyd George. siguió su Ins-piración y nombró a Chamberlaln, llevó a la cartera de la Guerra al prestigioso Lord Milver y a la Emba-jada de París a Lord Derby; los tros constituían con sus amigos del Par-lamento un refuerzo enorme en la vo 
Junto al vapor "Reina María Cristina" 
ocurrió a última hora de la tarde un serio 
accidente. 
La lancha de gasolina "Plaza" que en unión de otras esperaba abordar el co-rreo español para conducir pasajeros a tierra, fué embestida por la lancha "Ha-banera" de la Capitanía del Puerto. 
De resultas de la fuerte colisión la.tación a favor de Lloyd George. lancha "Plaza" recibió una grave avería Pequeño moralmente y equivocado, en un costado. Como llevaba algunos pa- I publicó el general Maurice una car-sajeros, éstos, en unión del patrón se j ta en que desmiente los datos con que trasbordaron inmediatamente a la propia Lloyd George devolvió la confianza al 
pueblo inglés desde la Cámara, dldén-lancha "Habanera. 
(PASA A LA OCHO.) PASA A LA OCHO 
Ya está impreso el libro I>a Terrl-fía, original de nuestro compañero se-ñor Armada Toijeiro. 
La edición es a todo lujo, cou un magnífico retrato del autor. En la portada destácase la cruz de Santiago, impresa en tinta roja. El trabajo t i -pográfico, excelente, hace honor a la casa editorial de Rui/, y Ca. 
En cuanto al mérito d3 la obra, júzguese de su importancia por lo que del autor escribió Curros Envi-quez: 
"Difícil es, después de leer todas las poesías del señor Armada decidir qué género de los dos en que las he-mos dividido—objetivas y subjetivas —domina más al poeta; porque si en las objetivas revela inspiración y sentimiento, elevándose a veces a las magnificencias del estilo épico, en las Bubjetivas hace gala de un gran cono-cimiento del corazón humano, acierta siempre a condensar en pensamien-tos las diversas modalidades y esta-dos del alma, desde los más vagos e Indeterminados a los más concretos, y sabe subyugar al lector con la no-vedad de ias ideas y la forma ca*i siempre feliz que ellga para expre-sarlas. Resaltan entre las condicionti; 
(PASA A LA OCHO.i 
U n c h a u f f e u r 
s o b r e s a l i e n t e 
—¿Qué desea? —Que me examine de chofer. —Muy bien. ¿Cuál es su nombre? 
—Mondonguito. —Eso más parece alias que nombrj de pila. 
—Pues no tengo otro y llevo el que llevo con mucha honra. 
—¿Sus antecedentes? —No vengo preparado para contes-tar a preguntas capciosas, como que no vengo a solicitar ningún titulo de Castilla. 
—¿Su cultura? —La que hay que tener para alter-nar decentemente con los amigos. —Diga el comportamiento que ha de observar con el público. —¿Y a mí qué me importa el pú-blico? —Quiero decir con la persona o per-sonas que han de tomar su máquina en alquiler. —Pues a esas se les pone el peor gesto posible. Si preguntan algo no se les contenta. Si me piden que vaya despacio les contesto con un bufido, y ¡pa alante! 
(Pasa u la OCHO> 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre, 14 de Junio. 
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DOS EDICIONES D I A R I A S BS EL I>ERIOr»ICX> DE MAYOR CIRCULACION UE I*A REPUBLICA 
El culto redactor de La >ación que 
firma con el peudonimo Panurgo, dis-
curre muy sensalainonte acerca de la 
íleata de cultura celebrada en honor 
del Subdirector del DIARIO, y con 
serenidad de espíritu y alteza de in-
tenciones evoca la historia do este 
periódico, prevé su actuación en lo 
futuro, y da al hecho por él comenta-
do su verdadera significación, no sin 
reconocer noblemente que el decano 
de la prensa habanera es "el má3 
combatido y el más fuerte quizás de 
las publicaciones cubanas". 
Antes de copiar conceptos del ar-
tículo de Panurgo, quiero hacer cons-
tar que, pocas horas después del ban-
quete del Sevilla, anunciaba El Co-
mercio, diario oue oí genio de Wifre-
do Fernández ha elevado y prestigia-
do que tiene también un Subdirector 
joven: Evelio AJvaiez dol Real, perio-
dista de pluma acerada y hombre de 
acción, en toda la fuerza de la juven-
tud. Lo que quiere decir que dos de 
los grandes diarios habaneros naci-
dos antes del cese do la soberanía es-
pnñola. procedentes de las huestes 
Intelectuales españolas de la colonia, 
> voceros y representantes en otro 
tiempo de intereses de España y de 
Ideales de los españoles en América, 
van a ser ahora movidos diariamente 
por impulsos de juventud, por ardi-
mientos de corazones nuevos. 
El hecho es significativo. 
Ahora, digamos con el ilustrado 
compañero de La Nación: 
"El nombramiento del doctor José 
Ignacio Rivero, cubano recién salido 
de las aulas universitarias, es una 
transacción necesaria, la que impone 
la época, la que so ajusta a las cir-
cunstancias on que vivimos, la que 
suaviza asperezas y apaga rencores; 
la que, en una palabra, convertirá al 
gran diarlo español, en gran diario 
hispano-cubano". 
Exacto. Se ha dicho que con el nue-
vo Impulsor del DIARIO toma éste 
nuevas orientaciones, y no es tal. 
Las orientaciones del DIARIO serán 
los mismag que bajo la sabia direc-
ción de Rivero ha venido siguiendo 
desde hace algunos años, en prudente 
y sincera adhesión a la causa de Cu-
ba, dentro de l^s circunstancias crea-
cas por el cambio de bandera. 
Servir honradamente a esta patria 
amada sin dejar de sentir orgullo por 
la raza a que pertenecemos; coope-
rar a la consolidación de las institu-
ciones republicanas sin poner estor-
bos a la obra necesarísima y fecunda 
¿e acercamiento cordial y casi depen-
dencia al pueblo de los Estados Uni-
dos nuestro guía y amigo; laborar in-
cansablemente por el honor de la fa-
milia criolia, por la mora! de las cos-
tumbres, por 1?. paz y por las creen-
cias de la inmensa mayoría de los cu-
banos; recordar con placer las glo-
rias de otros días y enaltecer en jus-
ticia las glorias de estos días en Cu-
la, es empresa ya comenzada, ya per-
tíeguida por nosotros desde que la 
ccnvicción, el Bentiriiento y la clara 
noción del deber nos la mostraron. 
Pero si el programa es el mismo, 
si la inspiración es la misma, la del 
anciano ilustre que ha hecho del DIA-
RIO una potencia por su seriedad y 
su decencia, la mano ejecutante va 
a ser otra; mano de criollo a quien 
no podrá la maledicencia acusar do 
guerrillero, de germanófilo ni de nos-
tálgico do la colonia; mano de un 
pino nuevo capaz de sentir las pal-
pitaciones del patriotismo cubano, 
fuertes y generosas, como si procedie-
ra de copa camagüeyana u oriental, 
sancionada por la historia de nuestra 
mcha por la libertad. 
El gran diarlo español—que dice 
Panurgo—desdo que yo escribo en él, 
y cuatro años antes de escribir yo en 
.<1; el gran diarlo hispano-cubano, no 
será ahora calificado, salvo calumnio-
samente, de tibio en la adoración a 
Cuba ni de frío en la amistad a los 
Estados Unidos, porque la mano que 
efectivamente va a dirigirle, ni sufrió 
con el hundimiento de la escuadra 
en Santiago, ni perdió influencias con 
la despedida do Jiménez Castellanos; 
ciño que se crió, aprendió a pensar y 
empezó a sentir, bajo los pliegues 
amorosos de la bandera limpísima de 
•Baire. 
Y esto hasta para mí, último de los 
colaboradores en la magna obra es 
i una garantía de tranquilidad y una 
patente de acierto. 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 10 de 1918 
A / s l j í n C ' O v /0 c VAD'A ABDICO h 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por e l 
V I N O . V I G O R I Z A N T E 
i i 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
N O D E J E D E P E D I R 
en todas las tiendas 
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T ú s i e m p r e t a n e l e g a n t e ; a v l a ú l t i m a . 
S í , a c o s t u m b r o v e s t i r e n H A V A N A S P O R T , c o r t a n m u y 
b i e n , t i e n e n b u e n a s t e l a s y t r a b a j a n a l a p e r f e c c i ó n , c o n l a v e n t a j a , 
g r a n d e e n e s t o s t i e m p o s , d e v e n d e r b a r a t o . 
F I G U R A T E , TRAJES P A L M B E A C H , DESDE $12 ; DE D R I L , DESDE $ 4 
Y B L A N C O S DE MUCHOS PRECIOS. 
TENEMOS MUCHAS MUSELINAS Y CASIMIRES LIGEROS, PARA TRAJES A MEDIDA 
Nuestras telas de Verano, no se arrugan con el uso, ni se encojen 
• por el lavado, porque se mojan muy bien, previamente. = = 
n a u a n a S | \ o r t 
. . . . . 
TTIonte ? / y 7 S , frentedAmvM C ú t á Í Q g O G r a t i s T e l F . A S W 
Porque ¡cuidado si he oido censu-
ras porque la pluma de La Luz y El 
Criollo llenaban cunrtillas para el ex-
órgano del Apostadero! 
Hay gentes muy obtusas, muy preo-
cupadas y muy injustas. Un periódico 
que tiene ochenta y seis años de vida 
¿cómo había de tener un abolengo 
separatista; cómo podía haber vivido 
en tan distintas úpocas, bajo direccio-
nes personales distintas, a la sombra 
de tres distintas banderas, y presen-
tarse en los días del Héroe de Arroyo 
Blanco y del Héroe de las Tunas con 
un bagaje completo de cubanismo re-
publicano, como estos periódicos que 
ahora fundan Jóvenes universitarios, 
como esos otros que han nacido des-
pués de la república o por lo menos 
después de la desaparición del Poder 
colonial? 
La necedad no ha querido ver en 
las diferentes aciitudes de una em-
presa periodística, su natural adapta-
cif-n al medio. Ella hubiera querido 
que. arriada la bandera española, 
los diarios españoles existentes hu-
bieran cerrado sus puertas, tirado al 
arroyo letras y máquinas, y dejado l i -
tro el campo para nuevos elementos, 
para que no fueran más que los pi-
nos y los genuinos slboneyes los vo-
ceros de opinión y los colaboradores 
en la obra de unir lo pasado con lo 
presente, intereses de ayer y de hoy. 
recuerdos y aspiraciones; como si al 
troclamarse la república en España 
y Francia hubiera recabado para siem-
pre la prensa monárquica; como si 
con el cambio de soberanía de Puer-
to Rico y Filipinas sólo hubieran que-
dado en aquellas islas publicaciones 
yanqiils. y no subsistieran heraldos 
del nacionalismo Insular, y represen-
tantes de los intereses morales y ma-
teriales de la población española re-
sidente. 
Nuevas épocas traen Indefoctible-
mento nuevas ideas. Los hombres 
viejos que no se adaptan a las nuevas 
épocas, son anulados y barridos por 
las nuevas ideas. No de otro modo 
?e verifica el fenómeno fisiológico en 
el curso nermal de las estaciones. 
El caballero que habitualmente viste 
de frac y lleva guante; el que en in-
vierno usa capa y ropa interior de 
franela, durante el verano tropical se 
derretiría si no cambiara por otra 
más ligera, de hilo fresco, su indu-
mentaria. Y viceversa; ahora mismo 
ks adversarlos del servicio militar 
para enviar soldados a Europa, dicen j 
que los fríos y las heladas de Francia 
matarán a los jóvenes cubanos más 
que los cañones alemanes. Y no sé ' 
cCmo se las compondrán nuestros pal-
sanos en las trincheras de Picardía, 
vestiditos de blanco, con calzoncillos 
a mitad del muslo y cubiertos los ca-
bellos con el fino jipl-japa. No se dis-
cute, desde 1900 si España tiene o no 
derecho para seguir gobernando a 
Cuba; no se trata desde 1902 sino de 
consolidar la medio-república logra-
EN S E V E N 
D o s v i d r i e r a s m o s t r a d o r 
de c a o b a s ó l i d a , c o n v i -
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mo la habilidad ame-
ricana ha respondido 
a la llamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcetín 
más hermoso, de más per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
Vi 
e l g r a n 
C 1 L G E T I H 
a m e r i c a n o . 
El Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está encojido 
o estirado ni tamaño 
El Nótaseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
Su teivdero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el calcetín NotaBeme. 
A l detalle en todas 
las camiserías y tien-
das de ropa. 
A l por mayor: 
Morr i s Heymann 
Mura l l a 119 
da, en fuerza de paz, de cultura, de 
libertad y de buen juicio. 
Y a este fin nobilísimo, a este em-
peño magnífico, se han adaptado vo-
luntaria y sinceramente Nicolás Rive-
ro, la Directiva, y los redactores pe-
ninsulares; y a su lado nosotros, los 
escritores criollos, los cubanos sepa-
ratistas y anti-coloniales de ayer, 
hemos consagrado esfuerzos y devo-
ción. 
El gran diario español, órgano de 
la marina española, y después del 
previsor y honrado Reformismo. gran 
diario hispano-cubano desde Wood y 
Estrada Palma, navega ahora bajo 
el timón no de un capitán experto por 
los años y sus luchas con las borras-
cas, sino de un joven nauta, que nc 
ha sido ni guerrillero, ni siquiera re-
formista, sino que trae el corazón sa-
turado de amor a su patria, y el alma 
robustecida por el culto a la fe reli-
giosa y al orgullo de raza del autor de 
sus días. 
Es la transacción, que ha dicho Pa-
nurgo, del pasrdo que se esfuma con 
el porvenir que sonríe a través de las 
nieblas del presente. 
J. N. ARAMBURU. 
Habana 
n 
h o n o r d e l g r a n 
A r a m b u r o . 
Hemos recibido el programa de es-tas grandes fiestas populares qu© se celebrarán en Guanajay los días 24 25 y 26 de mayo, corriente, en conme-moración de la instauración de la Re-pública y en honor de los ilustres gua^ najayenses señores Joaquín N. Aram-buru, Vicente Silveira y Francesco Valdés Cinta. 
Î a comisión constituida, bajo la presidencia del señor Alcalde Muni-cipal, para la organización de los fes-tejos del presente año, a fin de conme-morar el glorioso aniversario del es-tablecimiento de la Repúblicafi y hon-rar, a la vez, dignamente, a los me-ritísimos cubanos antes citados con motivo del acuerdo hace tiempo adop-tado por ol Ayuntamiento, de poner sus nombres, respectivamente, a las calles "Mártires" y "Qberto" y al Par-que de Recreo de aquella villa, ha acor dado el siguiente Proprama. 
Día 24. A las doce de la noche. Oran Retreta en el Parque "Valdés Cinta," por la Banda La popular, y palenques. Día 25. A las cinco de la mañana, Diana por la Banda La Popular y pa-lenques. 
A las ocho. Parada Escolar frente a la Casa Ayuntamiento, donde están reunidos los señores festejados y ma-nifestación cívica, con el siguiente It i-nerario. 
Primero: doblará por Cisneros has-ta Luz Caballero; de esto punto hasta Agrámente; de Agramonte, por J. N. Aramburu, hasta el Café El Niága-ra, donde hará alto y se colocadá la lápida correspondiente, al parque de su nombre. En este acto, hará uso de la palabra, el señor Martín Mora, Alcalde Municipal. 
Secundo: Seguidamente, será colo-cado el rótulo de J. N. Aramburu a la calle de su nombre y hará uso de 
la palabra el doctor GuiUermo do 
Montagú.. 
Tercero: La manifestación, termina-do este acto se dirigirá por Martí, hasta Qberto, haciendo alto frente a la casa del señor Vicente Silveira, y colocándose en la esquina inmediata, de Martí, el rótulo correspondiente al nombre del festejado.. Hará uso de la palabra entonces, el señor Emetc-rio Santovenia y se disolverá la ma-nifestación, A la una de la tarde: Corrida de la MAZORCA, frente al Parque, con un premio de DIEZ PESOS, al vencedor. A las cuatro: Torneo de cintas, en bicicleta frente a las Sociedades "Cen-tro Progresista" y "Casino Español," por los bandos Azul y Punzó, con pre-mios otorgados por riefioritas. A las ocho de la noche: Gran Vela-da Literario Musical en el teatro "Cinta," cuyo programa oportunamen-te será publicado. las diez: Gran baile de las flores, en la sociedad "El Progreso," con la Orquesta del señor Pablo Valenzuze-la. Día 26.—A las chico de la mañana: Diana por la Banda de Cometas de la Escuela Reformatoria y palenques. A las cinco: Parada y ejercicios, frente al Parque, por los reclusos de dicho Reformatorio. A las doce: Izamlento de la Bande-ra Nacional en la Casa Ayuntamiento. A las doce y medía: Gran Banque-te de CIEN cubiertos en el Salón de Fiestas del "Casino Español." A las cuatro: Cucaña en el puente de la calle de Zayas, con tres premios de CINCO, TRES Y DOS pesos, res-pectivamente, a los triunfadores. A las ocho do la noche: Fuegos de artificio frente al Parque y Retreta en la Glorieta del mismo, por la Ban-da La Popular. A las nueve: Gran baile de las Flo-res, en la Sociedad Centro Progresis-ta, con la Orquesta del señor Pablo Valenzuela. El vecindario engalanará el frente de sus casas, durante los mencionados días festivos. Son muchas las personas que soli • citan cubierto para el Banquete, y se dlrijem para ellos a los oomislonadoj del acto, señores Martín Mora y Faus-tilio Alvarez. Felücitamos a los organizadores. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Palizada, término mu-nicipal de Ceballos: 30,000 arrobas de caña parada. 
En una colonia de la finca Saba-nilla, término de La Maya, 115.000. 
En la colonia Angostura (Florida), 1,000 arrobas, intencionalmente. 
En la colonia Libaldi, del Perico, 25.000 arrobas Intencionalmente, sien-do detenidos como presuntos autores del hecho Jenaro Mantilla y José H. González. 
En la colonia Fe, término de Cie-go de Avila, 34,000 arrobas de caña parada y ocho caballerías de retoña 
En la colonia Palenque, del mismo término, 80,000 arrobas, intencional-mente. 
S U I C I D I O En la finca Cantarrana, término de Cruces, se suicidó disparándose un tiro de revólver el sábdito español Martín Larraburo Azcona. 
F A L L E C D r i E > T O 
En la colonia "Dos Amigos", barrio 
L A L U C H A 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
VA O'A , 
t f e n e u n pa r de Ü J > 
para cada dama que quiera 
con elegancia y comodidad 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDAD 
l * * * * * * * * * * * r j r * r - c - - v * * ¿ r j r * * j r M t i , Simón Reyes, término de Camagát. 
falleció sin asistencia médica Rufi 
ainz, natural de Sagua la Grande. 
Suscríbase al DIARIO DE LAMI 




n i . . . dispense, 
si me ha pisado ios callos. 
Amigo mío: USE 
PARCHE ORIENTAL 
y no los sufrirá. tes callos w e n cojear. ípro el 
PARCHE ORIENTtt 
los cura. 
Los cura en tres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
DE VENTA EN TODAS US BOTICAS DE l * REPUBLICA 
d e p o s i t a r i o s ; 
San*. Iohn$»n. tjquechel. Bitrer* y Mijo Colonwr 
A L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E N E X I S T E N C I A 
300 toneladas Halles Eelayers 60 Ibs. en yarda, con mordazas a* 
guiaros. Inspeccionados y clasificados por P. T. !• COMO 
TR1CTÁME TE A KUMEBO 1. Completos con tornillos, tnerc 
y alcayatas KUEYOS. 
J U L I A N A G U I L E R A © C O . 
M E R C A D E R E S . N u m . 27. 
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D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
B q r c b de Préstamos sobre Joytr l i 
C e o s u l a d o j l l . TeL 9 9 8 2 . 
—Entre Sai Sifae! y Sao l i p e t — 
E S P O N J A S S U P E R I O R ^ 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A ^ 
Los geñoras Tocmoro»! v Ainmp." nlslas de tabaco, pue(*en 
rlgir sus órdenefl a osta sn casa. 
LAMIDA NO BOUZA, S. E> C. OFICIOS 22 ^ r * 
Frente a la Lona del Comercio, entre Lamparilla y 
TELFFO XO A.8582. ,g ^ i . 
También tenemos nn snrtldo gen eral para todos los u-n» 9 y ^t*/ 
11696 
U S M A P S A S DE ESSB1BIB ^ 
l i t r a s aarc i s l e $ S 5 . 0 0 ó a # 
f O T A I 11 C5NTABC T A ft** 
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D e s d i ® E ^ p m S a 
S O B R E L A E S C E N A 
J 
« hiican estos periódicos el siguieu •rttíO telegrama: "Comunican de te cUt f i e Andalucía que represen-0̂ el actor Manuel Carreras la taDd0 jjjjai del drama Vida alegre gscena ^.^te, murió repentinamen-f momento en que simulaba te ef1 e 
NSÍta iná«J ni un ccmentario; ni > prcllla noticia acerca del carác-!iBa f este actor. Nosotros sabemos ^ .¿ luue Uevaba un magnífico ape-le 61 ̂  ejecutorias teatrales: bu-llido eaCarreras famoso. Cuando hoy UI5. d0 actores eminentes, de pe-se (lv.g C5mi;aa", que reparten la jerosa gaiud entre las muchedum-nsa ûnCa falta quien se acuerde de i^rreras, ha&a comparaciones, y ter-
^ M u é l , s í - . . ! v "aquél' enfermó una vez; los me-lé examinaron con amor y mo-!fe?ou la cabeza con dolor... "Aquer ' llevado un día al patio de nn í?6 icomio. Entonces se acabaron los . líeles, las carcajadas, los éxitos.. . 
aQuéí" <lue hiciera reír como nin-^ o de los gra01!65 cómicos, se puso Piste inmensamente triste; y dejó una sonrisa revelara en sus labioa ^tristeza y murió, sonriendo con 'ri-teza a los loqueros que le rodea-
^Este Carreras de hoy, era hijo su-j Si acaso no lo fué en la rea-rdad en la desgracia 10 fué- Nosotros hemos visto varias veces aparecer en [os pueblos las ccmpañfas de repre-
sentantes... Fuentes do Andalucía, grises, torvas, con humilde caserío y un pequeño teatrico destartalado y ruinoso, se encuentran a cada paso Y allá van las pobres gentes que vi-ven del tinglado de la farsa en bus-ca de una limosna... Llegan cansa-das, pálidas, vencidas... Y anuncian la función, y no entra nadie... Y al cabo de una semana de anunciar va-namente las funciones, recorren mus tiamente las casucas pidiendo una candad... algo que les permita con-jtmuar su peregrlnacióu de pueblo en pueblo... Y allá van las pobres gen-tes, bos tezando, con hambre y" a mar-gura. | presentar en otro teatruco su repertorio de risa...! 
Era así el Carreras de hoy ? Nosotros ignoramos si era as í . . . Pe-ro fuera como fuera, ha muerto her-mosamente, augustamente: su propio arte llegó a su corazón y se dió una puñalada. 
En la historia del teatro, so. .-epl-ve este caso con frecuencia En, la tragedia "Timón", debía, simular Bre-court, que se rasgaba una vena y se acababa su vida: y le cegó el entu-siasmo, y sintió la emoción de su papel de una manera tan honda, que hundió en su vena el cuchillo, se le escapó la sangre a borbotones, y se acabó su vida en realidad.. • 
Barón representaba "Wenceslao"; y tenía que decir: 
- • Estoy tan próximo al féretro, que ya parece que me caigo en é l . . . 
^ N U N C O 
DE 
V a d i a 
¡nos lue» ero si \ l ORIEHTU 
r&- y 
Y puso en estas palabras sinceri-í rd tan intensa, que al decirlas se enfermó: otro actor, Dumiral, salió a sustituirle. Y Barón cayó en el fé-retro para no volver a levantarse nun-ca... Representaba Moliere su comedia "El enfermo imaginario'... Padecía del pecho el gran autor y tuvo que alzar la voz para jurar: —Juro!... 
No volvió a decirlo... Se le rompió una vena y murió a poco... 
Y era que en estos artistas la vida de ficción sobre la esfcena se torna-ba vida real, llenaba su sentimiento y dominaba su espíritu. Barón busca-ba continuas excitaciones a su sensibi-lidad, a sus nervios y a su arte, aguardando en una acera el paso de un transeúnte, haciendo que el tran-seúnte tropezara con él, y buscándole cuestión: 
—Usted me dió ese golpe porque s í . . . ! 
—Caramba, yo le aseguro... —Es inútil que usted me asegure nada, porque quien hace estas cosas no puede ser caballero.. 
Y se agriaban fos ánimos; y las vo-ces subían de tono; y cuando Barón sentía que todas sus fibras estaban llenas de temblor y su alma de vi-braciones, dejaba al transeúnte re-clamar, se escapaba al teatro y salía a escena... Y entonces, no era un fatalidad y la tragedia; y entonces, desaparecía el fingimiento y se con-vertía en el mismo personaje a quien pusiera el autor bajo el poder de la fataladiday la tragedla; y entonces, podía decir lo que en "Iphlgenla" un día, que el público le grito: 
—^Más alto.. .! —SI lo dijera más alto, lo diría mal. . . Los Goncourt han afirmado: —El arte es un sufrimiento... Para estos hombres lo es especial mente. . 
I 
T e n e m o s y a a l a v e n t a 
l o s d i s c o s V I C T O R , c a n t a d o s 
p o r l a 
M A Y E N D I A 
( B. - Calla, Jilguero, 
Como era el arte de Carreras de hoy...? Nosotros no lo sabemos; los periódicos lo callan... Quizás este po-bre actor ha recorrido interminable-mente muchos pueblecitos grises, en lucha con la miseria, la tristeza y la amargura; quizás su vida atravesó ] un desierto de una desosperanza ina-cabable... Llevaba un apellido peli-groso, porque le obligaba a mucho... Y debió ser gran artista, porque al fingir que moría en Fuentes de An-da, lucía la emoción, jegó sus ojos, el sufrimiento destrozó su espíritu y murió sobre la escena entre lo? su-yos, con la sonrisa en los labios— como aquel otro Carreras que quizás iuera su padre, y murió en un mani-comio, entre loqueros... 
O. CAB^L. 
69951 A. - Flor de Te. B. - Eí Amor y la Milicia. 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o l o s d a n -
z o n e s t o c a d o s p o r l a B a n d a d e 
I n f a n t e r í a d e l a H a b a n a . 
fiQQ48 í A- " Mujeres y Flores. oyy4» ^ B _ Linda Zaga]a 
69949 Cintura. i B. - Serranillo, 
y l a s G u a r a c h a s , R u m b a s 
69947 * ^ ' ' ^ Servicio Obligatorio. 
| B.-Acelera, Ñico, Acelera. 
7 
T o d o s d i s c o s d o b l e s , a $ 1 . 0 0 . 
P e d i d o s a 
" U N I V E R S A L M U S I C C O M M . C o . " 
S a n R a f a e l , N ú m . I . - T e l . A - 2 9 3 0 
H a b a n a . 
n u s i w 
C u a n d o t e n g a q u e h a c e r u n R E G A L O 
P I E N S E E N 




AVENIDA Df ITALIA 7 3 . - m E f 0 N 0 A-5278. 
^ a y e l m e j o r s u r t i d o , 
j u c h a s n o v e d a d e s e n J u g u e t e s , 
"ca d e M u ñ e c a s . U n i c a e n C u b a . 
c 3084 lt-10 
GiBRA mmU OE WOlfE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G u a r d o a g o s t a 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b r . 
Uua lectora.—Recibó su carta muy 
Lela, discreta y bondadosa, que me 
llena de agradable confusión por sus 
amabilidades, por lo que le doy mu-
chas gracias y le ruego no deje de 
drrigir las otras consultas que me 
ofrece, 
Respecto a la primera observación 
que me hace, opino como usted, y 
piocuraré tomar informes para ver 
en qué ha consistido el error, pues 
no creo que sea intencional. Tam-
bién me informaré de las otras cosas 
que me pregunta, y que en este mo-
mento no me es posible, porque es-
cribo esta en casa. 
Mil gracias repito por la indulgen-
cia de sus uicios. 
Enamorado. — Los contrayentes 
no necesitan presentar la fe de bau-
tismo, si han nacido fuera de Cuba. 
Basta con que en el expediente de 
matrimonio declaren dos testigos que 
conozcan como solteros a los que de-
sean casarse. 
Maximino Ayala.— Yo le recomen-
daría los dos tomos de Principios e 
Historia de la Literatura Castella-
na por Alcántara y Revilla; Estética 
la de Milá y Fontanals, y la de He-
gel o la Historia de las Ideas Esté-
ticas de Mencndez Pelayo. La Psi-
cología, Religión y Moral de Balmes 
y la Sociología de Spencer. Diccio-
nario el de Calleja y el Pequeño La-
rouese en castellano. Este último 
vale más como enciclopédico y lite-
rario. Pero si quiere instruirse bien, 
debe adquirir varios textos de cada 
una de esas materias y otras más que 
importa estudiar. 
Bernardo Alrarez.—Si los dos án-
gulos del cuadrilátero que parecen 
rectos lo son de verdad, la superfi-
cie total es de 4,424 varas cuadra-
das-
H. Serra.—Tina buena colección de 
i autores clásicos españoles y de clá-
i s'cos extranjeros antiguos y moder-
nos traducidos al castellano es la de 
la Biblioteca Garnier Bu ella pue-
den saborearse las bellezas de la l i -
teratura universal. Vea esas obras 
en casa de Albela, Belascoaln 32. 
Un suscritor.—El león figura co-mo un elemento simbólico en el es-cudo de Castilla y del antiguo reino de León; pero según dice don Mi-guel de L'namuno, la palabra León, o mejor dicho el nombre de la ciudad de León, no proviene en modo algu-no de este rey de las selvas que es el más fiero y arrogante de íog ani-males. León, según el citado catedrá-tico español, viene de la voz latina "legio." Los romanos fundaron la ciudad de León y la llamaron Legio o Legionis, porque en aquella comar-ca había muchos pastos y acantona-ban allí sus legiones, especialmente de caballería. Después, en lengua romana se quedó el nombre de León y sus pobladores adoptaron por sím-bolo el león que hoy figura en el escudo de España; como el nombre de Castilla proviene de algún castillo en que se originó el glorioso condado, v después reino. 
I e r w T d T 
CORREOS 
, Habana, abril 20 do lfii?t LisU de las cartas detenidas en la Ad-ministración da Correos, por falta o In suficiencia de direcolfln. Al acudir los destinatarios a reclamar-Tas se servirán mencionar el número con que aparecen en la lista y la fecha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pasarán al Negociado de Rezagos de la Dirección General. 
PIDAN 
V e l m a I m p e r i a l 
y , 
a. 
Casas Dolores, Castillo Segundo, Crcs-, po Marcelino, Conde Carmen, Coto An-j tonio, Cruz Francisco, Cuesta Mariano. D Decampo José, Docampo José, Decampo Encarnación. B Eiras Cándido, Estévez Manuel, Estévez Manuel. F ' Feljo Nicolás, Fernández Andrés, Fer-nández Benigno, Fernández Concepción, Fernández Francisco, Fernández Fran-cisco, Fernández José, Fernández Manuel, Fernández Manuela, Fernández Nicolasa. G Gañía Avelino, García Antonio, García Francisca, García oJaquín José, García José, García Pastor, González José, Gon-zález Luisa, González Manuela, González Manuel, Gutiérrez José. 
Hernández Mario. 
Iglesias Manuel. L Lafuente Benigno. Lámela Manuel. Lei-ro Dolores, Leisa oJaquín. López Antonio, López Francisco, López María, López Pi-lar . M Mas Tntonio, Mcderos Gustavo, Mejuto Vicente, Mellado Pedro, Milla Bnriq.ue, Mlñana Bautista, Montana Saudalio. N Naranjo José, Natividad Mario. O Oteiza Clara, Ovies José. P Pérez Saturnino, PreteÜ Antonio, Pre-tell Antonio, Peón Silvestre, Pescoza Juan, Picó Salvador, Prieto Juan, Prie-to Juan, Pórtela Cayetano, .Portilla Vi-cente. 
Regalado José, Reprnera José, Rey Ro-sa, Rodríguez Antonio, Rodríguez Cas. tro, Rodríguez Daniel, Rodríguez Gumer-sindo, Rodríguez Manuel, Roig Juan, Ru-bio Orletela. S Sánchez Abelardo, Servantes Manuel, Sesar Alvino, Silvano Manuel, Suárez Josefa, Suárez Ramón.. T Trabesa Miguel, Telena Manuel, Temi-da María, Torrada Josefina, Toyos Aveli-no. Toto Antonio. V Valdés Antonio, Vázquez Celestino, Vázquez Ramona, Vega Laureano de la. Vega Manuel. CARTAS TASADAS Camino Antonio, Díaz Pilar, García Jo-sé, Martínez Pedro, Moragues Vicente, Porto Manuel, Pico Salvador. 
C e n s o d e p o b l a -
c i ó n d e S a n c t í 
B U E N A S P E C T O 
I Respiran salud, embellecen y se aten-ten optimistas, la# damas que saben r». poner las pérdidas que la vida ocasiona, temando Pildoras dol doctor Vernezobro, preparación que fortalece ,vlgoriza, da carnes, buenos colores y hace saludable. Las Pildoras del doctor Vernozobi-3, h* venden en todas las boticas y en sa do-!Osito Neptuno 91. 
A . 
J U V E N T U D 
Respiran Juventud, fuerza."?, energías, vigor, salud y bienestar, los hombres a que renuevan sus años, que revordecen su vida tomando las Pildoras VítJlinas, que se venden en todas las boticas y en su depósito Crisol," Neptuno y Man-rique. Las Pildoras Vitalinas, «m ?a salvación de los hombres agotados, físi-camente, porque los hacen vigorosos. 
C A P A S D E A G U A 
S p i r i t u s . 
Hoy damos a ronocer a nuestros 
lectores el número de habitantes que 
liene ei Término Municipal de Sancti 
Spiritus, según la enumeración de 
Marzo 31 de 1918, cuya relación por 
barrios es como sigue: 
Barrios Habitantes. 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LEÍDO ESTUCHE DE CUBIEETOS DE PLATA 
2 6 
P I E Z A S 
G A R A N T I A 
2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículoa para regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS PRESENTES OPORTUNOS OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A-ÍBOl 
in- 1 ^ 
E s p a ñ a . 
A Alvarez Kmilia. Anuaiz Aurelio B Barbeyra Florencio, Bcnclvengo (Jeró-nimo, Borrazas Antonia 
L e P e t i t T r i a n o n 
Notifica a sus buenas amigas y clientes, que han llegado los 
Modelos de París, remitidos per la dueña de esta Casa, re-
sidente actualmente en París, y que no están a la venta has-
ta el Martes, 14, por no haber aun salido de la Aduana. 









Manacas aredes Paredes Neiba 
Paula 
Pedro Barba Pelayo 
Pueblo Nuevo San Andrés Santa Lucía Taguasco Tuinicú 
Tunas de Zaza Zaza del Medio 
























El perímetro de la ciudad 16,949 habitantes. f ieno 
Con vuelo extra para montar a caballa 
c 2024 3t-10 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS. INDÜS 
TRIALES Y VECINOS DE MEDINA 
Y PRINCIPE 
S K C R E T A R I A 
Habana, Mayo 7 de 1918. 
De orden del señor Presidente y Iior acuerdo de la Junta Directiva, se cenroca por este medio para la Jnn« ta General que se celebrará el MIER-COLES día 15 del actuaL a las 8 p.m. 
ORDEX DEL DIA: Lectura y apro-bación del acta antorlor, MEMORIA y Balance semestral. Asuntos >rese-rules. Elección de 25 rocales y 12 sn* j>lentes por des años y un VOCAL por un año. 
El Secretarlo, DR. FRANCISCO NOGUEROL l 11657 9 y 7 0 m t 
Para andar a pie, en distintas clases y colores. Trajes y capaa amarillas embreadas, para marinos, motoristas y traba-jadores del campa 
a i 
PELETERIA 
I A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A . 1 4 3 0 
¿nuncios IS'ACIOXAIĵ Box 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA AgO LXXXVI 
H a b a n e r a s 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Lo de todos los jueves. .. 
Gran público anoche en Fausto. 
La terraza, aquella espaciosa y fres-
ca terraza del teatro de Prado y Co-
lón, ofrecía un aspecto delicioso. 
Haré mención primeramente, entre 
la conturrencia, de un grupo de se-
ñoras jóvenes, todas bellas, todas dis-
tinguidas. 
Grupo en el que sobresalía, muy ai-
rosa y muy elegante, Enriqueta Come-
sañas de Comas y del que formaban 
principal parte Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón, Amelia Campos de Carta-
ñá, Julita Misa de Varona, Chichita 
Balsinde de Diaz Payro, Nena Kohly 
de Godoy, Lclila de la Vega de Acos-
ta, Sarah Fumagallí de Alegret, Mar-
garita Ruiz de Herrera. ,. 
Lolita Quintana de Angones, Ma-
ría Broch de Fernández e Irene Ferrán 
de Portillo. 
Rosita Giraud de Curbelo, Dorila Ji-
ménez de Muñoz y Aida López de 
Rodríguez. 
Herminia Gómez Colón. 
María Martín de Dolz, María Luisa 
Diago de Kent, América Pellicer de Es-
pinosa, Flora Ruiz de Kohly, Chethé 
Vega de García, Guillermina Addic de 
Mendizabal y Glafira Piar de Suarez. 
Blanca Moré Viuda de del Valle, 
Amelia Castañer de Coronado, Emi-
lia Magaz de Almeyda. Amalia Zúñiga 
de Alvarado y Consuelo García Echar-
te Viuda de Schwab. 
Leocadia de la Concha, la intere-
sante esposa del general Piedra, En-
cargado de Negocios de Cuba en la 
República de Guatemala. 
Y siempre bella, gentilísima, Blan-
quita Fernández de Soto Navarro. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María del Valle, Cecilia Mora, Ne-
na Mendizabal, Rosita Linares, Celia 
Martínez, Delia Martínez Diaz, Marín 
Teresa Alfonso, María Teresa Caba-
rrocas, Zoila Pierrat, Ada Espinosa, 
Josefina Coronado, Lucila Castro, Ri-
ta María Gómez Colón, Angelita Mo-
•ra, María Beci, Eugenita Cabarrocas, 
Isabelita Sánchez, Andreita Linares, 
Cecilia Arrióla, Otilia López Silvera, 
Emelina Pierrat, Juana Luisa Cabarro-
cas, Rosita Martínez Ortiz, Rosita Ló» 
pez Silvera, Teresita Balsinde, María 
Martínez Ortiz y Sarita Gutiérrez. 
Anuncian para hoy los carteles de 
Fausto los episodios tercero y cuarto 
de El si^no de las tres T. T. T. para 
segunda hora. 
Y la hermosa cinta Corazón de Mu-
jer, por Olga Petrova, en la tanda f i -
E l U n i ó n C l u b y l a C r u z R o j a 
De mano en mano. 
Así anda a estas horas, entre los 
socios del Unión Club, una circular a 




En sesión celebrada por la Junta Di-
rectiva en el día de hoy se ha dado 
cuenta con la carta de la señora Ma-
riana Seva de Menocal, esposa dei 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, que copiada a la letra dice 
así: 
Habana, Marzo 7 de 1018.—Señor Truf-nn.—Presidente del "Unión Club "—Zu-lueta y Noptuuo.—Ciudad.—Soñor:—Des-de la Presidencia del Comité de Damas de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, vengo laborando con mis ma-yores entusiasmos por allegar los recur-sos indispensables para el adecuado pum-plimianto en nuestra patria de los nc# bles propósitos a que en el mundo en-tero responde dicha benemérita Institu-ción. Los iiue se han dispuesto a ayu-darme en tal empresa, pretenden, ahora, no avio repartir socorros y prestar ayu-da a los que en Enropa combaten valero-sa y abnegadamente por una causa que Cuba ha hc-ho suya, sino también reu-nir lo necesario para dotar de organiza-ción eíectiva a las fuerzas de la Cruz. Uoja Nacional, con objeto de que se en-f uentren preparadas para ofrecer auxi-lio eficaz a nuestros propios hürmnnos, si el curso de ios acontrvimlentos llega-re a arrastrar tropas cubanas al frente de batalla.— l'ara ello es preciso confiar en el concurso generoso de todos los elementos que forman la Sociedad Cuba-na y requerir, a ese fin, a la vez que los elevados sentimientos de caridad, de que ha sido siempre tan pródiga el acen-drado concepto del patriotismo, de que ha sido constantemente tan celosa; ya que nuestro auxilio a los aliados habrá de llevarles en todo caso. Junto con é i soeerro m¡iferial. Ja expresión elocuente de nuestra simpatía j el vivo testimonio 
peñoa.—La seguridad de que tales ^enti-n icntos encuentran en todo tiempo iden-tificación absoluta en el seno de toda agrupación cubana, me decidí a solicitar por est emedÉo el con< urso de los socios del "Unión Club,1' donde la hidalguía y la generosidad de los «ubauos del más alto rango social, establecieron su casa solariega, desde hace niite de tre.inta años.—.Y confiada, de antemano, en el éxito d emi petición, hâ o llegar, i;esdc ahora, a u.ited, Ift Directiva y todos los asociados, en nombre de la Cruz lioja y en el mío propio, el testimonio del más sincero y profundo agradecimiento.— Atentamente. Mariana S. de MonocaJ, 
Y habiéndose acordado hacer cono-
cer a los señores socios dicha carta me 
apresuro a transcribírsela, con el rue-
go de la Directiva de que si es de 
su agrado contribuir a tan patriótica 
obra, se sirva manifestarlo por escri-
to a esta Secretaría, con expresión de 
la cantidad que dona. 
De usted atentamente, 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretario." 
Es seguro que del Unión Club sal-
drá para los fondos de la Cruz Roja 
Cubana un contingente apreciable. 
cQuien podría negar su concurso? 
Mayo 10 de 1918 
A V A D , A 
E l f a l l e f l e x i b l e y e s b e l t o , 
c o n d i c i ó n e s e n c i a l d e l a 
e l e g a n c i a , s e o b t i e n e c o n 
e l u s o d e l c o r s é . 




E n L A mí© me Ya estérn a la venta "Mala Ent raña" , Caiu 
Jilguero", "Flor de T é " y "El Amory la Mil icia" , 
por la sin par Consuelo Mayendía. 
También los danzones "Mulares y Plores" (Toreríto), "Linda 
i Zagala", "Cintura" y "Serranillo" por la Banda de Infantería 
Y las guarachas "Serv ic io Obl iga to r io y "Acelera 
Ñico" . por M a r í a Teresa y Zequelra . 
lt-10 ld-Jl 
(a) Cuco. El autor de l hecho quefló c'etenido y a la disposición del Juzga do que actúa. 
TLM'ATIVA DE SUICIDIO SON CilMCO NUEVOS DISCOS. ^ ftCí DOBLES OE 10 PULGADAS A *P I , \ J \ J Tn Caibarién trató ayer de suici-darse el español Rr.miro Pereira Pei íoo, artista de ¡u compañía de zarzue la "Esmeralda Diaz". Para lograr su intento se infirió varias heridas en el cuello con una navaja, l̂ as heridas resultaron ser menos graves 
H U M A R A 
Agenta y Distribuidor 
VICTOR TALKING MACHINE Co 
D K T E M D O 
F L O R E S 
En nuestro bien acreditado depar-tamento de flores, puede encontrar-se las últimas novedades para la es-tación, así como infinidad de capri-chosos adornos para sombreros. Hay mucha cosa linda. 
" L A Z A R Z U E L A " 
de nñestra soTi '^ y Campanario. Tel. A.7tí04 
A o e s a r d e t o d o . . . 
CLASES DE ENCONTRARA DULCES SABROSOS Y 22 DELICIOSAS HELADOS, EN EL SALON PREFERIDO: 
L A F L O R C U B A N A . A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
1 E o p n l b s i r ® ^ G a ü a n o , 1 2 0 . 
T u e s t a e l C A F E m á s c a r o q u e s a l e d e P u e r t o R i c o 
y t i e n e l o s D U L C E S m á s f i n o s . 
[ V I V E R E S ! j V I V E R E S ! P R E C I O S B A J I S I M O S . 
T E L E F O N O i 4 - * 0 7 6 . 
* UITIMA MU 
>:i £VA INCURSION NAVAL INGLE-SA EN OSTENDE Londres, mayo 10. 
U n m e n o r a r r o l l a d o 
En la casa de socorros del segun-do distrito fula asistido esta mañana por el doctor Sotolongo y Lynch, el menor Manuel Torres, de 11 e v o s do 
una nueva incursión por fuerzas navales brllánicas, para bloquear el canal de Ostende, echando a pique en él al viejo crucero do de-secho MVindictive,, cargado de concre-to. El crucero quedó atravesado a la entrada del puerto. En la operación se perdió una lan-cha motra. Las bajas en las demás unidades fueron ligeras. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 10. 
la cla-vícula izquierda y di nos y desgarraduras diseminadas por el cuerpo. Su estado es grave. En Reina y Campanario sufrjó las lesiones que presenta al ser arrolla-do por un Ford. 
CONFERENCIA EN EL ATENEO El próximo domingo 12 tendrá efec-to en el Ateneo (Cuba S4 A) la con-forenfia anual que a los concnrrente'i a los actos del Ateneo ofreco el doc- ¡ El ministerio de la Guerra anancia \ tor Mariano Aramburo y Machado, j oficialmente que las tropas británicas | Presidente de la Sección de ciencias i 
recapturanm una parte de las trinche-ras al noroeste de Albert, que había ocupad© ayer el enemigo. 
Morales y Políticas de dicha institu-ción. El tema que desarrollará el doctor Aramburo es el siguiente: Jauua pads. Hora: 10 a .m. PARTE OFICIAL ALEMAN Berlín, mayo 10. En el frente oficial publicado hoy se i anuncia que en el asalU» que eftctna* A C C l a e i l t e 0 6 1 t r S D c i l O . ron el mlénMdcs lus tropas alemanas: C W a W M W H W u a ^ a j u . se apoderaron do posiciones fortifica-1 das de una milla do extensión en !a ¡ Trabajando esta mañana en la ribera oriental del río Yyuerbeek; y i compañía cubana de petróleo el obre-oue en yicíoriosc.s ataques efectuado» ro Ambrosio'Aceituno, natural de Ja al suroeste de Ipres se hicieron 075 ¡Habana, de 20 años de edad y vecino prisioneros. '(le L"00 y Pérez, fué alcanzado por El parte* atrreifa que una poderosa una plancha, resultando lesionado. fióla aeren aliada bombardeó la Mola y la «Idea ífl /.t'ebruggc, dov veces ayer, y que dos de los aviones ene-niiiros fueron derribados. 
ALOCl CION DEL PAPA 
rtuma, maro 10. 
Kl Papa, en «na alocución especml dirtelda al mundo católico recomienda que se dirisran preces al Altísimo para que cese la ífuerra, aprovechándose la ocasión de la misa que se celebrará con motivo de la fcstmdad de San Podro y San Pablo, el día 29 de junio próximo venidero. 
P4RTE OFICIAL FRANCES El WnisU-rio do la Guerra publica un parte oficial anunciando qne ¡iror, a última hura, las trepas francesas han recapturaron el parque de Grhes-nes, a cinco millas al noroeste de HoatdidiejQ, 
En el centro do socórreos de Jesús del Mente fue asistido por el doctor Mencía de herida contusa de seis cen-tímetros, en la muñeca derecha, con sección de vasos y tendones. De pro-nóstico grave. El accidente fué casual. 
D e C o m u n i c a c i o í i e s 
ESTACION POSTAL Ha quedado abierta al servicio pú-blico una oficina local de Comuni-caciones en el Central Hershey, pro-vincia de la Habana. 
MENOR LESIONADO 
Al caerso de una silla en .«ni domíoillo. Mercado de Tacón número 4̂ , el menor Justo Sincbez Cabrera, de cinco añns de e«¡ad se produjo la fractura de los Imesos del bnuto iKiid^do. rnras le-stenea fué asistido en el s c f i i i k I o i.-entro de socorros por el doctor Olivella. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
CAÑA QUEMADA En la colonia Nora, df 1 termino mu-nicipal de Morón, se quemaron 130 mii arrobas. 
En la colonia Trilaldcro, de Jatibo-nlco, 10,000. 
En la colonia Hayagan, del térmir.o municipal de Santa Clarn, 60 mil, sien-do detenido como presimto autor de este último lecho, Rafael Díaz Lu-nes. 
SUICIDIO En Céspedes se suicidó ayer dispa-rándose un tiro do revólver, el comer-ciante Manuel Meana Alvarez. 
SE FRACTi-RO LA PIERNA En la colonia San Pablo, del central Francisco, se fracturó la pierna iz-quierda Antonio Rabelo Quesada. ENCONTRARON LA NIÑA Ha sido hallada en la finca Reposo la niña Mariana Corrales que fué ro Lada por un desconocido. 
D e P a l a c i o 
LXPEDIEMES AmtlDADOS Por decretos presidenciales han ai-do aprobados los expedientes de las minas "Las Delicias", "Ampliación do las Nieves" v "Suevia". 
HOMICIDIO Según noticias recibidas en la Se-cretaría do Gobernación, en las ofici-nas de Obras Públicas de Pinar del IMo fu''í muerto por cinco disparos do revólver el español Agustín Cua-drado, por el blanco Alejandro Azcui 
En Trinidad fui detenido por la po-licía el blanco José Yurubí y Barceló O José Eduviges Barceló, prófugo del hospital de Dementes de Cuba y que está además procesado. 
CAE RE 15O.S ACUSADOS 
Subt 
B l" i 
El vigilante 676 detuvo oyoí en rana, entre llenjuaied.i y LlffWJ-carretoneros .To«i(5 FIorM'» Kanua. veci-no de San Luis y J'rinoti.ŝ . en Jeiíúddel Monte, y J>iinitiigo 'irainn HegU'-dü, domiciliado pn Hodrigiiez 123. en el pro-pio barrio, por acusarlos .'lüiAu Fer-nández, de Pedroso 2-, letra L, de oue pnstraian inanttra de nna (•.•rcev-'a pro-piedad del señor Walter lía,-,ii!::.i, ve-cino de Cuba íi."., quien dice en dis-tintas ocasiones ha sido vieíturi de ta-les hurtos que ascienden a 300 peso». Eos acusados fueron remitidos .ti Vi-vac. 
MURALLA 85-87 
.Teléf. A-3498 
Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets. 
PIDASE Et CATALOGO OE DISCOS Y APARATOS. 
LA NODRIZA ARTIFICIAL K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. ITt-lo. 
i b r ® de la opereta "El pobre 
S A N I T U B E 
El UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
CRETAS. El UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SU NOMBRE Y O I B E C M A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u i u e t a , 3 6 ! ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 15d-2 
PAYRET 
Esta noche se efectuará en el ro-
jo coliseo la función a beneficio de 
ia niña Amparlto Valdivieso, la es-
trella de la compañía infantil. 
El programa es el siguiente: 
m r a R G O T É Ñ O 
(Del Dr. Hernández); 
Remedio eficaz, rápido, contra la prlppe. ("ura h g catarros, la tot¡, la broiuiiiitis y todas ias afecciones de las vías respiratorias. 
HIPERGOTENO, previene contra 
la TISIS. 
De venta en todas ias boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 8<>. 
alt. l i t i o . 




Duetto "El teléfono", por Esperan-
za y Amparito Valdivieso. 
Couplet "La pescadora", por Espe-
ranza . 
"El flautín", couplet por Darío. 
"Flor de thé." 
Y "Mala entraña", cantados por la 
beneficiada." i programa. 
Además se proyecta'-án intcre&an- Cintas cómicas en primera taiáj 
tes pelícuTas. . ¡en segunda, "El abrazo de la njusní 
< i y en tercera, esireno del (Iramj i 
interpretada por Catalina CÜfforá, tuladas "El terror del mar" y milagro marino." 
En tercera, a petición, la maguí película en cinco actos "Corazón I mujer", por Madame Petrova, ks) ble artista. 
MAXIM 
Én este concurrido Cinc se m 
cía para esta noche un Ínteres 
ESCANDALO Por el viprilante numero tfSO, de la se-cunda estación, fueron arrestadop ayer .íohn Avon y Charles Sdersons, ambos marineros noniejíos de tránsito. Los acuna de haber promovido eseña-dalo en San Isidro y Compostela. y re-conocidos en el primer centro de Hororri'S por el doctor Senil, se hallaban en es-tado de embriaguez. Fueron enviudoa al YiTac. 
j MEMENDEZ ESTRADA 
( AMl'OAMOR 
Magnífico es el programa de las farciones de hoy. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media se proyectará ja magnífica cinta en s'ete partes, de la marca Joya, ttinlada "El precio de un placer", por la notable artista Mildred Harris. En las demás tandas se exhibirán las siguientes cintas: "El hijo de la tribu". "El honor de un bandido", "El rjaestro Palmetes", "A casita fué Ambrosio", "E!l burro tuvo la culpa", "Esolavo del miedo'' y "Revista universal número 29." 
c í j í c o actos "A la ventura", porl Menichelli. 
LAR A 
En las tandas primera y de la función de esta noche «i yectará la interesante cinta "HP lo"; en segunda y cuarta, "Vai| tta." 
MARTI Programa de la función de esta no che en el concurrido coliseo de Pra do y Dragones: En primera tanda: "Salón Valver de." 
En segunda: "Lrs guapos." En tercera: "La alegría de huerta." 
FOKXO.S Repertorio selecto de Santos y-tigas. "El avaro" en primera fand»;! segunda, "La - careta social" tercera, "El proceso Clemenceaí.' 
Pronto ,estreno de "El Conáej Montecristo." 
la 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "¡Arriba la rumba!" 
En segunda: "Una aventura de o mor." En tercera: "La República griega.' 
CASA QUE NO COBRA E L L U J O 
Es la que en el acíual mes ofrece la más alta novedad en calzado de charol en colores. 
Piel lavable, variados estilos 
Para caballeros, la última expresión de la moda; lo más ideal y nuevo en charol, gris, 
ka ke y caballo, alto y bajo. 
2 5 3 , M O N T E , 2 5 3 
Casi esquina a Carmen Teléfono A-Z619. 
MAIWOT 
La función do esta noche es de mo-da. 
En primera tanda se exhibirán pe-lículas cómicas. En segunda, la hermosa cinta titu-lada "Aventuras de una vagabunda", editada en colores por la casa Patht Freres. 
Y en tercera, estreno de "La dama misteriosa", por la famosa bailarina polaca Stasia Napierkowska. 
MI R AMA R En primera^ tanda, cintas cto por Charlot y estreno de la tati sante cinta "El obstáculo"; gunda, "El hijo pródigo", interpr̂  da por el chimpancé Cónsul. Pronto, "Las víctimas de la W dad", de la Hispano Film de Bal" lena. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, 0»j 
cómicas; en segunda y cuarta/ 
no de "María Rosa." 
FAUSTO 
La función de moda de anoche se vió concurridísima. 
Esta noche se exhibirán cintas de la marca Paramount. En primera tanda, cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-dios tercero y cuar'o de la interesan-te serie "¿Quién es el número uno?", 
MKVA INGLATERRA En las dos funciones de hoy H l-.ibirán cintas ce Max Linder estrenará "Deuda de honor-' 
RECREO DE BELASCOAI* El programa de la función % noche es muy interesante. . So estrenará "El misterio «] educanda", adaptada de la Paul Capelli e interpretada P"' rio Ansonia y Gina Montes. En la primera parte se ê n • cinta cómica "Agradable cabal j Don Dinero" y en la segunda e i ma pasional "Fe", por la notam triz Soava Gallone. 
WONTECARLO Gran Cine para familias . 
fiiarios de ias mejores peUW 
un variado programe. 
U L T I M A N O V E D A D 
I C O 
• O R Q U I D E A 
F o r m a " M u s s e t t e " 
etn Pin*8*1 < 
El predilecto de las damas elegantes y de buen An carey ' 
mano, de fácil cierre, muy fino ámbar. Sólo se vendo en 
padrones imitación 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang: Sen v ¡sobrinos sederf8. ̂  
Casa importadera de artículos de China y J a P ° " - p a r a ree 
objetos plateados, propio» dades. abanicos y i-ombrillas, los. Camisetas, medias y corbata* 
RUNA, 45, entre Angeles y Bsyo. Teléfono M-
ANO L X X X V l D I A R I O D E L A MARINA Mayo 10 de 1918. P A G I N A CINCO. 
H a b a n e r a s 
L o s J u e v e s d e M i r a m a r 
Ent Una novedad anoche. 
Algo que sobre e' atractlvo natu-
de los jueves de Miramar ponía 
una nota de interés. 
Era una película. 
Nueva y emocionante exhibición. 
Se titulaba E l arrivúta, basada en 
„=. novela famosa, y que gustó ex-
traordinanamente al selecto concurso 
reunido en el alegre cine del Male-
^Algunos nombres, escogidos al azar, 
¿e ja numerosa concurrencia. 
María Iglesia de Usabiaga, Cuquita 
(Jrbizu de Pessino y Blanca Soliño de 
Munilla. 
Josefina Embil de Kohly, María Ro-
mero de Vieites, Elisa Otero de Ale-
jnany. Ramona Fuentes Viuda de Iz-
naga, María Teresa Saenz de Cala-
horra y Aurelia T. de Ligarte. 
Mercedes Escobar de Triay, Nena 
Granda de Uriarte y Esperanza Rivas 
¿e Diez Muro. 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigni, 
Clotilde Hevia de Pulido, Felicia L a 
Orden de VillanoVla, Merceditas Alva-
rez Flores de Rivera. . . 
Y la distinguida dama Fausta Fer-
nández de Soliño con dos de sus hi-
jas, Amanda y Maruja, a cual más 
graciosa y más encantadora. 
re un grupo de señoritas. Mer-
ceditas Sánchez Iznaga, Chichita Igle-
sias. Estela Altuzarra, Josefina Coffig-
ny. Nena Pulido. Sara Requena. Ne-
na y Angelina Alemani, María y Con 
suelo Iznaga, Margot del Real. Nena 
y Dulce María Castellanos. Katly Ga-
rnga, Margarita Triay. Carmen Gu-
tiérrez. Belén Ugarte y Nena Sáenz de 
Calahorra. María Teresa Gutiérrez. Ce-
lia Alvarez. María Luisa Cagigal. Ali-
cia y María Melero. Gloria Sánchez Iz-
naga y Consuelito López. 
La gentil Amparo Ugarte. 
Y las dos bellas hermanas González. 
Benard, Nena y Esther, hijas del dis-
tinguido presidente del Club Naútico 
de Varadero. 
Se prepara en Miramar el estreno 
de La» Tíctimas de la fatalidad pa.a 
un plazo próximo. 
Cinta muy interesante. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
»oH^e,lsi?imo es suesfro surtido en los estilos más modernos y artísticos. 
OIWETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des para obsequios. 
C a s a Q u i n t a n a 1 
A t , de Italia (antes Oallano), 
Teléfono A. 4364. Tí 
E l C a f é m á s s a b r o s o e s d e 
La Flor de Tibes , Reina 3 7 
m e s HÍGADOS 
E l 4íPa^l•ott,' 
De Key West trajo hoy, con destino 
i este puerto el ferry boat americano 
•J. R. Parrott" lo siguiente: 
Harina, 500 sacos. 
Fragata "Si?r." 
(De Ramgon) 
Arroz, 25,620 sacos. 
E l "H. ST. Flogler^ 
(De Key West) 
Harina, 1000 sacos 
Huevos. 2351 cajas 
Manteca, 226 tercerolas 
Papas, 800 barriles 
EL TIMO HEL TESORO 
El sejor o.Jsé María Kolañop, Alcalde 
Municijial de Batubanó, se presentó ayer 
en el Juzgado de Inalraecion de la Sec-
pl6n Primera denum-iando r.ue en distiri-
fas ocasioues lia recibitlo cartas de Luis 
(iiiena, preso en la cárcel de esta ca-
l'itül, quien le pide la suma do cuatro, 
i-ipiitoa pesos moneda oficial como pre-
cio de los plapos de un terreno en el 
cual tiene depositado uu valioso tesoro. 
INCENDIO EN L NA LECHERIA 
Kn la leclieria establecida en la casa 
Gloria JtS, propiedad de .Tunn Quevedo .Salud número "denunció eii el propio 
^ Itez- se .f>r"duJ0 tarde un fn-
«endio, quemándose una tonara de made-
ras quo había en el patio y el techo y 
puertas de la cocina. 
ft^JS^fc S S ^ V *Í)9m fué originado .UnVhisra f,Pl f0^". lo estinguieron ,be-ros ctm el aparato de substan-cías químicas. 
INFRACCION POSTAL 
La Administración de Correos envió 
ayer al Señor Juea de Instrurción de la 
fcecdón Cuarta otro expediente ini.iadd 
por Infl-acción postal «ontra ol condu--
lor lomiis Calderón, por haberle ocupa-
do billetes contramarcados de una carta 
que se le confió y la cual confesó habla 
violado. 
PUBLICACION CLANDESTINA 
Causa por publicación clandestina se 
Inició ayer en el Juzgado de Instru vnm 
de la Sección Primera contra Blanco y 
Domínguez, a quienes so acusa de haber 
remitido diversas circulares sin ol co-
rrespondiente pie de imprenta. 
DBNUNIIAS DE HURTO 
En el Juzsadu do Instrucción de la Sec-
ción Segunda se recibió ayer unua de. 
nuncia formulada por Victoriano Tc-
ríhio de la Puente y San Pedro, vecino 
dei Mercado de Tai'ón número uno. ui.i 
nifcstamlo que. durante su ausencia 1« 
sustrajeron distintas ropas y préndas 
que aprecia en la cantidad de ochenta y 
cinco pesos. 
Luis Martínez y Martínez, vecino de 
Sobre un tema viejo, cuatro palabras 
ILii q u a s a ItM s i r t e s 1 6 0 , ¡ a ^ E x p c ^ a ó o ^ nes y i o i l i ü i i l l i n i j ® s s i E l e g a i i n i ( s k ' j mue& 
mñn&é&v fe á M i n n i s i a ^ p r e s n é i m de l a s m®' das <Bn todo cuanto CQncmirne al 
a i r f e s de w®$út hiem 
¥ 
su 
66 w m B 
G A R C I A Y S U S T O . S A N R A F A E L Y A G U I L A , 
Juzgado que a éj y a su compañero de ca|Se; je Ies admire ct Icur adrcssc 
unbitücion, nombrado Manuel üann)?, le ! 
sustrajeron prendas y diuero por va-
lor de S4 pesos. 
COLEGIO D E SAN E K A N C I S C O D E 
l'At LA 
El próximo sábado a las siete y media 
i¡c la nmñuna. celebra la primera Couiu-
nión en el templo de Monserrate. 
Entre los niños de primera Conuinión 
figura un hijo de nuestro estimado ami-
tro •señor Orbón. diligente empleado de 
la Administración de este DIARIO, 
£ 1 c o m a n d a n t e a v i a d o r 
f r a n c é s D u P a v í l i o n , e n 
e l C o l e g i o D e L a S a l l e 
Cuando deseen comprar alguna tela para confec-
cionar un vestido, no se olvide que 
" L A R O S I T A " 
tiene preciosidades en Voiles estampados y bordados, 
que vende a precios reducidos. 
También en 
" L A R O S I T A " 
podrán encontrar los artículos concernientes al ramo de 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
C o r e t s s e s 
A v e n i d a d e I t a l i a . 7 1 
E l miércoles en la tarde., cuando 
los alumnos mayores hallábanse en i 
'el ejercicio militar dirigido por e J 
profesor Loustalot, presentóse en el 
Colegio de La Salle el Comandante de I 
Aviación Francesa señor du Pavi-1 
Uon, quedando altaonente satisfecho 
de la Instiuoción que revele run los1 
¡ilumnos, a cuyo profesor militar y 
de esgrima le encargó que los saluda-
ra en nombre de Francia y les expu-
siera que la disciplina y el oríen son 
los dos factores de las prosptiridades 
de las naciones. Los alumnos vitorea-
ron al Comandante Du pavi Uon y le 
rogaron que pusiera un autógrafo en 
el Libro de Oro del Colegio. E l Co-
mandante Du Pavillon escritió este 
pensamiento: 
A la Havaiin je ivfntnye la Frunce 
dans le Collepe dos Fréres et le coeur 
mes afcctuciiscs ot respetueuses fe-
iK-i lat ions.—Vítc la Francc! 
8 Miü i ; h s . 
Cmnandante Du PayiHoii. 
E l comandante Du Pavillon visitó 
todas las dependencias del Colegio de 
L a Salle, oró en la capilla como fer 
vientfe católico y después manifestó el 
deseo de obtener fotografías d« los 
alumnos que habían practicado delan-
te de lél los ejercicios militares, pre-
senciando además el asuetj de la tar-
de. 
E l señor Du Pavillon está conde-
j corado con las cruces de la Legión 
i de Honor, de la Guerra con íres pal-
¡ mas y con el distintivo de h ber es 
tado herido cinco veces en la actual 
campaña. 
Fué prisionero de los alemanes, p-:-
ro logró escapar e incopararse nue-
vamente el Ejército Francés. 
L a s t i e s t a s d e S a n t a 
C i a r a e n h o n o r d e l 
c o r o n e i G á l v e z 
Mañana saldrá para Santa Clara, el 
Coronel del Ejército Libertador, se-
flor José Gálvez, para asistir a las 
fiestas que en su hono- tendrán lugar 
en dicha ciudad. 
Numerosos amigos y correligiona-
rios acompañarán al Jefe del Negocia-
do de Limpieza de calles de la socre-
Uiría do Obras Públicas. 
E l programa de los festejos anun-
ciados es el siguiente: 
E l sábado. 11, a las 9 p. m., las au-
vJbrant de ees pionnlers de Mdéc íran-1 toridades de la eapital do las Villas, 
con la representación de la prensa, 
y la comisión designada por la Socie-
dad Patriótica "Bella Unión", recibirán 
al coronel Gálvez y su familia en e! 
andes de la Estación del Ferrocarril. 
E l domingo 12, a las 5 y 30 de la 
mañana en los salones de Ja "Bella 
Unión" serán recibidas por los so-
cios de la misma las representacio-
nes quo de la ciudad y del extericr 
se sumen a las fiestas. 
A las 7 a. m. se servirá en los men-
cionados el desayuno correspondien-
te. 
12 m. Sesión solemne en el Ayunta-
miento, entrega al Coronel Gálvez de! 
Diploma correspondiento, en cuyo ac-
to dirigirá la palabra al auditorio el 
Alcalde Municipal señor Manuel Rui;: 
y Rojas, y a continuación hablarán 
otros distinguidos oradores, algunct 
de esta capitel. 
A la 1 p. m. en los salones de la 
citada sociedad "Bella Unión", se des-
cubrirán los retratos de algunos pa-
triotas cubanos. 
A las 7 p. m. gran banquete en ho-
nor del festejado, organizado por la 
referido sociedad en s local social, co-
lebrándcse después un gran baile. 
Todos los elementos sociales de San-
ta Clara, estarán representados en 
los actos oficdales. 
E l local de la "Bella Unión" ha si-
do decorado profusamente. 
Lucirá una brillante instalación 
cléetrica, interior y exterior. 
Agradecemos a la comisión de la 
fiesta en honor del ccronel Gálvez, 
la invitación que nos remite en nom-
bre de la "Bella Unión' 
Por anticipado nuestra felicitación 
a la sociedad patriótica que fué el 
C I N T A S , P E R F U M E S , 
A B A N I C O S . 
Feminidades, delicadezas', fmuraa exquisitai?, \ .8 qne 
tonomos infinita variedad y que ponemos a diáposición de 
nuestras asiduas compradoras, a precios bajos, como reclamo 
de la nueva estación. 
Cintas, f i b r a L i b e r t y , cuarta de ancho a 15 y 20 centavos. 
Cintas motre, de todcs coloree, desde 25 a 75 centavos. 
Cintas Nos. í, 9 y 12 a 5 y 8 centavos. 
Perfumería francesa y del país, precios de fábrica 
Polvos Dorín, chico 20 centavos. 
Cajitas grandes, 40 centavos. 
Mimi Pinzón, a 35 centavos. 
Esencial» de Coty, Lilas, Chipre, Rosa Muguet, a $2.75. ' 
Abanicos para niñas, todos colores a 10 centavos y 20 etc. 
Abaaicoa Valencianos, para casaderas, a 75 y $1.00. 
Abanicoo del país, muy bonitos, a 5a, 75 centavea y $1.00. 
LA NUEVA ISLA, siempre ofrece todas las novedades eu 
telas de la estación, mucha variedad en encajes y artículos de 
ropa y sedería, caracterizado todo, pnr el precia bajo. 
T e l a s d e V e r a n o 
Las muchachas las ccnoüon por sus nombres. !as piden, las 
exijen, porque saben q«o las elegantizan, las hacen más esbel-
tas, más graciosas, por «us tonos alegres, por su diafanidad. 
Para todos los gustos de las bellas habaneras tenemos todo io 
que quierau . . 
Marquiseti de seda, con listas, valía $2.25 a $1.50. 
Chantung a cuadros, todos colores, valía $1 a 80 centavos. 
Voile. color Gritare, valía 60 centavos a 40 centavos. 
Voiles estampados, doble ancho, listss, etc., a 25 y 30 cts. 
'/ Otros muy lindos, listas y cuadros, a 35 y 40 centavos. 
Burato floreado, doble, ancho valía 60 a 40 centavos. 
Chantung floreado, doble ancho, valía $1 a 70:centavos. 
Gabardinas, para sayas, doble ancho a 35, 40 y 50 centavos. 
Muselina de Cristal, a 25, 30, 50 y 80 centavos. 
Nansoulc finísimos, metro de ancho, a 50 cenUvoa. 
Para lucir el talle con esos lindos vestidos, hay muy ele-
gantes modelos de corsés, fajas y ajustadores a precios increí-
bles y para adornarlos, cmtas, encajes, cuanto se quiera Ade-
más, abanicos, perfumes y otras novedades. 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
C3144 lt,-17 
alma de' homenaje acordado, y al co-
lonel Gálvez. siempre atento y defe-
rente con todos. 
Carnel (iaceíillero BU E L COiNSERVATORIO "FACCIO-LO." E n el artículo en que elogiábamos en la edición de esta mañana, como lo 
i merecían, los exámenes de Solfeo, pia-
CULTOS. Mañana: "los de la Con-' n(> y Woíia verificados en el reputado 
gregación de Nuestra Sra. de Lourdes "Conservatorio 'Facciolo se publicó 
en la Merced y los de la Congregación 
de Hijas de Maria en Belén. E l Circu-
lar en Santa Teresa. 
ALMANAQUE: Hoy: Stos. Antoni-
no de Florencia y Nicolás de Alber 
gato. Están de días también los Gor-
lo siguiente: 
"Año tras año venimos nosotros pre-
senciando los exámenes y audiciomr» 
del floreciente Conservatorio Faccio-
lo y podemos asegurar rotundamente 
que no hemos visto en ellas ningún 
alumno torpe, ninguno que curso tras 
t'ianos, que son los que engordan con curso haya ido adquiriendo los há-
jimón de Aviles, filetes de anchoa, • bitos de esmero, limpieza, seguridad 
carne de membrillo, pasteles y dpi-) y delicadeza en el piano y de soliden 
ees López Soto y delicio.s'os refrescos 1 en los conocimientos de solfeo y de 
c;e la misma casa (Nueva Inglaterra,; harmonía que distinguen a su directo-
ra." 
Hay un error de bulto. Nosotros es-
cribimos lo que sigue; 
"Año tras año venimos nosotros pre-
senciando los exámenes y audiciones 
del floreciente Conservatorio Facciolo 
y podemos asegurar rotundamente que 
no hemos visto, en olios ningún alum-
no torpe, ninguno que curso tras cur-
so XO haya ido adquiriendo los há-
bit.n.s de esmero, limpieza, seguridad y 
delicadeza en el piano, de solidez en 
los conocimientos de solfeo y de har-
monía, que distinguen a su directora." 
Felicitamos de nuevo cordialmente 
al '"Conservatorio Facciolo" y a au 
^ ^ S T i n ¿ : i ü h P E R S A M A L R E V E I A E L E 9 U I P A 6 E 
N ^ C O M P R E . \J. SU E L ^ U IC^AíSE. SlCN 
L A ¿ Í R A M A ^ A 
Q B I S P O Y C U B A 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
cabalo, la moda 
de la estación. 
A/MLJ'MOO 
A(3uiAc? ' 6 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
í g í s i a d e í C e r r o 
FIESTAS A LA SANTISIMA VIRGEN 
Co-.i so!emnida<l extraordinaria vienen 
relebrftndose en o.«ta Iglesia los poéticos 
Cultos del mes ele María. 
Los Jueves, Sábados y Domingas, a las 
7 y media p. m., un escogido coro lor-
miido por piadosas soíiontas y dLnírido 
por el acad^mieo y maestro Rafael Pas-
tor canta •selectas composiciones aue cs-
t:'m" llaiuano la atanción por su belleza 
melódico. . ^ , , 
El próximo día 20 de Mayo, fecha grlo-
riosa liara los «•.•.líanos. s«i<lrá en proce-
sión por las principales calles del re-
parto "Las ('añas,"' la veneranda imasreu 
de Nuestra Señora de lá Caridad del ( o-
bre, amenizando este acto una <Ie las 
mejores bandas de música de esta ca-
pital. ^ .. 
La comisión d;> aeiioritas que suscriben 
invitan al pueblo religioso a estos gran-
des festejos. • 
Mercedes María Nopucira. Leonora oán-
ebez. Leonor V. Uofii. 
C 3 9 S 9 lt-10 2d U 
San Rafael 4). —Hoy tenemos luna 
nueva, vamos al decir. Diana, como 
n.njer que es, se renueva totalfnente 
cada veintitantos dias, para agradar 
al mundo; pero la luna mejor reno-
vada no es la de la Tierra, sino las 
aue restaura E l Bisel en Angeles 4. 
^rañffna estarán de días los Evelina, 
ius Franciscos de Jerónimo, los E u -
daldos y las Felisas. Los tres pcime-
ros pertenecen al mímero de los que 
en E l Bazar inglés (Galiano 72) com-
pran sus corbatas, las célebres corba-
tas italianas, que, sobre ser elegantí-
simas, no híiy modo de romperlas. V 
las Felisas figuran entre las j » « ^ ^ a 1 J V y « p e ^ direc^m 
económicas, pero de gusto, que en La 
Mimí, Neptuno 33, adquieren sus blu-
sas bordadas, sus bonitas kimonas, su 
corsé, su ajustador, sus cortinas de 
lunto y otros artículos, por menos 
de un peso. 
SOC TA L E S . En la reunión que ayer 
convocó la Primera Dama de Cuba, 
quedó acordada una verbena, "que el 
día 31 se celebrará en el Recreo de 
Etlascoaín, fiesta cuyos producios 
Irán a engrosor los fondos de la Cruz 
Roja.—"La Mascota"—de Xeptuno. 
Así llaman ya nuestras damas al al-
hajero de Neptuno 40. ¿Por qué será? 
Yo lo único que puedo decir es que en 
ese alhajero se encuentran verdade-
ras alhajas, unas de plata (Sterling), 
ctras de plata y cristal, otras de cris-
tal solo; pero todas escogidas y de 
muy módico precio. E n cuanto a 
muebles finos, hechos—o de encargo 
—con rica madera del país, siguen 
privando los de Ros y Novoa, en la 
Avenida de Italia esquina a San José. 
—Esta noche es,, en el Casino Espaj 
ñol, la velada en honor del que fué 
ilustre hambre público D. Rafael Ma. 
de Labra. E n el tomo correspondien-
to a Europa de esa portentosa obra 
"Las Maravilas del Mundo y del Hom-
bre", que se está üiVDlicando, y quo 
aciuí representa la Librería Albela 
(Belascoain y San José), tengo enten-
dido que brilla el genio de ese ilustre 
hijo de Cuba. 
ARTE Y MODAS. Esta noche, vier-
nes de moda en Martí, estrénase la 
zarzuela "Los Guapos" en la que pa-
rtee tiene un buen panel la sin par 
Mayendía. Desde que dije en este lu- j 
gar. hablando ''e la gran artista que 
su Fror de T ol ^cuplc" delicadí- | 
simo, es un velado canto al café Flor j 
de Tibes, que desde el 37 de Reina so j 
("stribuye por toda la Isla, no se oye 
por ahí más (p.-e esto: "Si exquisito | 
y delicado es el cuplé, el café que en-
salza no es menos doliendo y exquisi-
to *. MI mujer, cuando la tenga, me 
lo servirá siempre en vajilla de L a 
Tinaja, que tan popular ha hecho esa 
tienda del 43 de Galiano, y así me sa-
brá a gloria pura. 
1M; TODO VX POCO. Diálogo.—Y 
¿es verdad que. para holanes y créas 
p ' o hilo, cuando se quieren buenos de 
verdad, hay que ir a Las NMnfas?—A 
Las Ninfas hav qr.e ir. al mismito 59 
do Neptuno. Otras te dirán también 
que son de hilo sus creas; pero no los 
creas, al menos, mientras no los veas. 
Cantar. "La tranquilidad del alma 
me robaron dos ladrones 
Hay quien dice que son neerros 
y que en tu cara re esconden" 
ZAUS. 
$ 8 - 5 0 e n 
" L a C o n c h a d e V e n u s ' 
Manzana de G ó m e z 
PASiUt C m R A L . TELEF. A-6425 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e ¡ o y & s 5? 
v a l e r e s . 
L a R e g e n t e " 
N E P T U í í O 1 A J I I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
«i 
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10 DE MAYO DÉ « 3 
E L ULTDIÜ M A E T I B 
Sabido es, aun por laa personas me-
nos ilustradas, la afición de los ro-
manos a los juegos iel Circo, que 
comenzaron por ser una diversión ru-
da y bárbara, bien que extraordinaria-
mente atractiva, para ilegar a con-
vertirse, a medida que aquel pueblo 
se hacía mAs soberbio y cruel en 
. verdadero "crimen público". 
Gustavo Loisel (correspondant, 10 
de Mayo de 1912) dedica un estudio 
Interesante al origen y evolución de 
los combates de fieras «m las diferen-
tes ciudades romanas, y de él toma-
remos solamente algunos datos rela-
tivos a los parques zoológicos o "m«?-
nageries", como dicen los franceses. 
Los cónsules introdujeron la cos-
tumbre de hacer figurar en sus fas-
tuosos cortejos triunfales, las más 
raras y espantosas bestias feroces, 
que traian de los lugares conquista-
dos sobre todo de Oriente. 
Verificada la entrada triunfal, los 
leones, los leopardos los riaoceronte^. 
etc. etc., eran sarificados en público 
para diversión del pueblo, y para dar 
a ésta mayor atractivo, se idearon 
los combates de fieras entre sí, de 
jieras con hombres, las cacerías simu-
ladas en selvas que el arte romano 
levantaba admirablemente en las li-
zas de los anfiteatros y. por último 
aquellos juegos se convirtierofi en 
contiendas do gladiadores (sin dejar 
de practicarse los do todas especies) 
y en espantosos suplícaos de cristia-
nos. 
Después, ya "refinado" el gusto de 
aquel público cuya cultura no le qui 
taba la perversidad, fuera de los ani-
males feroces que pudieran traer les 
conquistadores, proveían los circos 
las "menagerias" imperiales, o, para 
hablar en castellano, los parques do 
íieras ya definitivamente estableci-
dos, llamados "vivaría", de los que ci-
taremos algunos de los muchos men-
cionados por Loisel, indicando, al 
principio, el nombre del emperador 
propietario de aquéllos, y los años del 
reinado. 
"Octavio Augusto (de 20 antes de 
Jesucristo a 14 después), 420 tigres, 
250 leones; 600 otras bestias africa-
nas; 1 rinoceronte; 1 hipopótamo; 
elefantes y águilas; 3(5 cocodrilos y 
una serpiente de 25 metros " 
"Calígula (37 a 41 )vavi08 came-
llos; 400 osos; 400 bestias africanas." 
Cita Loisel diez y siete emperado-
res y "menagerias" más, haremos 
gracia de su enumeración al paciente 
lector mencionando solo por notables 
la de Tito, el que hacía las delicias 
del género hunianu (79 a 81) que ali-
mentó 5,000 bestias feroces y 4,000 
anímales domésticos y la de Probo la 
más notable de todas (276-282) y que 
se enumera así: "1,000 avestruces; 
1,000 ciervos; 1,000 jabalíes; 100 leo-
nes crinados y 100 leonas; 100 leopar-
dos de Lil ia; 100 leopardos de Siria; 
300 osos y muchísimos camellos, gi-
xafa's y otros hervívoros exóticos." 
Los circos se construían con la dis-
posición general de los teatros es de-
cir en galerías concéntricas super-
puestas, en derredor de amplísima l i-
za, o arona. E l primer piso o galería, 
reservado a un público de distinción, 
se llamaba podium; el inmediato de 
arriba, destinado a los caballeros ro-
manos, se llamaba qnatuordecini; se 
subía después al popularía, en que se 
•colocaban los simples ciudadanos y 
remataba el coliseo con la pleboía pa • 
ra la multitud. 
Los animales se encerraban en só-
tanos sombríos bajo las gradas o en 
vastos subterráneos en el subsuelo de 
la arena. 
Aquí dejando al Loisel, de cuyo 
artcíulo no hemos hecho un extracto 
porque aún así resultaría muy exten-
so, sino sólo tomado algunos puntos, 
diremos al lector qué naturalmente 
después del edicto de pac de Cons-
tantino, no volvió ya a haber en el 
circo sacrificio de cristianos, pero que 
sí continuaron las luchas de hombres 
y fieras y aun las de gladiadores y 
¿ U n m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
REUNE TODAS LAS 
GAIANTIAS 
Uti l íce lo y podrá estar 
satisfecho. 
SOQ SCDCiüOS, 
Sod Perfec tos , 
y a b s i l u t a m e n t e s o l í a o s . 
Hay en existencia é e to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías , Mezcla* 
doras de Concreto, etc., etc. 
COMPAÑIA DE HOTELES 
BALNEARIOS 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
S . - A • 
S E AVISA A L PUBLICO QUE YA. HA QUEDADO A B I E R -
TA LA TEMPORADA D E BAÑOS. 
D E S D E E L COTORRO A L B A L N E A R I O HAY UN SER-
VICIO CONSTANTE D E AUTOMOVILES PARA MAYOR CO-
MODIDAD D E LOS TEMPORADIdTAS. 
c 3G69 alt 4t-4 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo apiquila, 





Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
deposito: 
U E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
V a d i a , 
A q l m a r no 
gladiadores, tan difícil ts desarraigar 
las costumbres de un pueblo por más 
que éste haya entrado en una nueva 
y muj' diversa civilización. 
Hasta principios del siglo V y en 
la focha de esta efemérides (juzga-
mos con aproximación y no precisa-
mente con certeza) un rasgo de un 
monje heroico, vino a poner término 
a esas luchas inhumanas, dignas de 
los paganos, escándalo del cristianis-
mo, íGudofredo Kurth, Orígenes de la 
Civilización moderna, vol. lo. pág 
205.) 
E r a Mayo, el mes de las flores, ol 
mes destinado a los magníficos juegos 
flores, y en el inmenso coliseo de 
Tito en donde cabían doscientos mil 
espectadores, bullía la multitud más 
pintoresca, agitando el aire con los 
abanicos y perfumando el ambiento 
con los aromas. En la liza a donde 
penetraban los rayos del sol cernidos 
por el velarlura de púrpura que cu-
bría la arena desde el techo, dos in-
mensas bandas de gladiadores se dis-
putaban el premio, enrojeciendo de 
sangre sus miembros robustos y al-
gunos pereciendo en el estadio. En 
aquel instante, un hombre vestido con 
una túnica gris y una cuerda, por cin-
to, con la blanca cabeza descubierta 
y un enjeifijo en la mano, se precipita 
entre los dos «partidos, gritando con 
voz formidable "¡Teneos, teneos en 
nombre de la cruz!" Pero en ese mo-
mento y cuando los gladiadores llenos 
de resipeto y de terror iban a cesar la 
lucha, un golpe ya dirigido, una ar-
ma ya disparada, vino a herir-a Telé-
maco, el monje anciano quien expiró 
bendiciendo a todos, rodeado de los 
gladiadores que se pusieron de rodi-
" Á C Í I T Ü O V I C T O R I O S A 
* 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'antad conducen a la 
victoria y al éxito, escrito por O. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóvenea 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
L a misma obra en rústica . . 1-20 
LOS X X X CAPITULOS T MORAL 
FILOSOFICA 
Mucho se ha escrito en estos últi-
mos tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejo. a del carác-
tea, el dominio propio / el enalteci-
miento do la conciencia individual: 
perro entre todas debe de ocupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS X X X CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los debeles sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el Bw»W Olpon, encontrándose 
eii este libro muchas cosas que no se 
«-acuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
EXAMEN DE INGENIOS 
lias y en medio del silencio de la • 
multitud consternada, que se retiro I 
taciturna y contrita 'para no volver j 
jamás a presenciar luchas humanas. | 
Millones de mártires habían pere-1 
cido en aquel lugar y la sangre del 
último debía terminar aquellos jue-
gos sacrilegos. 
Pasaron mil quinientos años y en 
Roma volvieron a verse fieras, mas 
sólo para solaz y esplendor de la cor-
te papa] del gran León X, que no por 
vanidad pueril, sino por verdadero 
y cristiano amor al arte, gustaba de 
la belleza en sus múltiples formas. 
Ya tendremos ocasión de dar a co-
nocer una leyenda nuestra (La Emba-
jada Portuguesa) en que pintamos un 
cortejo donde figuraban ( y esto no 
es ficción) elefantes, panteras y otros 
animales exóticos. E l castillo de San-
tangelc iluminó aquella extraña co-
mitiva convirtiéndose la mole en un 
volcán, y el poeta dice* 
E l sol tras el Vaticano 
va hurtando su claridad 
al cortejo soberano, 
pero alumbra la ciudad 
el coloso de Adriano. 
Y a la luz artificial, 
cobra la corte papal 
con arneses y banderas, 
•elefantes y panteras, 
aire sobrenatural 
Ecos de la Modal 
í l'ara ti DIARIO l>E LA MARISA 
Madrid, 10 de Marzo, 1918. 
A principio de cada temporada, y 
en estos asuntos de modas, ya se sa-
be, casi todo se oculta, pero casi to-
do también se descubre Unas cuan-
tas pesquisas, alguna que otra enig-
mática sonrisa, cierta perseverancia 
y algo de persuasión, suelen dar por 
resultado un éxito franco, y entonces, 
¡adiós misterio! De este modo, y co-
mo por obra de encanto, se descorro 
el velo y vemos... <¿ 
Vemoc en amigable compañía líi 
petite veste y el gabán iargo, dignán-
dose alternar con el bolero corto. La 
primera, yéndose con las mujeres ba-
jas; el segundo, prefiriendo las altas 
y delgadas; y el último, conviniendo 
a casi todas 
Seguimos viendo claro, continúan 
desapareciendo ias sombras, y apare-
ce en primera línea el traje desti-
nado "a más vestir ', en el que impera 
la primera falda lisa, y la segunda 
unida al corpiño, del que siguen sien-
do principal adorno airosas solanas. 
Continúa la contemplación; y las 
llamadas toilettes de vílle nos dan 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O ü 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto qi e se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
p a t e n t e T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Huarfe, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Perrer. 
L a mejor recomendación que pue-
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
L X V de la BIBLIOTECA D E AUTO-
R E S ESPAÑOLES. L a forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
en, escrita en pleno Siglo X X que no 
i mediados del Siglo X V I . 
La obra de Huarte pende decirse quo 
es la precursora de la Palcofíslca y 
la PslcoloRÍa pedagógica. 
1 tomo encuadernado . . . |l-20 
I D E A L E S 
Este es el título de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA, 
donde como en un nuevo cuadro se 
rmeven* los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
I D E A L E S puede decirse que eft 
una historia en la aue la imaglnacióii 
del autor lo único que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de máe de 300 páginas $1-40 
JTAJTÜAL D E L NOTARIO 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarlos por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
esorlta por Luís Dulzaldeo y Pe-
reyra. 
1 tomo en rústica $3-00 
L I B R E R I A «CERVANTES* DE 
RICARDO VELOSO 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano). 
HABANA. 
Especialidad en T R A J E S y U N I F O R M E S de Chauf-
feurs.-Se manda Catá logo y muestras por correo. 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud. — T e l é f o n o A-3787. 
R A M O N M E N E N D E Z 
exacta idea de su inconsecuencia, «ue.-; 
demuestran bien a las claras que uo 
auieren variar, ya que.:nis faldas con-
tinúan siendo escasas de vuelo, ¿ ^ c , ] • 
veremos a las andadas do no poder 
^Tenemos la suerte de lograr ente-
rarnos de otras muchas novedades: 
las que siguen: 
Tornará el raso llberty, especial-
mente el de color ciruela, y también 
el verde. De este último casi todos 
los tonos, desde el mirto al esmeralda. 
Vas no porque el ciruela y los ver-
/ps e w se lleven la palma quedara 
releca.'o el azul Sévres, puesto que 
viene decidido a ser un tono que 
dé mucho tono en los trajea de vestir, 
y según parece, a mostrar marcada 
predilección por el volante fruncido; 
esos frunces llamados "indos de abo-
Tampoco hemos deja-lod o observar 
cómo son las mangas^ algunas, las 
• de trajes para calle y paseo, hasta el 
,'ouño bastante sueltas, aunque no de 
exagerado vuelo; otras, hasta el co-
do si de corpiüos algo descotados se 
trata; y no pocas, cubriendo apenas 
los hombros, siempre que el traje sea 
de etiqueta... 
Al querer saber algo más acerca 
de" lc^ trajes, éstos aparecieron (¡y 
adiós misterio, también!) unidos a 
unos encajes preciosos, unas vistosas 
cintas bordadas, unas primorosas , 
"incrustaci«nes", diversas y relucien-
tes lentejuelas que todo lo eclipsaban 
y hacían el efecto del clamoreo del 
lujo y de la vanidad, dando vivas "a 
la alegría de vivir". . . Inseparable de 
i estos adornos, su gran pedestal, su 
i gran fondo o su gran protector, como 
1 ustedes gusten. Me refiero al viso 
blanco. 
Por cierto, y ya que de este raatv. 
i hablo, no estará de más recordar quo 
(turante los pasados mases ha habido 
verdadera epidemia do toilettes blan-
cas. Y digo "epidemia?", perqne -"i 
bien de muchas mujeres se puede 
asegurar que han lucido el blanco y 
-han lucido bien", de otm ¿r'inida^ 
en cambio, se puede afirnai* que lo 
lian padecido... 
^ ó m o estaban algunas damas y da-
mitas vestidas niveamente, santo cie-
lo! E p innegable que el color blanca 
resulta distinguido y, a veces, prácti-
co también. De él dicen nos l»nune« 
Toisincs que tiene la ventaja de no 
point dater... 
¿Y el éxito grande, a qué corres 
penderá? A esta respuesta, después 
de misteriosas evasivas, varios borda-
dos parecían decir: "¡A nosotros! 
Erar, los bordados recoco, hechos 
de cintasd e apagados tonos, que ade-
más ostentan pedrería de divefrsos y 
vivos colores; bordados destinados a 
realzar la belleza de los trajes de bai-
le, muchos de los cuales serán de tul 
Cuando una vestimenta do esta cla-
se sea el vestido de gala de una jo 
ven bonita, donosa, discreta y modes-
ta, es cuando, ¿qué duda cabe?, un 
hombre de buen gusto, de esos que 
'saben distinguir" sabrá de telas fe-
meninas, ya que, sin hallarse enterado 
de cómo llaman en España al tul 
point d'esprit. acertará con su verda-
dero nombre y dirá entusiasmado 
que merece titularse "tul Ilusión"..-
Moda muy femenina, muy encanta-
dora en> la de este tul para traje de 
M)Írée: moda que suaviza bastantes 
asperezas; entre otra?, la de hacer 
olvidar que muchísimas mujeres, a 
más de no abandonar el cigarrillc. 
tampoco prescinden del bastón. . 
Y mientras llega la aclaración de 
otros "misteriosos" (misterios para 
presumir, se entiende), mo despido, 
hasta los próximos Ecos. 
Salomé >Túnez y Topete. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Mayo 9, 1918. 
Gibara, Chaparra; Gonzálezz, efec-1 
tos. 
Sagua,, Campeche; García, Idem. 
Cárdenas, Crisálida; Alemany, 80 ¡ 
pipas aguardiente. 
Matanzas, María; Echevarría, efec-
tos. 
Idem 2 Hermanas; Deo, Idem. 
Mariel, María; Roselló 600 sacos 
azúcar. . 
Idem. Aguila de Oro; Pérez. 1,000 
sacos idem. 
Cabañas, María Carmen; Bosch, 500 
sacos idem. 
Idem. J . Pilar; Ferré, 1,000 sacos 
Idem,. 1 
Idem. Caballo Marino; Soler, 900 sa-, 
eos idem. 
Idem. Gertrudis; Mayol, 700 sacos; 
idem. 
Bañes, San Francisco; Gil, 600 sa-1 
eos idem 







Cárdenas, María del 
lent. 
Matanzas, 3Iaría; Echevarría 
Cabanas, María Concepcixn1-
Idem J . Pilar; Ferrer : x<ifî  
Idem. Mará del Carmen- . 
Bañes, San Francisco-" n;,11-
Idem Trinidad; González 
Cabañas, Gertrudis; Mayol 
Idem_Caballo Marino- soler 
C o m p 
m m MAR 
Años hace que .se fundó la fa. 
brlca suiza de Ke!o|es, inarc¿ 
A . B . C . 
"Cabal lo de Batal le" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890, 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
B o u q u e t d e N o v i a , C o i . 
t o i , R & m o s , C o r o n a n , C r » 
e e s . o t e . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a * 
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y é t 
s o m b r a , e t c . , e t c 
Semillas de Hortalizas y flores 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERAL 
L E E Y S. J U L I O . MAR1ANA0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I-1S5S. 
T d é f o B o U c s l 1-7 7 7 1 9 2 . 
i o s Centavos 
QUfe NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
i hombre T0* ahorr» tlisí 
siempre â go qoe lo sbribtl 
contr» la ooc^sidad mico, 
tras que el que no ahorra 
•iexaípre ante sí la mstfmaz* i» ' 
•Pierio. 
BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA «br» 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante J 
paga el T R E S POR CIENTO DB 
Interés. 
l A S L I B R E T A S ^DE AHJ 
u r o s s e l i q u i d a n ca 
d a d o s meses ph' 
d i e n ü o l # s d e p o s i t a n ; 
s a c a r e n c u a l q u i e r 
\ m SU DINERO, 
1 
I R O N B E E R 
5, CENTAVOS LA BOTfHITA 
EN TODAS IAS BODEGAS. 
ANUNCIO YAMA-mO 
CIGARROS O V A L A D O S ^ 
v e z a ; j D e m e m e d i a ' T r ó p i c a 
AÍÍO L X X X V I D I A R I O D E I A M A R I N A Mayo 10 de 1918 PAGINA S I E T E 
p l á t i c a 
O b r e r a . 
Sobre asuntos s o c i a l e s 
amigo particular, cslimadí 
Vn Ü L J S S ejemplar e intatigable 
e^0'/, dignidad de la igles-a y be-
flacr»<*< ^6la di6ceBis( a rada rato me 
pemeritoQ el envío de perioalcos v 
f*voreCe cuando con asunto» sociales 
reVi5tas realmente que osuntos 
«e E f í í r S todos los intereses hu-
gociaie5 !:0 por antonomasia, se 
V i n 0 B ' llamar de ese modo y con ca-
¿16 en -ÍJiusiVo, toda tenden ía cuya 
¡férf* «barque en mucho o en poco 
p ^ J ^ S J del trabajo en sus relacio-
105 « el capital v más aun exten-
i S L S L el concepto, ya priva en 
K d i d o objeto de estudio para el 
K £ £ 1¡ política y la religión, 
^ ' í i e antaño que la cuestijn social 
Díj^tía y debió ser esta afirmación 
»o 2 J : ¿venturada si solo era vistA 
un nn prisma rudimentario cuando 
Presentaba por el obrero co no una 
66 p -Ha de limosna en su dereo do 
^ ^ r más por bu trabajo. 
^ esta natural inclinación de l o s 
• necesitados, el Cardenal . spañoi 
Monescillo, en comentada pas-
66 i solucionaba a su vez el conflicto 
S S o al pueblo pan j hojas M- cate-
^lí iv cerca de treinta años hace que 
.-.ha idea fué expuesta, coetánea tam-
SfTde las grandes verdades manifes-
^ p o r León X I I I en su más im-P n̂te documento al mund CltUl-
^Pp'ro por desgracia o pen-ers^ón del 
«nítinto no bastó verter del B f é n g d l o 
psos bien intencionados doc.mentos 
íoda "la caridad y moral que encie-
r!n pan, o sean los medios óe vida 
-.terial aun hay que conseguirlo po-
ÍTmenos que por los puños; las bo-
las de catecismo o sea la moral de 
los afectos para cgt Dios y el próji-
' ei tanto por ciento la regula. 
El mísero barro de nuestra contex-
tura aparenta pulcritud; todo el refl-
jiamiento de los sentidos se ha con-
£egtiidoya. . 
gin ser pájaros, ni peces, doraina-
jjios e invadimos distinto elemento pa-
ra destruirnos. 
•Cómo en la tierra puede haber 
amor si el odio ya no cabe en ella? 
Volviendo al amigo sacerdote que 
depoa convencerme, si acaso de algu-
nos resabios que el mundo aporta, 
ilustrarme con lo mejor y de más 
autoridad diebo por pensadores de la 
glesia, toda vez que en mi modesto ¡ 
comentario sin valor alguno, mostra-
do en los últimos días en ocasión de 
ocuparme de la Pastoral del señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, pro-
bablemente, mis juicios emitidos no 
concuerdan con sus opinionei y al 
efecto, me remite un trabajo inserto 
en una revista americana, en el cual 
el Cardenal Gibbons expresa sus opl-
e ñ o r a ! ¡ F í j e s e B i e n ! 
¡¡ALBO QUE LE INTERESA MUCHO!! 
H e m o s r e m a t a d o e n N e w Y o r k , u n a p o r c i ó n d e m o d e l o s d e 
v e s t i d o s y b l u s a s . 
( P O S I T I V A M E N T E S O N M O D E L O S ) 
y l a s l i q u i d a m o s p o r l a ú l t i m a p u e r t a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S o n m á s d e 5 0 0 e s t i l o s y h a y 
T / " O T T ^ / " ^ C ! l ^ e V o a ' b o r d a d o s , d e r a t i n é e , m u s e l i n a , c r e -
¥ X Ü O J l 1 L / V ^ O p é d e s e d a d e c h i n a , t a f e t á a d e s e d a , G e o r -
g e t t e , e t c . S i e n d o s u s p r e c i o s , ¡ ¡ F í j e s e b i e i ü $ 1 - 4 9 , 2 - 2 9 , 3 = 0 0 , 3 - 9 9 , 4 - 0 0 , 5 - 0 0 
6 - 0 0 , 8 - 0 0 , 1 0 - 0 0 , 1 2 - 0 0 y 1 5 ^ 0 0 . 
" O T T T G L A C i ^ e n i u s e l i a a , v o a l , G e o r g e t t e , e t c . a ¡ 4 9 c e n t a v o s , 
- O l w U Ü 3 > ^ 0 6 0 c e n t a v o s , 7 5 c e n t a v o s , 9 9 c e n t a v o s , $ 1 - 2 5 , 1 - 5 0 , 
2 - 0 0 , 3 - 0 0 , 4 - 0 0 , 5 - 0 0 , 6 - 0 0 , 8 0 0 , y 1 0 - 0 0 ! 
E s t a es la g'ran g'anga del A ñ o y la que no la apro-
veche, pierde u n a gran cosa. 
E s v e r d a d q u e h a y a l g u n o s m o d e l o s q u e h a y q u e p l a n c h a r l o s , 
p e r o l a g a n g a e s g r a n d e y m e r e c e l a p e n a . 
V e n g a h o y mismo y escoja lo mejor. 
A L M A C E N E S D E L A O P E R A 
Galiano 70 y Son Miguel 60. Antigua puerta de Saino y San Miguel 
i Idem 12 74,456 61.49S 
Idem 19 111.314 93,306 
Idem 26 111,272 122,735 
Febrero 2. . . . . 13'>.660 120,291 
Idem 9. > 144,633 113,017 
Idem 16 133,802 121,919 
Idem 23 150,491 lá0,460 
Marzo 2 151,096 155,735 
Idem 9 160,631 150.017 
Idem 16 148,761 133,396 
Idem 23 150,262 147,718 
Idem 30. . . . . . 130,971 155,207 
Abril 6 110,547 118,887 
Idem 13 132,257 102,015 
Idem 20 124,085 116,or;4 
Idem 27 119,521 116,036 
Mayo 4 . . . . . 116,061 138,099 
Idem 11. . . . . . 138,099 
Idem 18 - 100.105 
Idem 25 79,127 
Junio lo. . . . . . 84,082 
niones sobre la cuestión f-ocial x Que 
deben ser conocidas. 
Siendo el DIARIO de factura reli-
giosa, yo no lo soy menos de transé 
gencia y cariño para todas las ideas 
encauzadas al bien. 
Y como del estudio y conocimiento, 
de un problema, sea tratado desde i cial 8« establezca y confirme 
contestación por el doctor Tomás V. 
Coronado.—Informe sobre honorarios, 
por el doctor Manuel Ruizz Casabó.— 
Informe sobre el trabajo presentado 
por el doctor Arteaga, por el doctor 
Jorge Le-Roy..—Informe sobre las m»-
morias presentadas en opción al p r ^ 
xnio Cañengo, por los doctores J A. 
Fresno, c. E . Finlay y J . Le-Roy.— 
Designación de temas para los Pre-
mios. 
Las sesiones ordinarias de la Aca-
demia, sen públicas. 
E L G R A N 




cualquier campo bajo el fervor de una ie^ P^8-
convicción, siempre será noble su pro- 1 SI la profesión del soldado ba sido 
pósito y loable dándolo a conocer. 1 ennoblecida por el ejemplo de Was 
rios se halla indefectiblemente lai Y sin embargo, la Iglesia Católic? de la sociedad, si la ejflstercia de 
prueba culminante de la misión di- ¡ ha contribuido mási que todas las otras todos los débiles y contrahechos o que 
vina de su Fundador tan visible y pe- fuerzas juntas al mejoramiento de las no pueden ser útiles a la sociedad, no 
culíarroente suya, como en los días clases obreras. Debido fuiá a la fuerza puede destruirse; si el aborto e'in-
Véase, pues, co^ó habla"el "cardenal hingtou, si la profesión del jurista ha i de la prisión de Juan Eautis.a. "Los disolvente de las verdades fun-lamen- fanticidio no pueden practicarse con 
americano: ' sido ennoblecida por un Mar^hall, si ¡ pobres son evangelizados." Nunca po- tales enseñadas or ella acerca de la la aprobación del Estado; si la doc-
"El individuo más dañino v peli-! la profesión del estadista ha f :do en- j drá cesar de ser la iglesia de Cristo, dignidad y derechos del hombro y pues trina de la esclavitud de las razas ha 
groso que puede encontrarse tn me- noblecida por un Webster o uu Bur-ique es el padre de los pobres ¡tas en fuerza ante sus mismos altares sido abolida; si la razón humana por 
dio del pueblo americano, es el So- ^e, no debe perderse de vista que el j E l evangelio que les predica no es y en la administración de sus sacra- boca de sus filósofos de sus Platones 
ciaüsmo que tiende a rebajar a todo» oficio del artesano ha sido exaltado y | el del descontento, del odio o antago- 1 mentes, que la esclavitud, "l^pra de y Aristóteles, ya no aconseja ni dé-
los hombres al mismo nivel, a para-'. santificado por el ejemplo de Cristo 
lizar la industria y a destruir toda Sin el trabajo para explotar las ml-
leglttíaa competición. E l demagogo ñas, labrar la tierra y llevar n cabo 
acusa a la fortuna y a la sociedad, las múltiples tares de la actividad 
acusa o los ricos por la cor.diciói. humana el capital quedaría improduc-
los pobres y de las clase sobreras.1 tivo. Pero si el capital puede- hace-
nlsmo de cláses. No pertenece a ella la antigua civilización, heredada del fiende tales crímenes, ni los repre 
el evangelio del demagogo. No puede paganismo y tan profundamente arral- senta como virtudes—es porque la ra-
ella librar ni a ricos ni a pobres do gada como la hiló en la sociedad, fué zón ha sido Iluminada por la luz de-
las cargas de esta vida, pero puede en-1 por esa Iglesia borrada de i p s campes rramada sobre ella por el Misterio da 
seüar a los hombres a aliviar esas car- de Europa. Esos son los Ideal'.s cató-; la Encarnación; luz que es con toda 
gas y a llevarlas con paciencia. No lieos de la caridad. L a doctrina cató-1 verdad la vida'de los hombres 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES , 
E l Colegio de Corredores de la H a - | » f** A T " X T % T * f \ Q 
baaa, con arreglo al Decreto número 1 L V ^ J A 1 A l x l \ \ / i 3 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co- j 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
neano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, & 
. . . centavos oro nacional o americano -
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué ¡ 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si- ' 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: <20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.23.91C j 
centavos la libra. { 
Del mes: 4.23.916 centavós la libra. 
m T í 
A c a d e m i a de Cienc ias . 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes, Celebrará esta Aca-
demia sesión extraordinaria, cen arre-
glo al siguiente programa: 
Elogio del doctor Enrique B. Bar~ 
net. Discurso de recepción como aca-
démico de número,, por el doctor 
José A. liópez del Valle.—Discurso de 
L I C O R B A L S , 
J X B > > 
H A B A N A 
VAYAN A 
Xo tiene capacidad para discernir que. poco sin el trabajo, éste pue'l» bacer > estimula ni tolera vanas ilusiones ni, lica fué Inoculada en las leyes y eos- / Y verdaderamente toda la historia 
después de hacer toda justa concesión mucho menos sin el capital. E l capital; inútiles sueños que conducen general-; tumbres heredadas del viejo paganis-; atestigua que lo que se llama Intell-
" la energía humana, esta varic-dad de , unido a infatigable energía ha puesto; mente al descontento con la suerte de mo, y por su fuerza irresistible, lenta gencla superior y cultura de las na. 
condiciones de la sociedad déte re- al descubierto las riquezas de ruestro|la vida. Sabe que nada de lo que con-' pero ineludiblemente obró la emanci- clones, no da ninguna garantía de 
sultar de una regla de vida estable- país, ha desarrollado la indusiria de tiene este mundo puede satijíacer el pación del obrero. Si queremos cono- triunfo de la justicia sobre la fuerza, 
corazón del hombre; que sus encan- ¡ cer lo que los ideas católicos de ca- del derecho sobre el poder. Si se pu-
tos y atractivos no son más que "fru- rldad han hecho por las masas del diera referir la historia del abuso de 
tos del Mar Muerto que encantan a pueblo, debemos estudiar las condi- superioridad de la Inteligencia o de la 
la vista, pero en la boca se vuelven clones en que el mundo se hallaba fuerza tanto de las naciones como do 
ceniza."' De aquí sus constantes co- cuando Cristo nació en el mundo. Oíd lo sindlviduos, formaría un capítulo 
natos para que los hombres dirijan las palabras de Balmes, uno de los; muy triste en la crónica del géne-
cida por una Providencia que todo lo i las minas y construido nuestros fe 
^""na. ; rrocarrlles, proporcionando trabajo a 
Debemos eliminar, en cuanto es po- millqpes de obreros. 
Míe, toda animosidad y recrimina-- Semejante a su Divino Fundador 
cl<Sn toda pendencia y equivocación que en forma de Niño esvalldo vino 
entre el capital y el trabajo, para que a enseñar a ricos y pobres, la Iglesia 
cl amor mutuo y la buena voluntad re- tiene la misma misión para todos: 
üazcan entre ellos, y el glorioso reí- grandes y pequeños, altos y bajos, r l - , _ 
^do del tráfico y prosperidad comer- eos y pobres. Dentro de sus santua- re humano, "Sursum Corda." 
su mirada hacia arriba, y de aqu; mayores filósofos de los tiempos mo 
también su incesante pregón al géne- dernos. 
"Sombrío cuadro por cierto, presen-
M M O D M U E B L E S FIN05.1 
EN 
1 Piezas, 
f* Jw&os de Cnarto, de Caoba y laqueados. Juegos de comedor de merquetoría y bronce; Jueguito^ de 
^ara Sala, dorados y laqueados; Espejos, Vitrinas y otros artículos dorados finisimos Todos nuestro» , luctantes manos de un poder deaen 
son de estiles puros, como poorán ver las personas de grusto que nog honren con su visita. 
ro humano. ¿Quién durante todas las 
edades ha resistido ese abuso con to-
do el celo y vigor que la justicia y 
I taba la sociedad en cuyo centro nació ', ̂  prudencia permitían ? L a Historia 
j el cristianismo. Cubierta de bellas apa, ^os da la respuesta: el Cristianismo, 
; riendas, y herida en su corazón con y no un Cristianismo desorganlzdo. 
enfermedad de muerte, ofrecía la ima- sin cabeza, fraccionario o faccionario: 
gen de la corrupción más asquerosa, sino un Cristianismo organizado; la 
velada con el brillante ropaje de la Iglesia misma, hablando por y con la 
ostentación y de la opulencia. L.a mo-¡VOz de autoridad, 
ral sin base, las costumbres sin pu-' Kl hombre no solamente tiene un 
dor, su freno las pasiones, lan leyes deseo profundo y natural de poseer i 
sin sanción, la religión sin Dios, fio-; propiedad, sino que por regla, y ha-1 
taban las ideas a merced de las preo-j blanda generalmente, debe poseer pro-
cupaclones, del fanatismo religioso, y | piedad si ha de desarrollrse según eí 
de las cavilaciones filosóficas. Jira el P^n de Dios, • 
hombre un hondo mlsteilo para sfl "D? aquí que el deseo de 1 Iglesia 
mismo, y ni sabía estimar su dignidad. Católica es qu el mayor número po-
pues que consentía que se le rebajase sible de hombres sean propiotarioa; 
al nivel de los brutos; ni cuando se ! que no solamente deberían procurar-
empeñaba en ponderarla acertaba a,1 se lo necesario para la vida t ía por 
contenerse en los lindes señalados po-, día, sino también ser dueños de tal 
la razón y la naturaleza; siendo a; abundancia de recursos, que les ase-
este propósito bien notable, que míen- gurase una provisión permanente." 
tras una gran parte del humano lina- ¡ Que las apreciaciones del Cardenal 
je gemía en la más abyecta esclavi^ Gibbons, pueden sufrir alteración en 
tud, se ensalzasen con tanta fr cllldad su parte política e Industrial no so-
I los héroes, y hasta les más detesta-1 lamente de su país, sino del mundo 
bles monstruos sobre las aras de los, entero la evolución en los hechos pe 
1 dioses." j encargará de hacerlo. Los hombres 
[ A los reformadores sociales de es-' habJau y tratan de encauzar pero Dios 
tos tiempos (y no faltan entre ellos :actlía-
hombres serios y sinceros,) yo les di-. A1 socialismo le pasa lo qae a la 
ría. no os dejéis engañar. Los ideales , «solofía dijera Balmes. 
que causaron la emancipaciónn del Pal8bra pronunciada por muchos, 
hombre de la esclavitud y degrada- ^n^n^Wa Por pocos, meditada en los ¡ 
olón que el paganismo le haiiía tm-. menos 
puesto, son tan necesarios para la , 
conservación de su dignidad ol día de 
hoy, como lo fueron para su afortuna-
da aseveración al principio. 
La doctrina de la Encarnación, mis-
terio fundamental de la religión cris-
tiana. Incluye en sí v consigo e? únlcn 
título Inexpugnable de una l'bertad 
racional, dignidad y derechos huma> 
nos. La Carta Magna de la raza hu-
mana, fué proclamad en Belén. 
Todo lo que los hombres hn he-
cho desde entonces, todo el adilanta-
tniento que en realidad se aa hecho 
en la ciencia social o polltica^—ten-
gan presente que digo adelantamiento I 
hecho en realidad—se remonta a él í Comparación de los arribos sema-
como a su origen. Bórrese todo lo que nales de azúcar en todos los puertos | 
los reformadores sociales o políticos de la República: 
y los filósofos han escrito pobre la I 
dignidad y derechos del hombre; bó-i •W8 
rrese todo título de derechod huma-: 
nos arrancado a la fuer/a de las re- Total de la zafra. 
EL CARMELO 
Mañana, es sábado, y pasado, domin-
go, y uno y otro días, los más propi-
cios para comer sabroso, al fresco y 
bien, yendo a la deliciosa terraza de 
E l Carmelo, el salón comedor mejor, 
más bonito y más fresco de la Ha-
bana. E l Carmelo, está frente al pa-
radero de los tranvías del Vedado, 
yendo, hacia la Izquierda. Le rodean 
árboles y jardines. 
Comer en E l Carmelo el sábado, 
cenar a media soche, y almorzar y co-
mer mañana domingo, c o n gustos que 
se dan los que saben lo delicioso que 
es comer en E l Carmelo, donde se 
respira ol aire más pino que hay en 
la Habana y se sirve ia comida más 
sabrosa y bien condimentada que se 
puede desear. 
E l Carmelo, es el lugar a donde 
van a diarlo los que gustan comer 
sabroso. Su cocisa sirve a la amcri- I 
cana, criolla o española y todo es 
maravillá. Los reservados invitas a I 
la. charla de sobre mesa y el fresco, j 
encanta a todos los que allí van. ' 
A. 
^ « n e j o r p e o t o r o l v . 
i oonocido Haola i 
t a3€&aíDien te los e n f c n n e * ^ 
W A ^ b la jÉel jr <te to»«*^ 
urxnaríos. 
" * Brease venda en todc*^ 
^ ^ í a a d s las I^las deCuboytU 
^ d o 3 3 1 HABANA» 0 ¡ * 
m m m 
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Intormcaion 
Mercantil 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local no ha tenido va-
riación a lo anteriormente avisado. 
ñu- ; u ' precios no tienen competencia. 
frenado, y toda declaración h^-ha j a - ; Semana que termi-
más de semejante derecho, y -^n que-i Nov. 24, 1917. 
dará la gran verdad fundamemal del Diciembre 1. . . . 
J0S« DORADO T COMPAÍUA JfBFXÜHO T GAi lA>o 
3925 lt-10 
Cristianismo, fuente y semila de todo 
i progreso real hecho o por hacer. 








mo un simple átomo que puede ser Idem 29. . . . . . 2S,614 





L a única casa que ofrece a 
V<L la variedad más com 
pleta de 
I0CERIA Y CRISTALERIA, 
y la única que proporciona 
a usted los famosos cubier-
tos de plata legítima. 
milésfcuas. 
que acabamos de recibir. 
OTAOLAUREÜCHI y Ca, 
Avenida de Italia 114. 
Teléfono A.4C80u 
T. 1-2665. 
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T R I B U N 
Interesantes juicios del Tribunal Supremo sobre las infracciones del 
Código Postal—£1 expediente de jubilación del Fiscal doctor Ju-
lio de Cárdenas.—Hoy se conocerá en la Sala de lo Ovil de esta 
Audiencia de un pleito establecido por la Administración judicial 
Je una testamentaría contra el Estado.—Otras noticias. 
E X E L SUTBEMO 
L a Jnblladón del Fiscal 
Cárdenas 
doctor 
E l establecido por el procesado Ma-
nuel Rodríguez Marlflo contra la sen-
tencia que lo condenó en causa por 
un delito de hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza, a cuatro 
años, dos meses y un día de presidio 
correccional. 
E l Tribunal Supremo ba dirigido 
carta orden a la Audiencia de esta 
capital, sólicitando certificación de 
varios particulares del expediente del 
señor Julio de Cárdenas y Rodríguez, 
Pisoal de dicho superior Tribunal, de 
la fecha en que dicho señor Cárdenas 
em Presidente de Sala de lo Criminal provisionales interesan-
de la Audiencia de la Habana, a fin de j . _ ^ _ ^ . _ A _ „„. 
ETí L A ÁUDIEXCLi 
Conclusiones Fiscales 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
que consten en el expediente de Ju-
bilación de dicho Funcionario Fiscal, 
que se Instruye en el Supremo. 
Sobre infracciones postales.—Sin 
lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, al declarar sin luga.- ^ resVon^bilidad 
el recurso de casación establecido por 
el Ministerio Fiscal contra una senten 
cia de la Audiencia de la Habana, ha-
ce la Interesantísima declaración de 
que en loa delitos de infracción del 
Código Postal puede hacerse la ca-1 
llficación de "continuado"; expresan-¡ 
do, al efecto, lo que sigue; 
"Que habiendo este Tribunal esti-
mado compatible con el artículo 86 
del Código Penal, y conforme a su 
espíritu, la doctrina del delito conti-
nuado no hay razón para no aplicar-; coino la dQ un meS un día por el de-
la también a las Infracciones del C6- l l t o áe en ado de tentativa-
digo Postal, por el mero hecho de | Se le ínterega la pena de dos años, 
emplearse en este la frase "por cada onoe me ONCE ¿¡HB de prfaión co-
infracción". pues el mismo concepto ^ ^ Q ^ ^ el deiito de disparo de 
lo expresa el artículo 86, al disponer arma de ^ ag{ como 10 (líag de 
que se impongan "todas las penas co- arresto p0r la falta de portación de 
rrespondientes a las diversas mfrac-1 arma sfn 1Icencla para el procesado 
, do las siguientes penas: 
Un año un día de prisión correccio-
nal y una indemnización mediante el 
abono al perjudicado Lucas Amaro de 
cien pesos, para el procesado Pedro J, 
Pérez Uanes, como autor de un de-
lito de lesiones graves, sin la concu-
rrencia de circunstancias modiücatlH 
criminal; 
así como a que sufra en defecto de 
pago de la indemnización civil co-
rrespondiente, el apremio personal 
que determina el artículo cuarentinue-
ve del Código Penal. 
Tres años seis seis meses veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Eduardo Espinosa Soto, co-
mo autor de un delito de abusos. 
Seis años, un día de prisidio mayor 
para el procesado Manuel Rodríguez 
de la Oz, por robo consümado, así 
ciones, para su cumplimiento simul 
táneo". L a doctrina del delito contl 
nuado, además, consiste cabalmente 
en estimar que varias acciones no 
constiuyen en cierto caso sino una 
sola infracción. Hasta a fortíorl es 
Vicente Ribada Novo. 
Sentencias 
Por la Audiencia de esta Provincia 
se han dictado las siguientes; 
Absolviendo a Fernando Freiré de 
de aplicarse tal doctrina a las infrac-. Andrade por desobediencia y preva-
ciones del Código Postal, puesto que,, dicación. 
no castigadas estas con penas de muy | Absolviendo a José Gontan Sánchez, 
estrecho margen, como las del Códl- por hurto 
go Penal, conforme a su artículo 621 A Julio Arozarena y Juan L . Gar-
y siguientes, sino con penas de am- i cía, acusados de treintiún delitos de 
plio margen, ello se presta mejor a i infracción del Código Postal 
que el Juzgador las Imponga pruden-: A Manuel OJeda y Francisco Her-
cfialmente en la cuantía que estime Jus j nández, por hurto, 
ta, siegún el nómero y entidad de las A Julio Herrera Margot, por robo. 
C E N T A V O S 
NO pague más en ninguna parte. Si le 
"cuentan" que ahora vale más, porque la 
fábrica ha subido los precios, 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que algunos quieren aprovecharse. 
NO favorezca más al est2-
blecimiento donde le quie-
ren explotar. V A Y A A 
OTRO. Más de 3.000 casas 
en la Habana venden este 
delicioso refresco a 5 C E N -
TAVOS, y sólo 29 casas lo 
quieren cobrar a 8 y 10 
centavos. 
¡NO S E DEJE ENGAÑAR! 
W GOGA-COIA CQMY 
H A B A N A 
orático como el de Inglaterra, vuelva res del Emperador OnUlermo paro to y que Ignora quién será 
orático wino ei u« i g dlsolrer la Cámara de Diputados pru- sor. 
a ser Jefe del paitido Uberah precisamente en la audiencia , E s a declaración del 
Su 
5C 
Hecha en la Habana 
Inglaterra y hasta los Estados Uni-
dos han sido Ingratos con sus gran-
des hombres. 
A Pitt, el Joven, que sostuvo la cam-
paña contra Napoleón, se le llamó de-
generado en la Cámara de los Comu-
nes y se le dijo "Que su simpatía por 
los enemigos de Inglaterra, por 1°» 
franceses, era bastante a que protes-
tase en su tumba de la Abadía de 
Wesmlnster, su padre. 
\ Washington cuando proclamó la 
neutralidad de la Unión Norte Amen 
cana en esa guerra de Inglaterra con 
tra Francia, le atacaron con vehemen-
cia los periódicos y hasta se le pre-
sentó como culpable de ser guillotinan-
do , 
A Lincoln, cuando concluyó su pri-
mer periodo presidencial y no se ter-
minaba la guerra de secesión, se le 
atacó tanto que por poco no se le eu-
gió de nuevo. Presidente. 
Esos ataques a los grandes hombres 
son como decía el actual Rey de E s -
paña cada vez que se atentaba contra 




Otros recursos sin lugar 
A Daniel Jameson, por lesiones 
Condenando a Femando Toral Gon-
zález, por robo, a diez pesos de multa 
y absolviendo a loa otros acusados 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal del mismo delito Juan Sainz Domín-
Supremo ha dictado sentencia decía- guez y Femando Toral González: a 
raudo sin lugar los siguientes recur- Francisco Hernández del Rosario, por 
sos de casaicdón: | cohecho, setenta y cinco y tres pe-
EH Interpuesto por José del Carmen i sos respectivamente. 
García y Duarte, contra la sentencia j A Gerónimo Antón, por falsedad, a 
que lo condenó a la pena de un año tres años de reclusión 
y un día de prisión correccional, por 
lesiones graves. 
E l establecido por Andrés santalla 
y Loret, acusador particular en causa 
Absolviendo al otro procesado por 
Igual delito Jesús Campos. 
También se ha dictado sentencia con 
denando a Leocadio Acosta, acusado 
contra José Ramón Díaz y Fernández, de un delito de rapto, a la pena de 
en que fué éste absuelto; Imponiéndo- un año, ocho meses y veintiún días de 
sele la^ costas del Juicio. prisión correccional 
Da Terrina. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
artísticas de Armada, bus condicionen 
de poeta descriptiva Son tan notables, 
que nada arriesgamos con decir que 
no tienen rival en ningún otro poeta 
gallego de nuestros díaa." 
Por su parte, Alvaro de la Iglesia, 
en el prefacio de la obra, escrito pre-
cisamente en estos días, dice lo que 
sigue: 
"Armada Teijeiro es uno de los 
grandes poetas gallegos que mantie-
nen vivo el fuego sagrado del amor 
a su tierra y el culto de adoración al 
Idioma cariñoso que arrulló su sueño 
de niño. Dotado de una Inspiración 
sana y robusta y de un delicado tem-
peramento artístico, poseedor de una 
vasta cultura, conocedor del léxico 
nativo como pocos y fervoroso cre-
yente en la religión de la patria 
que tlens alzado un peirpetuo alta' 
en su corazón. Armada Teijeiro can-
ta como el miseñor a quien Dios to-
có, magnánimo, con el ascua encendi-
da que hiriera en los labios al profe-
ta, para desatar en su garganta to-
das las armonías." 
Y Aniceto Valdivia, Juzgando la co-
oportuno para entablar la batalla. 
Sin embargo, no deseo hacerlo de-
masiado aprisa, porque me da miedo 
lastimar sus sentimientos. ¿Qué me 
aconseja usted?—Marrow * 
"Yo creo—dice Misa Fairfax—que 
tiene usted razón. Pero es usted muy 
cobarde para poner en práctica su 
Idea. SI continúa en amistad con el 
Joven, quizás llegue a ocasionarle al-
gunos perjuicios y en caso de recha-
zar sus amores forzosamente ha da 
herir usted sus sentimientos. De to-
dos modo?, podrá usted proceder co-
mo mejor le plazca, dado que es más 
vieja en edad y en experiencia. Opi-
no que debe usted saorlifcar la amis-
tad del Joven si anhela ser feliz. No 
haciendo estq, la responsabilidad 
moral es grave y la conciencia con-
denará algúu día su mala acción. SI 
usted tiene valor para decir al mu-
chacho lo que siente, entonces le sal-
vará de la desgracia. E l punto, pues, 
a discutir, es este: ¿Tiene usted ese 
valor? No se puede jugar a cara o 
cruz. No se puede tener el penique 
y el pastelillo, ¿usted sabe?" 
Estos consejos habrán caído sobre 
la Joven como un chaparrón de agua 
fría. E l divorcio quizás no llevó la 
tranquilidad a su alma, y es de su-
poner que el recuerdo del marido no 
le deja un momento de sosiego.Com-
padezco a la señora Marrow. Como 
el nombre de la mujer se oculta tras lección de Á-la-iás, escribe asimismo: «I^a nu^os cantoes^de Armada ^ ^ pseud6ni probablQ es que mu-
la más linda s a ^ * 
al cuello pálido, f i^te y dulce de la mi Mary'" " . « - 6 
Patria lejana. Un Heine sin su Inspl- jan~r ' V 
ración poderosa, es verdad, pero sin 
las crueldades deslumbradoramente 
homicidas del glorioso alemán. Su l i-
bro podría titularse, como el de Hei-
ne, Intermezzo. E l heredero directo 
de la gran Musa que se llamó en Ga-
licia Rosalía Castro de Murgula. Igual 
pasión soñadora; Igual nostalgia de 
Ideales e Igual encanto de Imágenes. 
L a l ira de la ilustre muerta ha caído 
toda entera, palpitante de vibrado-
res, en la diestra del poeta de ¡Non 
miiis emigración In 
L a edición de 2,000 erjemplareg del 
lloro Da Terrifia, será pronto agotada 
Los pedidos, a estas horas, exceden a 
más do la mitad de ese número. 
Por ello felicitamos, efusivamente, 
a nuestro buen amigo y compañero 
Exitos como el que é l alcanza con su 
libro, se registran pocos* 
B a Terriña estará a la venta, desde 
el domingo, en los siguientes puntos: 
Secretoria del Casino Español, Paseo 
de Marti, 92; Imprenta " L a Univer-
sal" Obispo. 34; librería de Wilson, 
Obispo, 52; Secretaría del Centro Ga-
llego- vidriera de tabacos de Juan 
Ginzo, Zulueta y Teniente Rey; vi-
driera de tabacos "Diardo de la Ma-
rina" Prado y Teniente Rey; fonda 
" L a Zaragozana", Monserrate; " E l 
Debate", Teniente Rey, 61; Adminis-
tración de "La Benéfica", Jesús del 
Monte; librería "Cervantes", Gallano, 
€2; y en casa del autor. Cárdenas, 43. 
«1 t0!lv-.~~~r. w r * - ^ * - — • » m * ~ ~ m * m 
" É L D I A R I O " E N . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Así no habría lugar a equívocos, y 
la franqueza sería suficiente para 
entrar de lleno en terrenos vedados. 
He aquí una charada y una solución: 
"Misa Fairfax: 
Tengo veinte años de edad y m© 
h© casado hace poco para divorciar-
me muy pronto. Un Joven da diecio-
cho añes me ama apasionadamente. 
Yo lo tengo como un amigo; pero el 
ha tomado la cosa demasiado en se-
rio y esto me pone en un brete. QuI-
b?era acabar de vna vez. Ahora que 
él está viajando me parece momento 
_ Sera 
todos pensarán en la 
hora de la reivindicación, aunque la 
esperanza tenga negros horizontes. 
Por un quítame allá esas pajas se 
rompe a veces la armonía, y siempre 
después de la borrasca viene la pena 
a torturar sentimientos nobles. Las 
sacudidas bruscas perjudican. Más 
vale proceder con calma para que no 
haya luego remordimientos. Así se 
vive feliz. 
Miss Marrow se ha divorciado muy 
joven. ¿Era su marido un tirano? 
No. E l yanky es dócil y sumiso. Sa-
be cumplir con sus deberes matrimo-
niales, y en la mayoría de los casos 
es demasiado galante. Yo los he vis-
to por las calles de la metrópoli lle-
var el "baby" en los brazos, mientras 
que la mamá pisaba menudito para 
no perder el movimiento rítimoso de 
los andares displicentes. E l hombre 
recibe una educación esmerada, y an-
te la hembra parece una pusilánime 
gacela. Jamás ruge. L a mujer tiene 
las mismas libertades que tenía de 
sortera. Puede ir a los bailes sin el 
consentimiento del varón, y no ha de 
recibir regaños porque regrese a su 
casa a las dos de la mañana. Se ma-
nifiesta la superioridad del bello se-
xo en todo. Por eso el divorcio no 
está justificado en un país como los 
Estados Unidos. 
Enomorarse de otro hombre des-
pués áe haber tenido un marido ejem 
piar, casi es un delito. De ahí el que 
no pueda Jugarse a cara o cruz en i Créese que la lancha hundida podrá 
asuntos tan delicados. Ahora será di- »er extraída y reparada 
íícil para la señora Marrow conven- " 
ccr al Joven de que no debe amarla 
lyoslrrzar un corazón en plena Ju-
veniLd equivale a matar todas las 
Ilusiones de la vida. E l muchacho 
tendrá siempre una gran pena, y en 
las horas acerbas dirá: "¡Yo, que la 
quería tanto!..." 
Mejor será fundir el penique y el 
pastelillo. Miss Marrow ya no podrá 
ser virtuosa, y aunque quisiera tor-
nar al hogar primero, el hecho de 
haber delinquido constituye una fal-
ta que no se purifica. Además, nota-
rá cierta frialdad y . . . .recordará el 
amor del Joven que hizo promesas 
venturosas. Esto será un grave obs-
táculo para vivir de acuerdo con el 
primer marido. De donde se colige 
que el divorcio es una pesadilla. 
"Yo me he divorciado de mi sefior." 
Está bien. -Pues ahora, señora Ma-
rrow, cásese cincuenta veces y dl-
vórciese otras tantas. Así vivirá en 
perpetua Juerga. 
J.^Prado RODRIGUEZ. 
T i n c h a u f f e u r . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
—Muy bien. ¿Usted se embrir^a? 
—¿En qué me lo ha conocido? 
—Conteste y no replique. 
—Pues no puedo negar que me gus-
ta alguna que otra copa; pero siem-
pre con aseo y dignidad. 
—^Perfectamente. Diga lo que sepa 
sobre la estructura del automóvil y 
el modo de manejarlo. 
— E l automóvil es una bestia que la 
ciencia mecánica ha puesto al servi-
cio del vértigo. Sé que ha sido hecha 
para correr, para volar y en sabiendo 
tocarle, como yo sé, el registro del 
vuelo, no hay más que saber. 
—Sin embargo, tendrá usted que 
tener en cuenta la vida de loa peato-
nes. 
—Ese cuidado no me corresponde a 
m i 
—¿Y si atrepella y mata? 
—Allá ellos% Hoy todo el que anda, 
a pie es una remora. E l auto os el ca-
rro del progreso y tiene, o debe te-
ner, el derecho de derribar, triturar y 
despachurrar todo lo que le estobe. 
—Puede que la policía no lo entien-
da así. 
— L a policía me tiene sin cuidado. 
—¿Cómo?. . . 
—Como que no pienso se chofer de 
cualquier fotingo sino que aspiro a 
serlo de algún manato. 
—Muy bien. Usted llegará a ser un 
chofer Ilustre, 
—Se dan casos; aunque usted lo di-
ga por choteo. 
—¿Ha hecho usted algunos ensayos 
preparatorios con la máquina? 
—Sí, señor. 
—¿Ha causado alguna desgracia o 
avería? 
—Pocas aún: no he derriba 
OTRO CONTINGENTE DE JAMAIQUINOS 
De Colón y Puerto Limón llegó ayer 
tarde el Tapor ai»oricano "Abangarez" con 
carga en tránsito y 99 pasajeros para la 
Habana. 
Da éstos 93 son inmigrantes Jamaiqui-
nos. 
TJNA BARCA CON ARROZ 
Al anochecer llegó ayer la barca no-
ruega "tíiam" que viene desde la India 
Inglesa y trae un gran cargamento de 
arroz^ 
También llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Ezmulge" con carbón mineral. 
E L "GIBARA" LLEGO DE MEJICO 
De Veracruz, a donde fué a llevar azú-
car, regresó ayer al mediodía el vapor 
cubano "Gibara". 
Trajo 500 sacos de café como carga y 
45 pasajeros, de los que anotamos los 
siguientes: 
E l médico venezolano señor Temístocles 
Carvallo, los comerciantes señorea Manuel 
Freiré Otero, Juan Ferrer Oliver, Alfonso 
Camino, José J . Vega, José R. García 
Díaa Peral, Calixto López Solls, la se-
ñora Isollna Varona de Peón e hijos, se-
ñora María L . Viuda de Cabrera y Leo-
nor L . Viuda de Gómez e hijos, señorita 
C. Ampudla y otros. 
Algunos vienen con objeto de trasbor-
darse para Europa. 
ATRACARA AL "TERMINAL" 
Se ha dispuesto que el vapor ""Sara", 
descargue las mercancías que trajo de 
Nueva York al muelle de San José llama-
do "Terminal", por la aglomeración que 
existe en los otros muelles. 
REEMBARQUES 
Se ha decretado el reembarque del tri-
pulante ArnaJdo Brito, desertor del vapor 
"México", y del inmigrante Tomás Bole-
da, que llegó en el "Buenos Aires", por 
padeter de tracoma. 
POLIZONES DEVUELTOS 
En el ferry-boat "Flager" llegaron 
ayer devueltos por la Inmigración de Ca-
yo Hueso, dos Individuos que hablan Ido 
en el mismo buque en calidad de poli-
zones. 
E L "MUNISLA" 
Este vapor americano ligó ayer tarde 
de Moblla con otro crecido cargamento 
de mercancías en generaL 
UN AHOGADO 
Frente a los muelles de San José fué 
recogido el cadáver de un ahogado que 
no ha sido identificado y parece ser de 
un tripulante extranjero que se haya 
caído al agua. 
Fué remitido al Necrocomlo. 
la b a c e t a de Colonia.** I dante íxeneral de las fuerzas militares 
E l Canciller, según un periódico que guarnecen a Irlanda, anunció ano-
Lde Berlín, ha recibido plenos podo-1 che públícamento que cesa en su pues-
L o s E s t a d o s U n i d o s . . ^ 
(VIENTE D E L A PRIMERA) 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
tOS 9UI PAOECCN ESTA CMPÜtMC-
0A& SE ALIVIAN. APEKAS TOMAN 
j T i A B E T I C O M M , 
T 5E CURAN CON JOtO 6 FMSCOS. J 
R I C L A . 9 9 
que un poste, no he roto más que una 
vitrina de una tienda y cuento con un 
muerto y cinco heridos; pero tengo 
esperanzas de enriquecer mi hoja de 
servicios con el tiempo y con la prác-
tica. 
—Conformes. Retírese usted. 
—¿Podría usted decir, si no es mo-
lestia, la nota que me he ganado? 
—¡Sobresaliente! 
E Í h o m i c i d i o de u n c o -
m e r c i a n t e e n P i n a r 
d e l J U o 
Pinar del Río, Mayó 9. 11 p. m. 
Ampliío mi Información de esta tar-
de sobro el homicidio del comerciante 
señor Agustín Cuadrado, cuyo cadáver 
íué autopsiado y embalsamado esta 
tarde y será conducido a la Habana en 
el primer tren de mañana. Vélase en 
la quinta de la Colonia Española, asis-
tiendo a este acto numerosos amigos 
del finado. E l gerente de la ferretería 
de Marina y Compañía, quo era her-
mano del interfecto, llegó esta noche, 
acompañado de su sodo el señor Br i -
to y del abogado doctor Fernández 
Criado. 
Hernández. 
dolé que las pérdidas do 200,000 hom-
bres sufridas en la batalla de San 
Quintín, se habían repuesto con ere-
más I ees y lo mismo los cañones, ametra-
iníormación CablegráfiGa. . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
de periódicos y a empresarios tea-
trales, pues se Inició un juicio con-
tra dicho Banco acusándolo de ope. 
raciones fraudulentas. 
Una inrestigraclón so practicó en 
el Banco con el arresto de Cortés, 
dándosele cuenta a su Santidad de 
que a menos de que el numerario se 
repusiera, los pobres que habían de-
positado allí sus ahorros, confiados 
en ser católica la institución, queda-
rían arruinados. E l Papa entonce» 
mostróse favorable al adelanto de la 
suma, no sin pulsar la opinión de los 
Cardenales que tienen a su cirldado 
la administración económica de la 
Santa Sede. 
CONTESTACION D E L EMPERADOR 
D E ALEMANIA AL G E N E R A L HIN-
DENBURG 
Amsterdam, Mayo, 10. 
E l Emperador Guillermo, contes-
tando la felicitación que le dirigió 
el Feld Mariscal HIndenburg con 
motivo de la fírmadt paz con Ruma-
nia, según dice un periódico de Ber-
lín, en su edición del jueves, notificó 
ai General que en la gran puerta de 
entrada del antiguo Castillo de los 
Caballeros de la orden teutónica, en 
Marienburg, Prusia, serían Inscrip-
tos su nombre y armas. 
E l Emperador también le expresó 
al General HIndenburg el deseo que 
tiene de que otras partes del Casti-
llo sean señalados después con otros 
nombres de generales alemanes. 
L A R E I N A D E RUMANIA T SUS 
HIJOS NO ACEPTAN E L TRATADO 
D E PAZ CON ALEMANIA 
Amsterdam, mayo, 9. 
L a Reina María de Rumania, según 
versión de un periódico alemán, ha 
anunciado públicamente que ella ja-
más reconocerá el tratado de paz en-
tre Rumania y Alemania, y que pri-
mero abdicará antes que reinar baio 
una tutela alemana. Los hijos de la 
Reina participan de la misma opi-
nión, los cuales no desperdician nin-
guna oportunidad, dice el aludido pe-
riódico para insultar a los alemanes 
que se hallan en Rumania. 
L A P R O B A B L E DISOLUCION D E L A 
CAMARA P R U S U N A 
Amsterdam, Mayo, 9. 
E l Conde de Hertllng, Canciller 
Imperial, y el Jefe del Ministerio 
prusiano, han decidido disolver la 
Cámara si en su tercera lectura se | 
rechaza la reforma electoral, asegura i 
E s a eclaració  
que hace dos días le señaló el Mo- hon confirma los r u m o r e s ^ ? 1 
liare» y en la cual el Conde de lan hace días de que se esiLlv^n 
Hartling se mostró dispuesto a diml-1 cambio importante en ei m^H^* 
tlr su cargo. tar de Irlanda, *"*«ao ^ 
E n el caso de que el proyecto de L a marcha del General v 
ley de reforma electoral sea desecJm- I créese, se verá en Irlanda cob)10» 
do, será disuelta la Cámara en favor ¡cación de que el Gobierno 
de los mejores intereses del país, ha decidido -
aunnque ese paro probablemente no 
a a KUdo proceder enértri^"^ 
en el reclutamiento irlandés. 
Ningún nacionalista irlandés se dará antes del pleno estío. Una 
deolaraciónn respecto de ese asunto, ipo en la votación efectuada awrt,f}' 
dice el periódico citado, se hará Ia támara de los Comunes reŝ Ü! «n 
pronto con objeto de prevenir a los 
que se oponen al proyecto de ley de 
referencia. 
ANAEQUISTAS VENCIDOS 
Zurich, Mayo, 9. 
Los periódicos de Klev recibidos en 
esta ciudad refieren au combate li-
brado en todo un día entre los anar-
quistas y los maximalistas en Mos-
cou, quedando prisioneros 400 anar-
quistas que se hallaban en el palacio 
de Kremlin. L a lucha se inició por 
haberse negado los anarquistas a en-
tregar gran cantidad de municiones 
y ametralladoras que había deposita* 
das allí. Las tropas maximalistas asal-
taron los lugares donde las muni-
ciones so hallaban depositadas. 
Los citados periódicos calculan 
que en Moscou hay 60 mil anar-
qnist"s. 
DISOLUCION D E L PARLAMENTO 
RUMANO 
Amsterdam, mayo 10. 
Por un real decreto ha sido dlsnelto 
el Parlamento rumano, según un des-
pacho de Bucarest. 
Se han dispuesto nuevas elecciones 
y el Parlamento que resulte de ellas 
la proposición de Mr. Asquít^***» 
^ ] ^ T A D E S 1 Í A V A L E S 
Londres, Mayo 10. 
Respecto de los informes de m. 
submarinos alemanes no han VÜi1̂  
entrar en los puertos finlandese(CÍ¡!,,, 
dose obligados a regresar a aS.^1, 
Ja Agencia de Reuter dice que 
podido obtener confirmación de c?.0 ̂  
ticla en los centros navales. ,l0. 
Las fotografías y otros datos a* 
ridos de Zeebrugge demuestran 
Canal de Brujas se halla aún eíi ^ 
mente obstruido de resultas de 
curslón naval británica efectuad» 
día 23 de Abril, siendo imposible 
ahora todo tránsito p*>r él, ^ 
Las obstrucciones se hicieron «i «„ 
jores condiciones de lo que se 
al principio. Los intentos al 
para restituir la vía han sido Inf-T 
tuosos por la actividad aérea hritá»!' 
ca y por otras cansas. ^ 
CAMPEON A E R E O FRANCfu ! 
París , Mayo 10 8 
E l martes, en cinco minutos «1 fcv 
, teniente Nungessor, primer arfeT 
Je reunirá el día 17 de junio próximo ¡ ,rancfs! ?errI,>0 trigésima terce,, 
venidero y troigesimo cuarto aviones alema^ 
y causó averías a otro, que tambié 
APROBACION D E UNA L E Y E N F A - « ¡ f í f^Ilrar los buenos éxito, d, 
TOR D E L ORO AMERICANO aeronauta mili ar. 
Ciudad de Méjico, mayo 19. 
E l Ministerio ha aprobado una ley 
declarando legal la moneda america-
na de oro en los Estados de Sonora 
y Sinaioa, en la región occidental de 
Méjico, L a ley regirá hasta que el Go-
bierno mejicano pueda restablecer la 
acuñación en la casa de moneda de 
Sinaioa. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York mayo 10. 
Las acciones de la **Cnba Cañe Su-
gar" ganaron ayer 112 punto en una 
venta de 6^00 a 29.718, 
L A BOLSA 
E l Journal de Wall Street, en m 
sumarlo de las operaciones de ayer, 
dice; 
*Nueva manifestación de los alcis-
tas. Tremendo entusiasmo en la lista 
industrial, con las acciones comunes 
de las fábricas de aceros a la cabeza. 
Se tira de las cuerdas. Otro golpe de 
la Sumatra americana» Rumores ex-
traños. Aniversario del pánico en la 
Nothern Pacific. Registro de nuevas 
cotizaciones en alza" 
SENTENCIA PENAL CONTRA UN 
CONSUL RUSO 
Edimburgh, Mayo 10. 
Por haber pronunciado discursos 
perjudiciales al reclutamiento, John 
üfaclean, cónsul en Glasgow del Go-
bierno maximalista ruso, fué senten-
ciado en la Audiencia a dnco años de 
servicio penal bajo la defensa del Rei-
no. Fué probado que Maclean públi-
camente había encarecido la necesidad 
de que los obreros faltaran a las le-
yes de reclutamiento y de la sustitu-
ción del Parlamento por un organismo 
que se asocie después a los soviets 
rusos. 
CAMRIO D E MANDO MILITAR E N 
IRLANDA 
Londres, Mayo 10. 
E l Teniente General Mahon, Coman-
enemiga; hecho éste que aún noi» 
ha registrado oficialmente. 
COMERCIANTES CASTIGADOS Fv 
P U E R T O RICO 
Washington, Mayo 10 
Cuatro puerton-iqueños comerdan, 
tes en víveres han sido castigados 1̂ 
violación de las disposiciones reynJi, 
doras de las Subsistencias. A José ¿ 
Padilla, de Arroyo> se le cerró el ̂  
tablecimiento, durante seis mesegj x 
M. Lamadrid y Compañía y a Freir« j 
Compañía, de San Juan, y a Talienu 
y Compañía, de Crozal (?) ge Ies ¿i. 
puso una contribución especial pan 
la Cruz Roja. Los tres primeros do. 
láron cuatro disposiciones, y la m \ 
de VaUente por alteración del predo 
del a rucar. 
Establos de L U Z y E L VAPOR 
(antiguos de lucían y Canal) carruajes de Injo, magnífico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautizos » $ 8,00 
Vls-a-vis de duelos y parejas $ «.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas . . . 210.00 
LUZ, 88^-TELEFONOS A-ISSS Y A-4024.—LAZARO SUSTAETA. 
E i m a e s t r o Pastor 
E n la edición correspondiente a jj 
mañana de hoy, al describir la heim 
sa fiesta del Club Rotario, hemos In-
currido en un error, que nos apresu-
ramos a subsanar. 
L a Jota de L a Dolores, así como la 
Partida fueron cantadas por el aplan-
dido tenor señor Ricardo Pastor, y no 
por el notable maestro Pastor, nues-
tro colaborador y amigo, cuyo nombro 
es Rafael. 
Justo es hacerlo constar ast 
6 t i e m p o 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEIlEiOS PIUTEOHES 2E1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTO PAfil ENTEROS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A.6558. H A B A N A . 
C r ó i i c a d e l P u e r t o 
(VIENH D E L A PRIMERA) 
A los pocos momentos la "Plaza" Be 
fué a pique. 
La policía del puerto levantó la co-
rrespondiente acta del suceso. 
Felizmente nlngima persona 
daño. 
sufrió 
lladoras y municiones. Esos datos se 
los dió el general Maurice a Lloyd 
George y éste los recitó en el Par-
lamento. 
Decid ahora: ¿no era terreno move-
dizo ese de la falsedad de los datos 
militares aportados por el ministro 
denunciante, el que ha elegido Mr. Aa-
qulth para acusar al Primer Ministro 
de engañar al país ? 
Por eso desde que se anunció el 
martes el debate de la Cámara de los 
Comunes, decíamos nosotros, perdó* 
nesenos la frase: "Menudo revolcón 
le va a dar Lloyd George a Asqulth 
y luego, por propina, meterá en la 
cárcel a Maurice." ¿Que no? Lo pri-
mero ya ha sucedido»: se figuró As- \ 
quith que estaba en .'Agosto de 1892 
cuando designado para mantener el 
voto de desconfianza contra Lord Sa-
Ifabury, logró el apoyo de la Cámara 
y echó a Salisbuiy del poder; per* es-
te era un político mediocre; el que 
dió la Isla de Heligoland a los alema-
nes, y llamó país muerto a España. 
A Mr. Asquith se le puede aplicar 
su célebre frase "de arar en arena" 
que aplicó en Birmingham, en 1894. 
cuando decía que el Gobierno quería 
pasar unas leyes liberales en una Cá-
mara de Lores hostil. 
Ahora é l ha querido derrocar a1 
Lloyd George en una Cámara en que 
éste tenía mayoría y que lo ha acla-j 
mado. | 
Inglaterra no puede consentir que 
un militar sin importancia, como 
Mauritoe, que ningún militar venga a 
levantarse con armas de mala ley o 
de cualquier clase, en frente del po-
der civil. 
Maurice tiene que ser castigado por-
que ha divulgado secretos militares. 
Y es difícil, muy difícil, que Asquith 
que ha amparado al poder militar 
contra el civil en un régimen demo-l 
L A S E Ñ O R A 
MARIA ROM Y FERNANDEZ VDA. BE VERGiRA 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
su hijo y hermanos que snscriben, por sí y en nombre de los 
domás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a 
]<i casa mortuoria, San Lázaro número 474, esquina a N. , para 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 10 de 1918. 
OBSERYATORIO IíACIOIíAI» 
Mayo 9 de 1918, 
Obsenvaclones a las 8 a. m del 7S 
meridiano de Groenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.5; Habana, 762.13; Roque, 763.5; 
Isabela, 763.0; Cienfuegos, 763.0; Ca-
maguey. 761.0; Santiago, 760.5. 
Teirneraturas: 
Pinar, del momento 21, máxima Í5i 
mínima 19. 
Habana, del momento 25, máxiw 
29, mínima 19. 
Roque, del momento 25, máxima Jl. 
mínima 15. 
Isabela, del momento 22, máxto» 
30, mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 26, máxilM 
32, mínima 21. 
Santiago, del momento 25, máxlnu 
31, mínima 21. 
Lluvia en milímetros: Pinar 8.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habaní. 
Roque, Cienfuegos f Santiago, d» 
pojado; Isabela y Camagüey, partecd-
bierto. , 
Ayer llovió en Pilotes, Pinar M 
Río, Antillas, Central Palma, Dos Ca 
minos, San Luís, Mayarí, Felton 
Guantánamo, Jamaica, Cristo, Songa 
Tiguabos, Sampré, L a Maya y Caim»' 
ñeras. 
Manuel Tergara y Roberts; Doctor Hugo Roberts 
dez; Doctor Raúl Rogo y Fernández. 
. NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
y Fernán. 
ld-10—lt-10 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
MAGNIFICO S E B T I C I O PARA E NTIERROS E K L A HABANA. 
Coches para entlMTOS. $ 3 - 0 0 Vls-.-vl». corriente» . . ^rjv, 
boda» y bautizo. • P ^ Id. blanco, con « l u ^ b i i d o . *1CM*5 
Zaola, 142. Teléíooos A-8528. A-3625. Almacén: jU686. BAIAJü 
f F U N E R A R I A De Higoel Simpatía E S C R I T O R I O ! SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
U n a n u e v a Sociedad 
S p o r t i v a 
Proyéctase constituir en Da€S^ 
capital una sociedad sportiva qu® 
titulará "Paraninfo de ia Habana , J 
que construirá un edificio ad-hoc P»' 
ra Celebrar fiestas de esgrima, ©Q^' 
ción, baseball, verbenas, etc., solantfj 
y familiares. te para sus socios 
propósito de lucro. 
Hoy so reunirán en l a casa 
92, a las ocho y media de la w x ^ L , 
yue han iniciado la idea, para 
la Junta Directiva encareada ae r 
gír loa dcsünos de la nueva socieg^ 
LESIONES Y DAiiOS 
En Aframente y Animas cboc* «yf1"̂  
automóvil número 4Q14, manejado P ^ j . 
sé M Peral, vecino de Gálvez, eaw* m 
melles y Mendoza, y la moUKricie" .̂ 
que tenia en aquel lugar José ^vtmeí. 
rez Miranda, de la Manzana de , 
Este último vehículo suírió ^ ^ ¡ ^ 
\alor de diez pesos y AJvare» ^ . 
leves de que fué reconocido P»^ °' | 
tor Escanden en el primer centr" 
socorro». 
VEJACION 
Conducido por el vlsrilante i—"i^iís 
parecieron ayer ante la cuarta e gas-
Adolfo Fernández Campo, vecino «"^ti 
piro 16, y Juan Urna üarcia, ae " 
número 105. . ^ ^ r s f i el' 
Este acusa al primero de baDer 
presado en términos vejaminosos ^ 
eu persona, de lo que presen» 
«os. 
HURTO 
El sofior Silverio Calvo A f 1 } ^ 0¡ 
fio y vecino de la sastrería sita ^ p 
tudes 15, denunció aye,r ^"t , - d«J. 
tercera estación de P0"0** í*11 un 
establecimiento que dejó J1^0.̂  iP1* 
mentó, le sustrajeron un saco q" 
cía en diez pesos. . , jjort̂  , 
Ignora quién sea el autor oei 
DENUNCIA DE M ^ B ^ a l l ^ JI 
A petición del menor IPnac'<>Te<.li»''A 
12 afios. natural de M P * ? ^ ¿ 9 
Tenerife 53, el ^^la"*etflnrde ¿ ^ 
P. Romero, arrestó ^yer tarde ^ 48<« 
mino Armenteros Castañeda, de 
y vecino de Teniente ^ ,7 -^0 * 
Lo acusa de haberlo maltrata 
Monserrate y San Rafael. 
^ n o c l d o ^ e ^ ^ p r l m e r 
W i * conos por el doctor Bcttll 
*l • ba lesiones 
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GróDica Religiosa 
\ n s \ K I O Hi^L J)KSCl£Ns»0 DE 
t l & S A CONCURSO HISTOKiCO. 
V a O í a 
l,ÍBt6rlro cjue «n conmemoración 
(d^sctinn» )io tellteiiiu-lo del Uesi^enito 
siuxtícliua Virgen u Barcelona, 
Tpieurníii eU e,*tu cíudiMi en el 
í c e n t e »üo de 191«. 
TFiMAS 
cao Pedro NoiaBto. Estudio psico-
iO- ^TVj^uiio de 1,000 peaelas, ue la 
M ^ * " ^ Centenario 
J1111 kstudlo bio»r&flco del lüuo. D . 
ZO- ^ ac i 'alou, Obispo de Barcelona. 
Píffn^ue ^ ljesetaB> i iua t r í s imo 
- f ^ ^ y ÓHU i.nn<iue Ketií y Casiinova. 
ue Uart/elona. 
i-•';'» ií. iiiiiuKii) de Peñafor t y la 
•u- ~r eiW Merced.—Premia de ^)e-
J#n e| utro. Culegio de Abuyados. 
s-"-3- Estudio critico blbllogruflco de 
4U i»«dro Pus^"*1-—Premio ue una co-
^ • - n de übroa indispensables a loa 
^ V í t o r o a investlb'adorey, de la Eicma. 
Inmuidad de Cataluüa. 
¿lancow'1 ^ b u d o de la Santa iKleida Ca-
^ 1 , - i , , Barcal*"»» y 1» Orden de la Mer-
1 • Vri'iuH> de 1U0 pesetas, del exue-
f ^ ^ i u i u Cabildo. 
^ ' I " tóograíla del Kvdmo. P. Fr . Anto-
r-zni—Premio de -00 peseUis, dol 
Ĵ 0 e Utmo. doctor don Antolín l A -
•txClpéJáez, Arzobispo de Tarragona. 
ife? <;rdon de la Merced como orden 
-miar—-^atu<lio comparativo con las 
rr,q órdeues mlliurea.—Premio de 2iM 
^tas del Eicmo. e i l tmo. aeüor doc-
1 r doú Kranclaco Javier Irastorza Eol-
s Prior de las Ordenes militares. 
Lo» Merccdarlo» eu la iruarra de 
^jadep^udencla española.—Premio de 
Sirt uesetati, del Excmo. seuor don José 
itiirraau'n"' Capitán general de Cataluña. 
«o Compenuio h is tór ico de loe conven. 
* ju ord^n de -Nuehlra Señora de I» 
«-«*d— l'remio de üüo pesetas, del 
r^dmo P. Mtro. General de la Merced. 
10 El ui>ostóllco P. Juan Gllabert y 
0l,r» social.—Premio de 200 pesetas. 
IX t'atedr&ticos mezicedarloB en las 
T niversldades españolas.—Premio de ^50 
Tiesetas, del Excmo. señor don Valentin 
grul la . Héctor de la Universidad de 
üarcelona. 
jo Hijo» ilustres de la provincia mer-
^ ¿ r f a de Aragón.— l ' remio da ÜOO pese-
del M. K. P. Provincial de la Merced 
en 'Aragón. 
13 Hijos ilustres de la provincia mer. 
•cídart» de Castilla.—Premio de 200 pe-
eetas del M. U. P. Provincial de la Mer-
ced en CuBtilla. 
14. Noticia his tór ica del culto a la 
gontisinia VlTKen de la Merced en Amé-
xlcit.—Premio de 2ÜÜ pesetas, del M. R. P. 
2'roTinclal de la Provincia de Chile, de 
ja ürdeu de l a Merced. 
15 Hijos ilustre-, del convento de la 
jlerwd de Barcelona.—Premio de 200 pe-
setas, del K. P. Pr ior y Comunidad Mer-
cedaria de Barcelona. 
16. Iconología nmriana con el t í tulo de 
la Merced.—Premio de 500 pesetas, de las 
Cousregaciones de la Puri|flca/ción de 
Nuestra Señora y de la Inmaculada de 
la iglesia del Sagrado Corazón. 
17 Hijos ilustres do la provincia mer-
cwlari» de Valencia.—Premio de 200 pe-
setas. 
1». La Orden de la Merced y el Con-
sejo de Ciento de Barcelona.—Premio de 
IDO pesetas, del Centro de De ícnsa So-
cial de Barcelona. 
UK La redención de cautivos y la Or. 
den de la Merced.—Premio de 150 pese-
tas, de la I l t re . Coi íadla Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Merced. 
•M. Apostolado de los mereedarios en-
tre <us indios de América.—Premio de 200 
uesetas, del señor Cónsul JUonorario d© 
la República Dominicana en Uarf-elona, 
señor don Francisco Carreras y Candi. 
11. tetadlo His tór ico de los Gremios 
y CorporucIones (iue se han acogido en 
el Templo de la Merced, ospeclalmentu 
del Coledlo de Procuradores,—Premio da 
150 pesetas, del i lustre Colegio de Procu-
rmlores. 
22 TradicioueS y leyendas mercedarias 
en América.—Premio de 200 pesetas. 
:¡o. Estudio de la historia de la música 
religiosa en Cataluña, especialmente en 
relación con la Orden de la Merced.— 
Premio de 100 pesetas, de don Luis M i -
llet, Maestro de Capilla de la Merced. 
24 Tradiciones y leyendas merreda. 
rías en Cataluña.—Premio de 100 pesetas, 
ofrecido por un devoto barcelonés. 
CONDICIONES: 
la. Los trabajos habrán de ser inédi-
tos, y redactados en cualquiera de las 
lenguas habladas en España. 
2&. Cada composición llevará un lema, 
<nie constará iifualmente en un sobre 
cerrado, dentro del cual i r á n el nombre 
del autor y las señas do su domicilio. 
3a. El Jurado se reserva el derecho 
ue conceder uno o m á s ACCESITS a los 
trabajos ,iue, sin merecer el premio, los 
estime sin embargo, dignos de m i esti-
mación. 
•la. A los autores que concurran al 
tema 10 y preseuten colección de írra-
bados, se les e n t r e g a r á recibo o nombre 
«el lema y en caso de no ser premiados 
podrán recogerla previa la presentac ión 
W ese recibo. 
5a El Jurado se reserva e l derecho 
durante un año de publicar en uno o m á s 
tomos los trabajos premiados. 
t>a. Los trabajos deberán ser dirigidos 
al "señor Secretario de la comisión do 
Certámenes y Congresos del V I I Cente-
nario del Descenso de la Vi rgen : Bar-
celona, Palacio Episcopal,' por todo el 
"la 3i de octubre de 1918. 
A¿6 ' 105 trabajos no premiados po-
dran ser retirados por sus autores pre-
sentando un párrafo del trabajo que 
<iuiera retirarse 
p JUI IADO: 
Presidente: Muy Ilustre señor doctor 
««i aJime Cararach, Canónigo de la 
T^rlrMlesL'1 Catedral de Barcelona; don 
pella y Forgas: don Ernesto Moli-
Sí; y Brasés ; don Francisco Carreras y 
i íu I;wRvdo- p- Fr- Faustino, üon GSL-
w ai .^ífr ' 'e '3arlo: <lon Jos** Soler y Pa-
!'xTSE,CRKTARr0: sefior Conde Ale San-
ia María de Pomés. 
Barcelona, 20 de Febrero de 1918. 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE**̂  
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y lo c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i pueblos la coronaba por su reina, en 
triste guerra le ofrendará soberbia au-
reola y rico cetro para que con él impon-
ga la fe, uplaii'iie los odios y levante c i 
justiciero brazo del Eterno para volver 
a reinar la paz, el amor y l a £e entre 
los hijos de Dios. 
Transcurren los dlai , pasan las horas, 
y se acercan memorables Jornadas; no 
perdáis n i un instante; ofreced vuestros 
diamantes, vuestro oro, las cadenas, todo 
aquello que os sea sacrificio, no importa. 
¡Cuán a¿ rgadab le será a la Madre del 
género humano recibir una alianza de uu 
Inocente n iño o niña , recuerdo del día 
que en su pecho a lbergó, por vez prime-
ra a Dios; aquella presea, primer lazo 
de amor entre esposos, aquel collar gue, 
Ui. capricho quizá, evó a hacer a vuestro 
esposo o padres un sacrificio, ayueiia 
sortija o brazaletes, recuerdo de vuestros 
padres o pasados! La Soberana Madre 
de la Merced espera estos sacn í i c los , es-
tas ofrendas, y tú, noble dama, tu , Jo-
vencita hija del trabajo, vosotros, los i n -
dustriales, los nobles, los mercaderes, y 
los que sois legión, pero os dignif icáis 
con el trabajo /.dejaréis de t r ibu ta r el 
obsequio que vuestra ite, vuestro amor y 
vuestro corazón os dicte para con nues-
tra Madre'r . T. 
Católicos hispano-amerlcanos: bna vez 
más mostraos hilos nobles de estas no-
bles tierras para con la Virgen de la 
Merced, Patrona y Madre nuestra, para 
que los sacrificios de la t ie r ra sean por 
Bu mediación ricas preseas en el cielo. 
Barcelona, 8 de Diciembre de 1911. 
La Junta del Centenario, 
(Recibido el 6 de_Mayo_jictual.) 
" DESDÉ GÜANÁBAC0A 
Por la Junta del Centenario, 
E l Presidente, Jaime Alniera Deán. 
El Secretario general, Kamón Albó 
Miartf, 
Por la Comisión de Cer támenes y Con-
gresos, 
El Presidente, Enrique P l á y Daniel, 
Canónigo. 
E l Secretario, Luis Carreras, Pbro, 
SUSCRIPCION HIHPANO-AMERICANA. 
PARA <ONMKMOKAR EL V i l CKN-
TKXARIO aKSCENSO D L EA 
SANTISIMA VIBOSN MARIA A 
BARCELONA. 
En la noche del lo . a l 2 de Agosto de 
1218 l a Virgen María, descendiendo glo-
riosamente, rodeada de ángeles, a la c iu-
dad de Barcelona, se aparec ió al Rey 
Jaime I , a San Pedro Nolusco y a San 
Baimundo de Peñafor t , Inspi rándoles 
la fundación de la urden redentora de 
cautivos, llamada de la Merced, que ha 
dado a la iglesia m á s de 1,000 már t i r e s 
y la libertad a más de 125,000 esclavos. 
Barcelona, que recibió la merced ex-
traordinaria de aquel descenso, recorda-
da por la propia advocación, bajo la 
cual es venerada la imagen escogida por 
el Itey Conquistador y los Santos ya c i -
tados, como a m á s parecida a la de su 
visión, ha obtenido do la Virgen de la 
Merced tal rosario de otras insignes en 
los años liWíi, 1395, 1408, 1497, 1501, 1599, 
1051, 1080, 10.H7 y uiuchlsiinos otros, que, 
a propuesta de su '•Conceller en Cap," el 
Consejo de Ciento la dec la ró en 10S7 pa-
t raña de la ciudad y de Cata luña ; con-
firmando el Pontificado su patrocinio de 
Barcelona y su diócesis en 1868 y de-
cretando en 1888 la coronación so lemní -
sima de dicha imagen. 
Es, pues, natural que al aproximarse 
el Centenario del maravilloso descenso 
de la Virgen a la ciudad, la representa-
ción oficial de la misma y las do sus 
fuerzas vivas en todos órdenes , se hayan 
hermanado para qoie la conmemoración 
de aquel al t ís imo acontecimiento sea d ig-
na de Barcelona, emporio de la piedad, 
de la caridad, el arte y de la riqueza. 
Mas como el esplendor de los cultos y 
demás actos solemnes que motivará , el 
deseo de que el gozo de su fiesta llegue 
en forma de consuelo tangible a los ho-
gares entristecidos por la necesidad y la 
verdadera exigencia de decoro que obl i -
ga al costoso t é rmino de la ornamenta-
ción del palacio de nuestra Reina celes-
t ia l , mot ivarán gastos enormísimos, a 
que sólo será posible atender con el con-
curso de todos, los infrascritos se d i r i -
gen, pidiendo un óbolo proporcionado a 
los medios de cada uno: 
A todos los ciudadanos de Barcelona, 
sin dis t inción aliruna, no olvidadizos de 
los innumerables beneficios otorgados por 
la Virgen a la ciudad y no ignorantes 
de que su descens^a ésta constituye el 
t í tulo de honor uiuo excelso de su his-
toria. 
A todos los hijos de Cataluña, do. l a 
cual son gloria el mismo Descenso, la 
Orden de la Merced y los grandes Mo-
narcas y Santos que la fundaron. 
A toda España , favorecida por ella en 
las guerras de la Reconquista en que d i -
cha Orden, representada por San Pedro 
Nolaseo, tuvo un puesto de honor las 
liberaciones de Mallorca, Murcia, Valen-
cia y Sevilla, motivando que en la úl t ima 
el agradecimiento del Rey San Fernan-
do hiciese donación a la misma de una 
imagen de la Virgen de la Merced y fa-
vorecida ijíiiaimenie con la redención de 
tantos y tantos Lijos suyos. 
A los demás pueblos del l i to ra l medi-
te r ráneo que por ella obtuvieron asimis-
mo el venturoso retorno al hogar de mul-
titudes de víct imas de la pira ter ía mo-
runa. » 
A l Continente descubierto por Colón, 
a uno de cuyos compañeros de su primer 
viaje, fraile mercedarlo confesor de aquél , 
entregaron les Reyes Católicos la imagen 
da la Virgen de la Merced, que dió alien-
to y consuelo al gran navegante, y que 
fué la primera de María a que se r indió 
culto en tierra americana. 
Y en ésta especialmente, a todas las 
de sangre española que guardan el buen 
recuerdo de los mereedarios acompañan-
tes de Pizarro y H e r n á n Cortés, de los 
milasros de Catacaos, lea y Méjico, de 
bw beneficios de la Virgen de la Merced, 
invicada venturosamente en públicas ca-
lamidades, como en los terremotos de 
Santo Domingo, Quito y Guatemala y por 
todo el Estado en general, como el del 
Ecuador, que por devoción y por g ra t i -
tud, procamó en 1861 patrona de la Re-
pública a la Virgen de la Merced. 
Es en nombre de ésta y por amor a la 
misma que abrimos la presento suscrip-
ción. 
Nuestro llamamiento es universal; pe-
ro esperamos que r e sponde rán a él ge-
nerosamente con su donativo, desde el 
más peqoieño* en cantidad, aunque quizá 
el mayor en sacrificio, de los menos fa-
vorecidos por la fortuna, al más esplén-
dido correspondiente a és ta , todos los h i -
jos de la t i e r ra especialmente honrada 
y favorecida por la Virgen de la Merced, 
todos sus devotos, todos los que la han 
Invocado en sus tribulaciones, todos los 
que han recibido de la misma gracias y 
consuelos, todos los quo tienen puesta en 
su Intercesión soberana a favor suyo, en 
la vida y en la muerte, una esperanza 
que no ha quedado n i quedará Jamás fa-
ll ida. 
Barcelona, 7 do Julio de 1917. 
ENRIQUE, Obispo de Barcelona, Presi-
dente.—Kl Marqués de Olérdola, Alcalde, 
li-epresidiiite.—Jaime Alniera) Deán.— 
Emilio Vidal y Ribas,—Manuel Glrona y 
| Vidal, Tesorero.—Juan Amat y Sonnani, 
Vicetesorero.—Ramón Albó y Martí, Se-
', cretario general.—(Siguen las firmas.) 
¡ (Recibida el 6 de Mayo de 19ia) 
I • ' 
, OBSEQMO A LA SANTISIMA VIRGEN 
1 DE LA .MKUCKn BN CONMEMORA -
; ( ION" D K I . V i l CENT KN" ARIO DE SU 
1 CELESTIAL DESCENSO A BARCE-
LONA, 
Cercano es el día que la Condal ciudad 
conmemorará el sépt imo Centenario del 
celestial descenso de a Sant í s ima Virgen 
a Barcelona, 
Barcelona, que tantos t í tu los ostenta 
por su historia, por sus Reyes, Santos y 
sabios, por su comercio y su Industria, 
las ciencia y artes, quedan estos obscure-
cidos por el hecho más grande que se 
registra en la h is tor ia : ta l es el Des-
censo de María Reina de cielos y t ierra, 
en aquella memorable noche del 2 de 
Agosto de 1218. 
Y la condal Barcelona prepárase , v ís -
tese de bellas galas, proyecta fiestas, cu-
yos ecos pasa rán fronteras y mares; mas 
p a s a r á n las fiestas, se e x t i n g u i r á su eco 
y sólo quedarán escritas en crónicas las 
fastuosidades con que esta ciudad con-
memoró aquella celestial visita. 
Nuestra Madre y Señora, cien años ha, 
se sentaba sobre soberbio trono de plata, 
ofrenda de la ciudad por sus gloriosos 
Concellers y robado en Infausuos pero 
gloriosos días para nuestra pat r ia ; s en t á -
base la Virgen de la Merced en modesta 
s i l l a ; entristece el án imo de los barce-
loneses, y a principio de siglo X X ofren-
da la ciudad nuevo trono a su Reina; no 
es de plata, pero su riqueza material 
súple la el corazón de sus hijos y de-
votos. 
Falta, pues, que este trono se enri-
quezca, y para ello se pide un sacrifi-
cio más a los hijos de Barcelona, a los 
devotos de la Merced. 
Soberbia aureola, Cormando rico res-
paldo de la real silla y gurmontado por 
valiosa corona de doce estrellas, será e 
obsequio perenne y perpetuo que se le 
dedicará n conmemoración del V I I Cen-
tenario. 
, Más aún . El la es Reina y Patrona de 
Barcelona; y si en aquella noche que 
Barcelona fué antesala del empíreo, le 
fué ofrecido un cetro y una corona en 
señal de eterno vasallaje, por el gran 
Rey don Jaime I , y eu el siglo X V I I 
la ciudad de los Condes le ofrendaba ce-
tro y trono, qué no deberemos hacer en 
esta conmemoración 
¿Cabe otra ofrenda que la de un cetro 
de oro? j n o es ella la Reina? 
He aquí expuesto el recuerdo del Cen-
tenar io: que estas dos ofrendas sean r i -
cas y soberbias por su valor material, 
pero que lo sean m á s a ú n por los sacri-
ficios, por las privaciones y por el amor. 
Sacrificad vosotras, nobles damas, r i -
cos caballeros, vuestras Joyas, y que con 
oigullo las mos t ra ré i s a ntrestroa hijos 
uu día quizá, aquella estrella, aquella 
flor, donde br i l la rán vuestras piedras 
m á s que cuando las lucíais en vuestro 
pecho o en vuestras manos, pues las os-
ten ta rá la Reina, la Madre de la Mer-
ced. 
Y cuando pasen los tiempos, cuando 
nuestras generaciones las m o s t r a r á n a 
sus hijos, d i r á n : fueron de nuestros pa-
dres, de nuestras madres; la historia y 
la fe lo r eg i s t r a rán , la una en su libro, 
la otra lo señalará con su eterno ritmo, 
pues obra de la fe será por voluntad : l i -
vina, y en Justo vasallaje de un pueblo 
que si en certamen de paz entre' cien 
. Mayo, 4. 
HOMENAJE AFECTUOSO 
Ya está confirmada la fecha para la 
celebración del banquete en homenaje al 
pundonoroso y digno capi tán señor f r a n -
cisco Pe rnández de Lara. por su proceder 
correcto y enérgico durante los meses 
que desempeñó e l decllado cargo de Su-
pervisor en esta vi l la . E l lugar esco-
gido para celebrar dicho banquete son 
los salones de nuestro Liceo Artíst ico y 
Li terar io el sábado 11, a las ocho de la 
noche. Será un acto de siguificacion de 
cariño y grati tud s in dis t inción de ma-
tices polít icos, y en él e s t a r áu represen-
tadas todas las clases sociales. 
Según datos, el banquete cons t a rá de 
cien o más cubiertos, pues t ambién asis-
t i rán comensales del vecino pueblo de 
Regla en donde también fué Supervisor 
el señor Lara y dejó asimismo gratos 
recuerdos. , , 
El Licenciado Miguel F. Viondi será el 
encargado por indicación del Alcalde, se-
ñor Ber t rán , de hacer uso de la palabra 
en nombre del pueblo do Guunabacoa. De 
esa fiesta social p a r t i ' i p a r á n también 
nuestras principales familias, pues se ha-
r á una extensa Invitación. 
FLORES l i E MAYO 
Como en años anteriores se e s t án efec-
tuando las tradicionales flores de Mayo, 
por la mañana, en la Iglesia de San Fran- I 
Cisco de las Escuelas P í a s y por la no- i 
che a las siete en el bonito y elegante 
templo de Santo Domingo de los Reve-¡ 
reudos Padres Franciscanos. Los Jueves 
y domingos hay se rmón por elocuentes 
oradores de la comunidad. Muyt i tud de 
niDas le ofrecen flores a María, mientras^ 
un bonito y bien timbrado coro de n iñas 
entonan preciosos cantos a la virgen. 
Como este pueblo es puramente cató-
lico se ve ese templo todas las noches 
lleno de fieles, 
F A L T A DE AGUA 
Empieza a faltar en esta vi l la el agua 
y sobretodo en la parte alta como son 
las calles de Corralfalso, Aranguren, En-
rique Gulral, Corrales y otras donde hay 
días que los vecinos no ven correr n i una 
sola gota de agua por las llaves, causan-
do un grave perjuicio para las familias, 
el comercio y la industr ia. Ya hacia 
tiempo de que aquí en Guanabacoa. no 
se carecía del precioso l íquido p e r ^ de 
unos días a esta parte vuelve a sentirse 
la falta de agua, parece que esa carest ía 
de agua consiste en la ins ta lación del 
acueducto del vecino pueblo de Regla. Si 
esa es la causa que tanto nos perjudica 
debe de remediarla cuauto antes nues-
tro Alcalde Municipal señor Ber t rán , 
pues los propietarios de casas pagan ca-
ro y puntualmente ese servicio que vuel-
ve a hacer ahora deficiente s in haber 
motivo que lo Justifique, 
OPERADA 
Ha sido operada en la clínica de nues-
tro Hospital con éxito favorable, la be-
lla dama seño ra Rosa Espino de Grtlz, 
inteligente empleada del Centro Telefó-
nico. 
Son mis deseos ver cuanto antes res-
tablecida a tan apreclable señora . 
EN E L TEATRO 
Según me comunica el empresario se-
ñor Joaquín Masip. en el presente mes 
a d e m á s de las películas que se exhiben 
y otras variedades debu ta rá una buena 
compañía de opereta y otra infant i l de 
comedias. 
LOS PROPIETARIOS 
En las ú l t i m a s juntas celebradas en 
el inés de Abr i l por la Asociación de Pro-
pietarios, Comerciantes e Industriales, 
se adoptaron varios acuerdos. Indagar 
del Jefe Local de Sanidad si eran ciertos 
los rumores de que exis t ía en la locali-
dad un brote Tífico. 
Habiéndose conocido solamente dos ca-
sos señalados por la prensa, cuyos pa-
cientes fallecirieron y fueron los her-
manos Alemany, comprobando a d e m á s el 
Jefe Local de Sanidad, doctor Miguel 
Castro que el estado de salud de la po-
blación resultaba satisfactoria, puos en 
todo e l mes de A b r i l sólo han habido 2C 
defunciones ocurrida por distintas enfer-
medades. 
Se t ra tó del problema de la comunica-
ción directa y se acordó que el Presi-
dente de la Asociación se entrevistara con 
el Alcalde Municipal para pasarle una 
comunicación al Secretarlo de Obras Pú -
blicas que ya conoce del asunta, y por úl-
timo, se aceptaron los servicios del doc-
tor Angel R. de la O., abogado v nota-
rlo en esta localidad, al cual so le nom-
bró Abogado Consultor de la Asociación 
También se tomaron otros acuerdos dé 
poca Importancia. 
3 
D I R E O T O * 
A R T I S T I C O D E LA t i Sr. %. i Sana, 
ONEIDA COMMUNITY LTD. 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P L A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L E. Klnsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publicidad 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, originales para este país. 
El Dr. Ounn, es al mismo tiempo Director de la 
C a m p a ñ a anunciadora que el Gobierno de loa Esta» 
dos Unidos viene hacienda por medio de la Admi -
niatración de combustibles, habiendo sido escogido; 
para este cargo, por su pericia reconocida en 
•« materia de publicidad. — — — — 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnifico 
muestrario de cubiertos de la ONEIDA COMMUNITY LTD. 
O E 
A©uiar no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ p ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A t N A F E C C I O N E S p E LA PiEl_ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a . U b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - • -
E n 
L o q u e f u é 
y no es, 
e s c o m o s i n o 
hubie se sido. 
L a E l e g a n t e 
e s c i e r t o que v e n d i ó a lgo c a r o e n 
a l g ú n t i e m p o 
H O Y 
e s t á d e m o s t r a n d o a s u c l i en te la , c a d a 
v e z m á s n u m e r o s a , que e s l a t i e n d a 
q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Mura l la y Compostela 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
A p a r t a d o 1 6 3 2 . A G U I A R 116 . T e l é f o n o A - 5 2 1 2 . 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
K I O N I F I C O S T A P 0 R E S VÁILA. P A S A J E R O S 
i I d a . 
New T o r k . , . , v « • • • . . $40.00 
N e w O r l t a n s . «. • . . . . . . . . . . P y "30.00 
ColúB "45.00 
. P A S A J E S M I t f I i f O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O D E C O M I D A S 
f 
i 
New Y o r k . . • : « • • • ( . 
K i n g s t o n • >. « 
P u e r t o B a r r i o s . . . . • « * • 
Pue r to Cor tez . ^ . . . 





I d a y 




i d » r 
n i el t a , 
I 95 00 
80.00 
•10000 
"100.00 LA UNITED FRÜIT COMPANY 
S E R T I C I 0 D S T A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
SE"! 
W a l í e r M . D a n i e l A ? . G r a l , 
L o n j a del Comarcio, 
L . A t a s c a ! y Sbnos. 
Ageules . 
Saa t lae* *s ( ¿ u t a . 
lace»»!' 7̂  
^3930 J.L-Í0 
ÜUA P E L I G R O L E A A E A A Z A I f 
i A O S E : D f c S G U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza; no descuide su estómago, lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá sraves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Toma 
/ A A O n E S U R I G O 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Precio: 3 centavos. D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 10 de 1918. 
X ^ r r ^ T ^ X A T V T A á ^ T r \ K J \ W S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 0 9 d e l D I A ^ d e M ^ o d e l 9 l 8 
L O T E R I A N A C I O N A L m de ^ m m ^ ^ ^ ^ e i durid de l ^ ' . . 5 . 0 0 0 j 2 7 . 9 7 7 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 8 . 3 7 0 4 0 , 0 0 0 2 7 1 0 0 0 6 1 6 
I 2 apro^nisclones de $ 1,000, anterior y posterior ai priiner premie, números 2 7 . 9 7 6 y 2 7 . 9 7 8 
99 aproximaciones de $300 al resto de la centena del primer premio. 
2 Aproximaciones de $500 anterior í P«»terloralSegnnda P ^ j f J ^ i ^ . 8-371 
99 aproximaciones de iglW ai re»tu uP — _ 





































































































































































































































































































































Pesos. Núm. Pesos. Núm. •• • • 1 — - 1  • •' " • • . . ^ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería 
o : © : © : © : © : © 24 .271 P R E M I A D O E N 2 5 . O 0 0 P E S O S V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
40lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R 
B A N C A : T e l é f o n o 
l 1 ^ 
